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lOS 
INTRODUCCION 
Btlwo Vallejo, a juiolo de muchoa, e"'" oonaide* .... el pr1aer 
drauturgo del. teatl"O eapdol utual.. otro. entic.. ... aftnturad •• no 
dudan en 8ituar au t ... tro eat,.. 10. grande. d.el e.cenario JIIBld1al l:1terario, 
dentl"O de la -'- pura Un_ de preooupaci'n trialca tanto .. 1& t,'cm1oa 
0.0 en 1& t_tioa. 
Parad.6jicamente au obra no ha 8ido objeto de un eetucll0 ...... -
t. 0capr8n8iTO a1 protunclameDt. oientilico 8Gb" la aip1tl0a016n tanto de 
au posicl6n llteraria OClllO de su valorac16n ideol6,loa. Bu.8l"O ha escrito 
COD dieoNOc16D, DO .. ha prodi&ado. Poaibl_ente la apat:ta 7 ftCuidad del 
ruedo l1Mrarlo eapdol hlp contribuldo 1nd1reotaaente a eata lla1tada 
producol6a. No obetante, encuent .... 1p1tloatlTOa la OfDDOUl'l"eDcia de tiv ...... 
... faotore. que me haD inatipdo a .ata iaY •• ti&ao16n. Ie oleno que au 
obra ea lla1tada, perc au Un ... de pens .. jeDt,o eat' aarcada POI' UD& tuert.. 
• 1naobornable .1Dcerlded 7 preonpacl.tn. to que otre. leio. l1t.rarioa 
requteren. para 4et1n1rs., 10 ba logrado Buero en .. dieliocllo p1 ..... 
dr .... tica.. Su vena d.raItitloa •• 1nd.lacutlbl.. Su tecn1c1ao .s actual 
e !nolai,". Su penaaiento •• aut4ntlco, defWdo 7 consiet.eat •• 
La critica, general.aftt. d. sello po81tivo, Doe ha preaentad. 86la-
Mnte retuo. paroW.s de IIU obra 7 au iDquletud. Jean Paul Borel ha __ 
11 
tocado au eat.udio BObra Buero bajo 1& 1mpo.ib1l1dad exi.teno1al cte 10. cU-
t.rente. valoree GpUeatol _ au obra. Eate llBdtado estudio torma parte 
de unaan4l.1.i. -" Iceral lob" el teat.ro da 10 impoaiblA .. all1U1rCo eu-
repee. El -1&70 a. or1&1.nal en au concepci6n pbto ha torudo a considerar 
e). teatro da Buero bajo un pri .... JIt1T limitado eontorl1onando, en un lentide, 
au l1ensaja para ajustarla a una 14aa hipot.tioa'T precoaceb1d.a. Dca1.ngo 
P'res Mirdk nol otree. 1& Mgunda v18i6n critica de aierta. eavereadura.. En 
au Teatro !!1tOp!2 gont!l1lJ?9r4nf! Buero toma part. de 1.1D.a •• rie cta autore. 
que lOll eltudlados con act1tud poa1t1va .,. con 011rto ure t,olo&ftico. A1Ik-
bas critical expreaan entua1aemo ,. ven en Buero Pm .. a de un aran. drama.-
tvgo. 1.0 t.an,eneial ctel aatudio da Buero ctentro del Il&1'00 amb1c1olo ., .... 
neral de las oora. citadas, no haeen justieia a .u obra dr .... tica. 58 ha 
perdido perspect.iva de 1& autentlcidad ., da 1& tot.al1Aad ctal mensaja del 
atItor. 
ot1"U crit.iou 8Obr. auero, no IlU7 prcSdi&u, ae reducen a "critical 
de estreno", comentario. a llbroB da texto 7 oc&aionalllenta, al aatud10 de 
oierto. valor •• l' upectoa cte au obra. Entre eat08 enoontr8l101 11 1IUle no-
table, el. articulo dl Hale.,- 1r1titulado "Light an4 Darkn .. a &I SJIlbole in 
SUero Vallejoi' 
ERoa ban lido loa eacasoB el_ento. crltioo. que ha man.jado cano 
&pOTo a iii t.ail. El obj_ivo cte elite estudio, sin .margo, no .1 el cta 
abruar 1& t.otal1ctad cta au obra 'T ~arla en UD& un1dact tem4t1ca Cc:tllO vi-
11611 paDor&1oa de BU t ... tro. M. he ""uoido al elemento tr'&1oo. El t.e-
_ de Buero e. primordlalmente t.r48100J, POI" 10 tant.o, ... he oeMdo a al-
pnal de BU8 pia.as t.r~cu. Fn 1& primera parl-e, ~i da ret.ran-
ill 
cia, presentari un .studio biat6rico '7 cr:ttico sobre .1 concepto d. trqe-
dia. En 1& aegunda, axpondri 1& Yiai6n de traaedia tal coao 1& concibe 
Bu8l"O Vallejo. En un ufiiaia aubaiguiente cot.jar4 loa principioa eabo-
sadoa POI" Buel"O aobre 10 tn.aico '7 1& apl1caci6n pr4ctica "neja4a en aua 
traged1aa. Como aMilais l11timo me tijari en eu menajae trqico ccmo blo-
que total dentrc d. au obra tNkioa, como autotragedia '7 tinalaenta exaai-
nar' loa d.i ... 8raoe e1_entoa tr"icoa ccaun.a -.pludoa en variaa de au. 
obraa. Elrtoa ala_toa trqicoa comune. aer~ anal:S sadoa CCl1lO "curaos da 
una caract.risaci6n litwaria en tunci6n de perspectivas trqicaa direrent ... 
ED. otru palabras, 11. mat.erialldad. del el.ento tr4g1co retlene eu Identi ... 
dad. 0 .... jansa, pero 1& Pl"03"ecci6n d.el ai1llboliaao revlete un cufto d.1terea-
te en cada una de aua tragedl .... 
En concluai6n, el entoque ,eneral d. JId trabajo, •• orilinal perc 
.. asarl0. La cr:[tlca no ba hecho _e que ina1m1ar '7 euger1l". Ha recogido 
aetas _.renew e ineinua.clone. ecao aut'nticoa ftlor.'J 10. h. d.aentr ..... 
Wo '1 h. pr.t.ndido UDiticarlaa para dar conalatenola a hip6t.aia creadaa 
circunetanc1al.aent., pero que, ea ad concepci6n, forman ~ .aencial da 
un teatro de sello aut4ntlcaaent. trqico. 
CAPITULO I 
ESTUDIO SOBRE LA TRAGEDIA 
El hc:abN. alt.uado .. 1& ouabre del pod .. , lenerador en tl ... de 
aueftoa 7 ftDCidoabora, cae derroUdo POI' sua pl"Oplu enerdaa. 
Eate , .. ad _to, 1111 tant.o .. l'ct.lco 7 contuao, re ... cOllel ... 
10 que hOT 8D dla .e pretead.e eoneret1car eOlllO e1 euen de 1& trqeclia ac 
tual. Ea eel,"loo, en priaer lugar, P01"'q1W 1IIl1tlca tacta UDa 1111& de t 
rw que Y18Mn a eontluir • identitlcarae en au pr1nclp1 .. Waleo.. Se 
encuentra diftJ'Sidad, aid. aoclo 4e enteater, en e1 detaU. interpretatlft 
que oada t.eoralo. pHfeeta bajo .u pato de Y1ata en a.tr.o tad.llt.ftDC1al-
aente eOlldiclcma4o. £au cl1terenciu, ain -.bar .. , rao dejaa de COImIJ',er 
euand.o ...... ina a fondo el pen_ad _to eesatral. Ea oontuao, tiDalmente, 
7 eato 80S ocupll.ri INIl parte de est.a trUajo, porqua t.rae jnmaerab1e. di 
qui.iciona. t.ant.o dr .... t.lau como rUoa4tieo-h1at.6ricu ada DO .. ha loar 
do ale ...... tID.maid_ ea 1& defiDia1cSa del penaaient.o. 
Quiero MDt.ar bien claro que Nte bre'n mudio DO t.i.e 1& pret 
.16a de dar con 1& autfttiea 7 .. I'dadera det1Die16a d_ trl&eci1&. 1Y1cIent. 
meat_ _eto &ear'r'eU'!a 1& __ eontr8d1cai4J1 que pretend. eritiear al enj -
eiar el ,.....m ento tnaice. Me llaito a una .,.101_ objetin. aUDque 
2 
erCin a veeea, de 1. que ae collGOe por tl"88ed1a, IIU lIlterpretaoi6n dr_ti-
ea, au eonten1d.o ,. 8U8 el--.t.. oaracteri.aticoa. 
Hablar de tJraaedia no. arn.at.ra neeeeariam.cmte a 1& Po4tiea de 
Ar1at.6tele.. S1eado el. pr1JDer teoriu.nte, no pod ... 1ieDo. cte •• tahlecv 
un eat.ucUo au.l.itieo de IN ~ent.o. Resultado de eu interpretaoi6n, da-
r' origeD a un aintin de eluoubraoione. a 10 largo de 10. 8illos. Sin 
..... ,., .pine 1aportante, el presantar 1& .etilliei6ft de tracedia diwJ.aa-
ctapor .1 dioo10urio que ea, en l11tiao "6nrdDo, 1& tueate 1l'ltelect,ual del 
peDM,d eato popular. 
se"" .1 St'!'!H4 Q!llu. D1ftI0!W7. traced1a .el itA tON ot 
4raaa 1ft which the prot.aaon1et havi.aa iapoirt,&n4e in the etats and ... 
qual1t.y .t perlOll&l greatn... ccae. to 41aaeter threuah a tlew in hi. 
nature, the oute .. , aocorclin& to Ariat.otle, procluc1ng p1tT and tear, 111 
1 
the apectator and 8ttect,1n& cathareis of th •• e teel.inp.)I 
El 111-.0 diecionar1o, oontrontado por 1& talta .e m:aan;tm1da4 en la 
d.tiniai6a d.ada s ..... tonado a aclarar* "Ia lBCClem drama, a plq 111 whiob 
the protqon1et, not neoeaaaril¥ great. or iaponant., is cruabed or ilatb1-
2 
liseel bT 8001&1 and pqchological. tore .. ill oontlict." 
c-o a1 _baa ctefillicione. De tu ... 10 8Utieient __ te aolaratifts 
se JlO8 otreee una tere8J'8. .. ot.aci&u "Ill aedieT&l literature a play or 
po_ ill lIh1ch the protqozdat, a proud and powertul .. i. cteatrGTed b;r , 
tate at, the heiCht .t hi. areat.n ...... 
Mbocmoi .. e.e, el. dH.1pM:rl. U 14 l!p&ua ~ 1& detine 
a_: ·Oh .... ~t.i.a cte accicSa crude, ex.t.raor41Dar1.&,. capas cte iD.ttmd1r 
lI.et.1aa ,. t.error, en que iIlt ... i __ pereonaje. Uuatre •• heroic •• ) ua 
4 
un estUG y tono elevadoa l' c!esenlaee aen8ralmonc.e tuneetcs." 
El. dlccioaario ideol6gieo de la 1engua espa!1ola ?iert. el JIl1smo 
penaarniento y de un modo • term1nant.e. 
Heca&iendo, pu.a, los oonat1tutivoa earaterlsticoa de aetas def'i-
moiOMS, aos encontramos con varios dtllDQD:inadores cOlIlUle.J en primer 
luger, tod08 concuerdu en que lA trated.1a es una forma de arte dr .... ico. 
En segundo luger, la traaedia envuelve a personaja. het'oieos 0 ex.traord1na.-
rlos. FiD&lm.ent.e, 81 des enlace de 1& &cc16n e. ,eneralmente desa.atl"Oeo. 
Creo ahora neeeurio el tr .... a colao!'" el paaam1ento &r1atot.U-
00 que ea, en det1n1tiva. el que da baae a las definicion •• aportedalS 
anter1oraente. Ari8t6tel.. engendnS T defin16 eate ,4nero dram4tioo baa&-
do 'tSnica y exclua1Yamente en el .scenario grie,o. Por eso, cree que lae 
traaediu de distinto ai&no cultural. requ1eren una interpretao16n acODdi-
cionada emando S8 quieran aplicar 8118 principi08. Se hf. de cliacernir 1" 
que e. intrweco .. 1& tragedia ., 10 que .. ex:clusivament. hel'nlco. 
Trqedia, eeadD Arist.6t.elea, e8. tI'the imitation of a lcod action, 
whioh i8 oomplete and of certain lenath, br meana of J.aDaua&. made pleaainl 
tor each part Mparatell'J it rell.. in ita YariOU8 el.-.ent. Bot oa 
narrat.i,.. but on aoting, throuih pity and tear it uhi ..... the purlation , 
(cathareis) of such emotions. a 
Uno Be cia ouenta 1Dmediatamente de la diveraidad ccmat.itutiva de 
1& detirdci6n ariet.ot.'Uca T de l.u ~:raidu _ 10. diccionario.. Haoi __ 
do jwrt.icia a BIlbo., hel108 de atirmar que los diceioD8l"iol baa int.entado 
resumir en aus definicione., no a6lamente la de!in1c16n .stricta de traced.ia, 
aino el penaudemto arist.~'l1co c1es&rrf>l.lado en 8\l fdtlca. Al Ili_ 
4 
tiempo han aportado ciertoa el_ttat •• , diriamo. aditi'fOa, que el vulgo ba 
ido identitleando eon 81 Pn81'O tr'cico. Por ot.ra parte, Ariat6tele. noa 
enuncia una detiniei. que requerir' larp 7 detal.lada 4IXpl.1caci6a. 
ConTiene, pus_, ds.entra.f5ar est.e peaa.udento para pocler abaroar 
con exact.itud 10 que .1 Areopaglta entcdi6 per traaedia 7 la 1nterpretaci6a 
({Ue .e le ha ftn1do dando a tram de loe aill0 •• 
En el capitulo ...x:to de au loAica Arlat6tel •• 80. habla da la.I di-
versal part.. existentel en teda t.raged1a. Exista 1a fQnUa 0 lIito 
("muthos"), los e8l"acteJ"8_ (ttd.1aDoia"), al a~~ ("opais") 7' el can-
to ("melopoia"). Atirma ~ua loa perscmaJea no t.ratan de imitar loa aarae-
teres sino que reciben sus earaoters. en rucSn d. au. acei..... El e~ter 
hac. al hcabre)" dio. Grube, perc .. en 811 activ1dld dODd. enauentn. ts11-
6 
cida<! 0 10 contrario. na .• at.a auerts 10. actoa 7 la fibula 0 llito son el 
tin de 14 traaediaJ 7' •• el t1n 10 important.. en toeSa. 1&8 co .... 
~a. diaquiaicione. arlatot..lieu eon 8UUIleDt8 olara.. Ea la 
interpretaci6n lin&U!at.ica de au t.ra1nolog!a &ria ... 1& que pu.s ofNoer 
eima Yaaueclad.. Aelannclo, pue., IU concept. pod __ atu.az. qua 10 SH.ll-
cialaenta intrinaeco da 1& trapcU", a. al arreglo d. 10. incidant.a, DO 
de 10. hcabrea aino ds 1& 140i6& 7' d. 1& vida, cI. 1& tel1eidad 'I' la d .... 
arac1&. Eate punto •• vital nando no. eatrent.aoa COIl la evoluci6n trqt-
ca a 10 wee c:te 1& hiatoria. Sada Grube, 1& trapcl1a •• UD& 1Ddt.ac1cSa 
7' .. preciaaaent.e eata vreal0 clraMt1eo el qua h& c:ta reproduoir, 10 __ 
7 
apurad_nt. posible, 1& realid.acl fIX1atancial qua ft08 rod_. laturalaeo-
ta, a1 eata arrealo 0 trama ao ex1ate, no .. d& tra.pd1a. Grube, pant ... -
Ie&ldo a Ariat6telea, afirma. que "e8 81 arre810 de 101 ooloree 10 Que ha-
ce una pintura, y as1 e1 arreglo 0 estruetu1"a de los sue.soe, que 8. 1& 
8 
trama, produoe 1& tragedia. IS 
No es el tntento ni la ambici~n de este trabajo e1 delinear, ni 
analizar lingUistica 0 filos~tic~nte 81 concepto aristot'lico sobre 14 
tragedia. He creido llecesario, .in embargo, adue1r sus principios b4aioos 
que nos pOOiesen sernr de punta de rete"ncia para ulteriores comentario8. 
sobre .1 personaja /I) h~o. tr£&ico. Eate punto •• important. puesto que 
.imult4neamente eon la traaa, el suceso 0 incident., .s el car4cter tr"i-
co el que ohac. mAs campo para tada clase de pol_ieas. Se8'1n 10 halla-
moa en 01 capitulo XIII de au PoHiea, Arist6tele. nos 10 derme: !tEl 
bombre que sin ser eminent.ent. rlrtuoso T .justo cae en Ie. desgracia, no 
en raz6n de au estupir.les " malicia .., perversidad, sino a cOfteecuencia de 
9 
alglln error cometido." Y aflade Grube: "Deblen ser ramo" 0 pl"6.pero co-
lO 
mo Edipo y Tieete :r hombre conocido de tales familias nOOlea. If 
ot.roe 
otros dOl elementos que originan ba.stant. contusi6n son la p1edad 
7 81 miedo. Arist~ele8 aflr.ma concluyentttmente que .stcs dos el..toa 
han de ser eauaados pr.1mortii&lJ:nente par 1& estructura msma de la trama :r 
esta trama debiera eel' tal, que sea capas de prooucir tal.. sent.indentoa 
al que lea la obra aunque no vea 1a obra representeda. El despertsr piedad 
7 miedo por macHo del monta". eac~1co requiere poco arte 'T uu. act.uaci6n 
~ costoea. fods obra que despierta e808 eentimiento8 ba.sdndose en pure 
11 
espe4t.40ulo nada. tiene que var cem 14 tragedia. n 
Uno puecle Yer las atirmacionel tan tajant.s con que A1"ist6tele. nos 
---
6 
define au idea sobre la tragedia. A pesal' d.;; au tono tan terminante que 
paraca excluir toda posibilidad de diferancia de opinionel, IU lUolo!!. 
ha abierto un campo enorm3 a toda alBae de interpretacionea. i.ato he. 
11.vado a t~orizante8 a abrir sus Iibros con afirmaeionee tan confueae eo-
mo 131 tema mismo. Observemoa 1a 8igui~nte: lILlegamos a 113. tragedia por 
12 
muy dU.;)rente& caminoe.1f ~l autor nos hab1a evidentemeate de la9 multi-
pIes formas de atacar e1 problema tr4aico. No deja d& ser, sin embargo, 
en enremo revelador, a1 hecho de que un pensamiel1to tan contundentemente 
e.ar lnido y coneienztldamente exami nado POl' Arist.6teles T sua cr:!tico. mls 
inmedlat.os, ha.ya venido a ser uno de los temlls ru4s contra:v.-tidos y ha-
ya causado esta innumerable plaga de cr!tiea. tr~iaa.. 
POI' l.ma parte veJnos cierta relati va unanimidad entre la def1niaie 
aristot'1ica y 1a c:t"eancia popular m,ds 0 mEmos expresada con exacti tnd en 
dicclonarios. Por otra parte, noe 8!lContraruos ~on una !JOl4mica lnacabable 
entre los oonstltuyente. esenciale. cl e 1& cragedia tal como 1ll. defini6 
Ari.t6teles y como la venimos observandQ al paear de los 8igl08, particu-
larmente en nu~tro teatro mod.rno. 
Hemos, puea, de: deterudnar 81 pod_os hablar de 1& tragedia _ un 
aentido un!voco y 'st. basado en 01 trazaao aristot~lico, 0 m4s bien he-
mos de aceptar diversos ,'neroa 0 tipos de teatro tr'gico. Para eato, 
creo necesario establecer un boequejo Eel problema. tr,&ico a trav4s de laa 
dlvers&8 4pocas literariaa. Evldentemente eato noa empuja & un .etud:1.o de 
tipo hiet6bicoj pero cree que nos ayudar~ en la comprenai6n del problema. 
nno pllOlJe lle,ar .t"4ciianente II la conclu8icSn, deap1l'. de un eerio 
an411si. hist~rieo, que el illlico tem8. de la tragedia es el di41ogo angue-
7 
tiado d.l hOlBbre con 10 que auoed. a au alrf'dedor, diCogo ~ue a .... 0 •• 
pllede .nt-ablar • ., el hombre con.igo mismo. Un factor que 8. deecubre, 
intr1nseC'amente lieado a todo periodo hlat6rico, es que e1 hClmbre no eet' 
satisfecho oonsigo mismo. Este pensamiento 10 apoya Jacques 1>for.l al 
atirmar: "El OOf\fiioto trigico e. siempre 411 de 10 humano 7' to divino. 
F1 uno tiend. It u.l"1iree con .1 otro es un esfueno heroico que Ie permit. 
13 
afjrmara. en repu1ei6n, sur~ei6n, 0 adhesi6n entuoiasta." 
Bajo este pri&me podemoa atirmar que e1 euceao tr(gioo no tiene 
edad. 0 siguiendo a Yorel: "Ella (1& tragedia) soul.ilne la aolidarit. 
14 
d I une humanit' toujours hant." par 18 • .ame8 apori ... "1 
La tragf'dia no puede nacer tinalment8, sino en 10. per!odos d. 
1& },>1_atoria doDde .1 hClllbre reconoce 81 descontento d. au condici6n sin 
consentir en la r8signaci6n. I no roe contenta., en afecto, con .vOGl'r las 
deedichae que una "forma moral 0 pol:!tica podria ev1tar. Evidentement. 
no todos comparten esta idea. William., al hablar de una acepcidn uni ... er-
aal d. la palabra trl3ged1e. atirma: "To begin a discu.8Iion of modem 
tragedy with the modern exparienc.e that most of us call tragio, aDd t. 
try to relate the.. to traaiCl literature and th8tn7, can ProTO_ literal 
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amazement ~ or tne simpler and aore conventional crr of 1nccmpetence~" 
Sin embargo, v-.os que el autO!" ae'Ullle, sin prueba analltica alguDa, una 
acepci6n de la palabr& trqica en el sentido mU rid1cu]amante wlp.r: 
" ..... trqed,., we are told.~ is DOt siJRp17 death and suffering, and. it ia 
certa1nl.7 not aocident. Nor it i. e~ any reaponae to death and 
16 
IUf'terina." 
~<lilliam. pretende d_ostrar la exiatencia de un 8:!.gn1tioado de 
8 
tragedia en nuestro mun<1c> actllal totalmenLe deearraliado del anterior. 
En 1a concepc:tcSn de \'l1Uiams, e1 pensal' en tra<iictcSn, 14 traaedia tal ccao 
sa nos ha ent,regado, ;; contlnu.idac1, el 'lceptarla como tal, uabas como pa-
l&bras, pUeci811 arrastrarnoa a un acento totalmente err6neo. S~ente YO 
continu5.da.d en 11\ palabra tragooia como una entidad l..ingU!stica. 
:rNl.Jent.e!rlente ,9odrlamos MJ1Cir W'la pllyade innumerable de or::t.tic<>e 
(:\.1,8 sa oponen a este punta de vista_ Al {l.a.blar de la i;,raeedia en la vo-
r41in8 de finales del siglQ XIX .. 1easlca atirma. rotundamente que "tragedy 
has shown 1ll8llY side" of ita 8ingle countenance, has displqed s. varietT 
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ot comple.xiona_ II 
No ovstante, saris. un esfuerzo fdtil e1 contraotar esta dlversidad 
de pensamiento cr1!ico y-a que no arroJar!a luz a nuestro problema central. 
Es obvj.o Clue a nin£,lmo de aotos cr:!'f;.icos les taltan razones sui'icientes 
para corl'obQr&r sus ptUl.tos de Vista.. 31 en algt\11. campo, es en el litera-
rio donde 10 dognuttico as una pale.bra her.tica. Una a.ctitud de rf':s,eto 7' 
compNID8i~n es la posici~n !n~e indieada 7' m40 int'ligente qhe \mO puede 
adoptar ante 18.8 opiniones lruls opuestaa. 
EE'pero que al presentar este cc>nC:so esquuna hi8tcSr1co ayudapoa a 
comprender e1 verdadero 8ignlficado de traged.ia tal CQ'no 10 erupleamo8 hOT 
y cOTl1l'robar s1 l'ealmente tie'le relaci~n, en aJ""ma 111&16ra, al d..s.s.rron. 
evolut1vo que he. expel"imentad.o a t.ravfs d.e 108 si&lot. 
-9 
TR~CEDIA CU,SICA Y MEDI!V!.L 
La coneepcl6n clufca de la tragedia puett. bien c.-pNDd.... liD-
tet.is&rJdo e1 penaamiento ariatot..l1co apuesto 8nterioment... Hay, 8in 
embargo .lementos qUI, peR" IA1 8i!nitlcaclo eapeclal, quiero preaentU' pueet.o 
que han de 8er"V1r para un raSUlMn oomparat.1To ult&r101''. 
Es una tare&. en mreao bdua eJ. s1ltemat1sar 1& flloaot!a de una 
4poea.. Esta tlZ'ft. .. corrrlert. alSn Us penoaa cuand.o muchos de sue elemen-
tos caracter1stico. han deaa.parecido 'T 101 que permanecen DO' ban sido tr3U-
mitido en forma de principios absolutol 7 en un lenguaj. de tan rico cont ... 
nido que una sisteatinoitSn se noe present a CCIIlO una 1.Itpoft.bll1dad. El 
deltlno, l.a neeesidad y 14 natu1"aleza de 108 dio ... , Ion prahl .... qUI 80-
bre!,UM. nu~stra COTlI}"1r«lSi6n. Loa tree grarld. .. t.rigio08 griel. DO presen-
tan una unanimidad tUoe6tica lobre •• oa tn. tema.. La oultura sri .... 
est' quintaeseraelada POI" uu cadena de oreencias llgadal a 1nltit.ucione.~ 
pruticu 7 l.nt1m1entoe. No pod8.l101 d.eair que au •• enoia hqan lid.o l&a 
doetrinu list_tical 'T abetract.aa que baut.iunamol 1207 de teo1ol!a ~ 
tuoeor!a tr"ica. Todo .. _eft dentro de un lIIImdo Jdt.ol&l1°o 7 e1 mito, 
per otra parte, no 1ntluye en 1& experieracla particular" liDo que 1a. de-
riTaeione. del m1to anutraa a exper1enciu part1cularM '7 fataa & otru 
part,icular.l. La necesidad, J')Or ejep1o, la deecmbfimoa .. l.a aa.i6ft real 
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y n" en t)ura abstr,9.cei/Sn. Y n.o !'Qdetr.oe identi!1ear, como .r!"~cuentame:nte 
,e hace, neeeeidad eon determlni!!m() 0 ratalismo. Y es prealsamente 18. 
accit1n particular la ~l:e eotlstantemente renueva, e1 mito que h07 categori-
samos tan atrevidamente de principio f11os6flco dentro de 19. tr'e:edla 
grieg.'l. 
£Xie-.te, pOl" cor.siguiente, 1e. temdenc1a de hacer f.uncionar nt'8strll 
int.eli;::eneia. arnica de principlo ~ principia. ~e a.bEtrae de 1e tr2ged1a 
u."l e1emento, pOl" ejell1.plo 81 h'roe, y 1e sitlla.trOS trente a ese priTl.eip'io. 
te esta forma hemes eonc1uido qu.e e1. h'roe, eitllado ante esos pl'lncipios, 
fuerzas come 81 destino, l.a neoftidad y 108 dioses, 8ucumhe. 1 es prtct-
samente 10 contrario, que el hlroe, en una situaei~n da~.J llega a negar 
o a. enf"rentarse ante uno de .e08 elementos y It eaU8a de ese error cometi ... 
de I :::;ucUJnbe. 
10 cn.T>ital, 0 19, eseneia de este Jftundo trlgico, es que .1 hombre, 
en una 80c1ednd de hecoisae y ~~tolog!a, busea 8U propia autentietdad. 
Al enccntrarse insatistecho cOf1sieo rd.smo 0 C011 eiertoe tactoree social •• 
o religioso8 lie rebela. El hecho de Q.ue euoumba 0 no, no 10 encuentro 
tundamental. Es Ie. aeci6n dr_tiea, reverhereda en 1a esenoia humana, 1& 
que ofreee 111 ntlor m4s ince.leulable. A este propds1t~ aflrmEt I ... 80t 
"In class1eal Greece for the first time in history man was th1nJdng tre~ 
11 
about himself and bie relationship to the uni.eree." El miemo autor 
"crib. en eieno tono exieteneialista. " ••• individuali_ was the moat 
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salient ehal"a.cterlstic ot the culture." 
Es, J1I!.s, neeesario d8l1tro de 1& tre.gedia que el hombre aea de un 
nivel 8uperior a1 hombre mediar.o. Esto no. da Iuz aru.tiei~~'1te para inter-
11 
prnar 1& del'fn.1 01 6n ariRtot'I~.ca del h6roe como tamo8o 0 flohle. rem 
a11n en nlleet,ra. socjoop.,d. es e1 hombre eon 1ndj.v:tdllAH.I'mlO, 81 qtle se rebe. 
mu.ndo t.1"ag5 eo en sn vida. E'.J1 e1 teat.TO nue JJ.8Jl1AJnoe ahsllrdo, tmFJ man~.re .. 
tac10nes noR p~sentan, de Ul'Vl tl otrn forma, este h6r0e elisieo. Y trai-
go: de nuevn, ~ I.easka parE!. eOl"rnborllr esta 8£17.'r.'ll.ct6m "He must be t'.wr:re 
of Me worth, t.o want h1f1 freedom IUlrl at t,he same t1w.e to senee hi.s fre~_ 
ae the deUe8 of ind~ndllat~ on the..t 6epa.rc~t.s him from n.t!ture, from other 
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men. It 
Por otMt parte, 81 h4roe aunque 8't1perior, no deja tie v~.vlr Ill. 
vida de hombre de 1a e~JJ,., hOUthre de of':te~.na.~ d& t'lmpresa, de t~r:5.ca, 
hombre sin trnbajo porque "the tragj e hero... e8..11not he dlfferent from 
2l 
Mm (81 hombre med1.o) in other ways." 
Se plied. consj.d~ar bajo seta ponto de vista., c~o una. aeertada 
vis16n del h~e eterno, 1& famoea. irase de l1i6medes:::':st her-olea. for-
Resumiendo, podemos el"-c1avar 1& tragedia ¢ega en 1a perspective. 
de "concrete emhodilRent of the con1"lict between pr:bnitiye social forms and 
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En 1& ~a medi.8Val, pobre en. ereae:iontl$ t~lica8, eneontr8DIos un 
teatro de eutio di .... PIIO, aunqne en sus l:f1"leae bls'cas, paralalo a1 ~l'si.eo. 
b. trar.edia S. oonc1be eomo p1"a dr8.'l'liiti.84 que versa aobre temas gl"9ndlo-
e08, ca.!d!uI de pereonaje. rUlOSOS y resultados funestos. ~ Chaucer en .. 
Prol!Q! !!! tb! !tonk's Tf!l.e, qu1en nos lega una d. lu d.ti'"'lieiones ~. 
famo8&e 8t>bre la tpnpdia med1_eval: 
-Tragedie is to seyn a cert~ storie, 
Ae eIde bookes BIIlken ue ..-or1e, 
or h;v'Bl that stood in l!l"e9.t proeperitee, 
ADd hie ;rfallen eut of heigh decree. 
Intt'l mYf.'Ierie, and endeth wreClchlidly. 23 
Debido a lu condiciones fUoa6tioaa "I 1"eliBi0A8, 1& orient.aeicSa 
h1.l1BlJl!atioa del med.l0n0 1:.011& uno. cont.omos oui opueat.. a 8U Fed .... 
eol' el atmd.o olAeiao "I a au .. guidol' el rena.oentist.a. El hCllbre a. enou ..... 
t1"& encruatrad.o en una aociedad t.ota.l..llente absolutiata, s:imbolisada POI' el. 
poder feudal 0 JIlOD4rqu1co en 10 terrenal ,. el t.eor divino en 10 espiritual. 
1.\ miSllll. doctriM crillt.lana cGDdiciona lu aap1raeione. del hombre. Par-
tieado de pPincipioe absolutos, 01 h_bre 1M ".. a s1. memo indeaeabl., con-
denedo a Yinr 7 como l5nica aap1rul6n, 1.& poa .. lcSa de una 'ri.ctoria espai-
tual. Eata vict.oria eS'p1.rlt.ual :lIIplJ.caba 1& neeeeidad de conaidlltrarae .. 
sf mie. e<mlO int.rin ... aaente malo '1' 10 que 1. rodeaba como i.8inent_ent.e 
peligroeo p&!'a el tiD, que una 1.,. t.ajante ,. det1ll1tift, le diotaba como 
l1nicamente clerta. CGIlO coneeeuenoiaa de •• t.a act.1t.ud, __ l"ft'ma. & 
l.J.&maro tremendlst.&, I5Urp la t&lta de iMiYidualismo. Eat& caract.eriatica 
se pu.e obaervap en lu t.raced iu llfId.i..,ales. El eaapo de a .. 16o para 1& 
"1Oluntad iJld.iv1dualilita del h<Dbre utah .. en ext .... rest.riDgida. POI' 10 
tanto, e1 fundaento de 1& acai6n tr4&1 .. , he 1& operacicSn d. aquelloa 
poderea abaoluto8 en cada cuo partIcular. La idea t.zoqica cOIlsist,. ell tU'l 
punto d. abatraccl6n extreM. 
De todaa torma., CCBO 7& be apunt&d.o anteriorment., existe 1& eon-
eo., sitUMO. en l.a alta •• t.... eocial. Prend14a a eata concepci6n, Be 
de b ca.!da. Segdn 1':i~1iams, mils aUt de esta continuidad eol aeelIto ha 
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girario de fe-licidaci y mlseria a. prospel"iCiad -;T adveY's:1dad. 
E,n ot:ras pa,labras, ObSCl"'VnlOOS el ca.mbto en 1& !mpo,ibilidad de die-
tin,ftlir entre laa categor!as metafisicas y socialea del muncio g:r-iego COlli-
pa.radae a una,8 categorias fuerlemente opuestas en e1 medioeTo donciel el 
problema te:rr'~ra1 y e1 esp!!'; tual quedar~n sin solucionar. 
-7 Una viei6n y una perspect1va t11086r10& y hUianist10a oomple\amen-
te nuevas, abren las puertas a un horizonte de tonlllida.dee totalmente <11-
ferentee. El ho::r..bre cobra estatura., se convierte en a1 centro de Ia c1vi-
lJ.za.c1~n y cor.e1guientemente 8e weive ccn.cient.e de Si,l valor y d11J'lidad. 
Eno hacd de acarrearle, naturalmente, \ll'l& sensiM.lldad extrs.C'rcUnaria COD 
respecto a las divereas rtJerzas existentes den.t.ro de sf mamo QUe podrian 0 
no centravenir 81 mundo moral vigente entonces. l.a fpoea. renacentlsta m&-
nitlesta una etape. de sello enteramente opuest.o a sus precedentee. Leask&. 
atJrma que nunc!. como entonc.& el dogma del individualiamo tuB dee1.rado 
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t&n abiertamente l' tan 'vidamente praoticat!Q. 
~l e.~rentarno8 con .1 problema tr(gice, eneontramo. eso. ing~i-
ciient •• renaeentlstas rielmente retratados. Los earacteree de 1& trl.gedta 
renaeentieta poseen HagGe Dl1lY aeentua4a.'hente individua.1it;antes, eada uno 
u.'"l& personslidoo direr.nte. He de anotar aqui que se puede apreoiar 11. 
Inttmsidad del indlvi.dualismo hel.n1co del renacenti$ta.. El car.tcter 
tr4gico griego rue una representaci&n de 1& rasa humana euyo sufrimiento 
era. 1nd1T1dualisante por td Milito. 
Sin ambarp, hallaJJlOS de nuevo la :millrl& cont1nu1dad mantenida I. 10 
largo de las dos ~cas precedent.a. La tragedia &cont". 1& edda de hom-
15 
bree fUioeo.. En la 4poce. renac811tista el hombre ramoso ae conC'reta. prl-
mol'c.iialment.e en 1& l"igura del rey con el empleo del vUlano oomocontrast.e. 
/ 
5i obeervamos a. di.stinto6 cr1ticos renacenti1Jt.ae aomprv~eaol que esta e .... 
tinuiciad es ru4a seJitejante de 10 que a primera vista podr:!a apree1.a.rse. 
Sealiger dice: 1iP&rtes legitd.mae sunt, sine QU.ibu8 nequ1t tabula consta~. 
quibu8qc.e contentam esae oportet. )?rotasi. est, in que. ~nitur ~ M-
rratur awum.a rei sine declarationes cx1tus: ita ena argutlor est, animuln 
flusp"r auditvr:l.$ 8uspClsum haben .. ad expecta.t:lonem... Epistasis, in qua 
tur'oae aut excitantrlI' aut iDtondunt,ur. Cat.reis, eat vigor, ac status !'a-
bula., in qua rea miscetur in ea tortuna. t~state. in quam. subduct a eft ... 
Cata8trophe, ~en'lers1o nagotii exa.aitat1 in tt·arlquUitRta non especta-
26 . 
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Y contin1!a 81 miemo autor Ida adelantot -II ra;ut que 1e so". en 
.oit .• 1 pito.rab1e at poignant de soi, qu.&t-ant •• en rref et m&umt dit 
r! 
encendre en nOllS quelque pasaion.." 
Otro erItteo d. la !poea se expresa en direrentes 1"1£8"8 de 14 
ei&u1ente t01"ll1a: "Plu8 les tra.cfdiea Bout cJ"ll8llttaj plua elle .om. ... U .... 
2e 
t.e8. La ~raa&:Ue est 1e r401t de vies de!\! hfros." 
Apart.e de los .lementoe e,U"ltetmstlcos l"emurent.i ... ." vtnlOS \1U. 
semeJanza m:uy mal'cada. con II. tr~gecl1a ellsiea. En.1 MundO renaoent1eta. 1& 
idea de traced1a dej~ de Bel' Jr.etaf!a1o-a :.r Be convil"\itS en. crftlco.,' un-
q,u. cu~t. desarrollo no fue completo hasta C'l'" los o1'ftieo8 neool'aicoa 
del .1&10 "{IX nos lecaron ~. estudios. 
Se ve a..1 mundo renaoentista de l.a. tra.gedta ecao una Id_ q.e 0.-
prude prineipalaente mltodos '7 e.reatoe. Sin _bareo, .. ha de oomred.,. 
que el4ll'to • ..,10 eClll4tl1S6 a ori~ en la. eseen&. tr4e1oa. 
De UJ'l ,erfodo e0ll81deredo de pl. . ~smO, plA6Dico de espfrl-
tu creadOl', el hGBabre .. tft8lac1a al amdo de 1& radn. 
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. 'l'RAGEDIA WOCLASlCA 
Eata .poea t.rata de borr.... au paaado sin prepa:rar .. para el Mvo. 
Se sient.. libra, tal OOlllO au ras6Jl sa 10 dicta, ,,*"0 IN ouerpo _ pad .. a 
traa1l.1ctad. laoha por dar con un uniTeI'M, -.t-'t.icaata elabonclo, 
doDde au MDte p.tecla gosar de 1& t.ranquilidacl afiorada. No lIbRant.e, UIl 
Itqor oonoc1a1ent.o proc:luc. 11&701' •• pel1Jros. Dio. daja de 181' el ler t. .... 
rrible, opraeor de aat.afto, elJlieter1oao pilot. del uniTer .. , pero al iii .. 
• ti-.po ot.ro Idet.erio .. alsa 1a801ubl.e cU)P8. loluei_ .1 enouent.l"e en 
IBl paaon.a te&tral II preeenta eri.clentaaente rewet.ido de lu 
iii.... oaraot.er{Rieu. Se eonnen. en lID juep .. cUieo.. ..Ijado POI' 
1 ... atraida. de \Ill eluici_ pdI.t"-ieo. Lu paai_ ... tuert .... 
&coplan a ... qranaj. aecbdeo. COIIO bien dio. teaska. 11Th. dJoIaa\i\l, 
tor 1natanc., vere 1up1recl by t.he _aRrous d.eformit.ie. in .. kind which 
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the U"1d and ratiou.l Ul.tDat,iem of CaI"t.s1aa thouaht had expo".-
Y a propSlit.o dl 14 n.perioricla4 tnt..lect.uaJ. 10 .... 1 _t.W_t.o, el 
iii .. autor Maribel ilIa their wrk, lit.t.erateurs could not ~ apre.1 
m.an t .. l1DIl 1'-' t.he tool1eJmeal of it "neat em t.h.. lest it 'fiolat.e 
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t.he 1apecable tut. and brilk propriet)" the time d-.ancSed.." 
La a1 .... oont1rlu1d.acl, erietallu.cla en las 41poc&. anteriore., pare-
o. unt ..... en tOlti n. pvesa. El t.a t.r'&100 .1 biA6rioo, pumo que 
--
deben relacionar .. con uunt.os de eet.edo. Elltos uuntoa de alltado, deat.ro 
del. amarque c:te 1& t.ragedia, deb!an eer Ngidoa por el erit.erio de 1& di&-
nidad 7 el decol"O. 1.0 que en et.apu ant .. iores a. oona1d.eri eHnelal de 
la t.rapdia, 10 grasutioeo, 1& ca!da de 108 nobl .. de au alt.a po.lcl6D., con-
8e"& .1 millllO .ello en eata 'PItoa. Sin tmbarlO. eatoa t.VmiDo. .e apll-
can a 1& eat.ruct.ura 111 ... de 1& pie. tr~.&, al trasado org~co, .. que 
al proee.. t.rqico interno de 1& obra t.~ca. 
ot.ro alpeet.o trqi •• que oontimta, auaque de tOrM tNt.n,., 1& 
tOrM beroioa cte entrentane ante el dolor 7 0610 ecmportarn durante au 
pre.en.ia. Eatu emoci.e. ftrt.1du en 1& •• c .. trl.&1ca neooUaioa, 1 .. 
vanta 1& cueat.i6n .oral. .. Re 1& reperouaicSa de 1& .. oi68 t.r4a1oa ea 101 
eepeot..lore.. Wult ... no. aclara eate punto lm tanto contuo 7 diaoutldo 
aU -'* ooatuaaaent., al atlnaart Alte lack of blY01 .... :t with u aot.lc:m, 
itl llm1tatlO11 of p&rt.ioipat.i. to t.he reaisteriD& and balaDoiDI ot _t.iona, 
are the oharact.eristios JUI"k8 ot a cult.ure whioh, baYiDa aeparat.ed the 
tr&&ie bero b7 au isolat.ion of d1p1t1' and rank, .... ~ to ••• 
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t.he apeetator aa a detached ad gen_aU_ oonauaer of teel.iD& •• " 
.In det1D1tiYa, 8W1que Wlicaeat.a .... cont.1mlidad .. obeel"t'a tiel-
aent.., la apart& n4ioala_t.. en SUI etect.o •• obecleciendo a laa 1.e. _ 
ralel 7 eocialel de UDa .ultura que iapoD1a AI toraae a t.od.ae lae manit .... 
t.&cion .. art!sticaa. Pod ... deolr que C&ldercin d. 1& Barca .. eaouent.ra 
.... n 1& Un .. trigi.a eria,a que eete neoolaeieiao que prot •• UJl tal .. 
cluiei... El aeocluioiemo tue \1D& yerai6n ari8tocr,ti •• , aentiroaa 
d. 10 giep. 
A1'07D ute punto de vieta representant •• de eat. ~ ota) Jean 
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de 1& B~r. quien ascribe: ItIl you. conduit ala terreur par 1& pitt., 
Cnl reo1proqu_.nt 1 la pit.i' par le terribl.e, vou .... par le. l&l'Jlles, par 
lee santlots, par 1.incert1tud.., par l'eeperance, par le. surpri.e. et pa.r 
32 
l' horreur juaqu' a 1& oataat.rophe." 
Jean Racin. n08 pendt. apreoiar UDa. obaervac16n at1n U8 pleAlllent. 
neoc1.4sioa de la tracedia: "Ce n' ast point una n'cas.it. qu til 7 Ait. du 
8&11& at de. ~. clans uno trag4cU., Uauttit q,ue l' action en soit. &rand 
que le. aoteur. en soient. h4rolqu •• , que le. pa88iona 7 80ient «ICCit ... , at 
que tout .'7 reannt. de eett. tn.ste ••• _jeatu •• e que tait 18 pla1.ir d. 
3' 1& trag*lie." 
Una obra, tiDalmente, que pone de maaif'ieat.o las caracteristie .. 
que h-.o. preeentado, .. 1& tragecUa d. Com.ill., ~ peel"., ~~. 
La .ituaci6n tr,&ica tabrioada pOl' el clrau.turco vi... a enoontrar una eo-
11.1oi6n Quando 81t4& a 108 doa protagonistaa Rodril0'7 JiDteBa en UD& aooie-
dad doDd. 1& et.iqueta est' pOI' encima d. loa sentiDdentol personale. del 
individuo.. Hablo ooneretamente de 1& esosna en 1& que 8e erlCuentran 10. 
clo. protagonistu, d •• pu'. de Que Rodri&o habfa matedo al padre cle Jimena. 
Coacl1qendo, he de oonteear que 1& traged.ia necoU.ioa .igu. 10. 
miamo. paso., dirlamos t4cUoOl, que la cU.ioa, aunqu. d.bido al eap!ritu 
a:lr1atocr'tioo de 1& ~a, la &eUe t.r4&1u neooUa1ea .. al.eja baatante 
4.1 autfntico upfritu de 1& trageela eUaloa. 
---
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DEL R~\NTICISMO HAST! NUESTROS DIAS 
Un nueTO espuitu Alta al 8sctlaario l1ter&1"'io '7 .ocial. Aunque 
NU en 8U existenc1a no clej6 pOl' eUo de imprim1r 8U sello peNOMl. _ 1& 
trqeelik. V!ctor Ruso .. lwanta CCIDO el pati&re& del nueTO mov1nd.ento 
J lamado rananticiemo. Se mardtieata abiert.aaente opueato al mundo clA.ioo 
prececlente. Esta. opoe1ei4n .. lleva a oabo por la distinei6n &l'bltrari& 
de gcaros que .e desarrollan ante ].a ru6n l' el custo ,. por 1& oposici6n & 
la 1.,. de las tree unidadea. Para Rueo 1& si&nitloaci6n de 1& trageclia 
oonsiste en que ".a 1& conaidera 1& fonna m4. e1evada de 10. ,"el'08 paM,1008 
tanto por 1& d.itioultad d.e ajeouci6n COJIlO ])Or 1& grand .. da impreal6n. 
Tiene por tin e1 moatramoa el lado terrible de 1& vida" los dolore ... las 
angustiu cte 1& ht.uo.a.n1clad J el triunto de 10. maJ.08" 1& de:rrota intallble clel. 
juato'7 del 1:aocente, e. un a1rabolo aignitioativo de la natun.lesa '7 4e 1& 
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cz1ateno1 .. -
E1 raaantici8lllO buc4 valoree liberal .. en el deaa.rrollo del 1nd.bi .... 
duo. Nos ba trarta1.tido un lenaua.P l-evoluoionario que ho;r -.p1eaao. eta 
tl'WUeneia. Al aia.o tieapo dio el primer tIIJRlje hac!a nue.tro 8et140 de 
reyoluci61. El raUnt,!co buac6 una imagen nueva '7 ab801uta del boabre 
prepot&d.o SobM W1 aundo ideal 7 una aocied.ad humana ideal. Y 8S 8lu! 
precd ... ente, ... e1 cboque ent.re 10 ideal 7 1& real1dad existente, donde 
21 
brate. 1a oausa. de la tragedia rollUlntlca. All! surae 1& peaadilla rom4nt,1-
ca del suefto hUdWlO liberalizador que se convierte en un instinto de8t:ruc-
tivo r un des.o de muerte. 
Obaervaao8 1& misma continulclad del sentido de tragedia: 1& ea:!da 
de hOlllbree famosos situado en alta esi'era, e1 ruft:1Ir.iento, ia cono.pei&! del 
hclroe. Pero, como en otras fpocas, eeta continuidaci cobn los I:t&tice. par-
t icularea del tie.llpo. En eeta fpoca romMtica, sin embargo, 8aa idea B8 
va estrechando cada vee m's. Las ooOO101/;n88 soeiales existents. radicadaa 
en tilosot!aa de naturaleZ8. IlU1 divers8" crean una nUeTa orientaci~n.. El 
h~roe, por ejempl.o, arrance. 7& de una clue que pocir!amo8 identit'ioar boy 
en d1& con .1 proletariado inquieto e inaatistecho. fodo individuo 8. un 
h'roe 81eapre que tenga ell alta e8tiu am libertad 7 au pundonor. 
Una nueva viai&l, provodad.a per t1.losot!u basadu en ab.oMi ... 
mos metat!sic08, idealismo absolutos, socialismoa hist&ricos. va cobran-
do ouerpo en el s1g10 XIX 7" extiende, robustecitSndoa., hasta nuestro 
tiempo actual. 
La tr&iedia retiene elaentos d.e todos estos elemmtos 7 se nos 
otrece como un conjullto muy divers:J.ticado, dit!cU d. siatemat1sar. 
Podemos ver las cUvereae concepcione. tal como nos i"ueron 1egsdae 
par algunos d' sus repreeentantee. Para Repl -81 Yerdadero conten1do de 
1a acoi6n triaica qu.e IObierna e1 querer humano 1 •• justitic. POI' a! Ida. 
IlO •••• 1 "I' colJl'Ul8l. el. aaor paterno, traterno, 1& vida p4blica, .1 
patriot1 .. 4. 10. ciudadarao., 1& volunted d. loa jet .. , 1& vid.a relilio-
sa oc.o 1& torma de una 1I1tenenci6n actin en loa intere.e. reale. 7 de 
un peraecuoicSn acti ..... de .aoa interu... Eata actividacl, .at. vilor 8011 
--
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80n inherent •• a todo ear'eter verdaderamentu tr4gieo."'5 
Aquf punta Hegel, en eontrapo8ici6n a 1& tragedia clUiea, que 
nuestro L"lter4e se dirire hacia el indiv1ctuQ solitario 7 true condiciones. 
La eoncepoi6n griega noe lleva m4s bien hacia 1& venganza ftica. 7 hacia 1& 
neced.dad. Esta nueva orientaei6n ,... huiendo girar 1a ooneepcicSn del 
h'roe tr'gioo como s!mbo10 del esp!ritu del mundo hacia un autlntico indi-
AC4lntuando at1n rnU eeta. linea de una !l.beoluto eoncretlsmo, 
Schppenhauer a.tirma que ttThe true sense ot traged7 is the deepest insight J 
that i8 not his own individual slns that the hero atones tor, but original 
'6 
sin, i. e. the erime of existence itself." Pued.e bien observarse que 
e1 autor, al aiemo t1empo que e1 condicionam1ento social, proyecta. en 
au idea trqica e1 concept.o de trapdia lJAI"Cadamente clAaico. 
Eat ... tUosottae, estruetul'adas por grandes t1guraa, como 
Schopenh&uer, Nietzche, Hegel, representan un patalelo intere8&nte eon .la8 
ideae deaarrol.ladu per ~!ars. 7 Darwin en 10 social 7 en la antropologfa 
respect ivament e. 
Ennisldae confusamente en 1& tUllUltU08idad tUoa6!ica del 8iglo 
XII 7 principios del XX, 8e han venico desarrollando una gama mQ7 divers!'" 
t1cada de tipo de traged1a. Como rerutado de eatll cong1omeraei~n, los 
crltlco8 han adoptado, US que nunca, rut •• totalmente contradictori"'. 
Hq quienes det1enden una autlntica eontlnuidad entre 1a tragedia clAa1ca, 
mantenida m4e 0 menolll pur .. &1 correr de los siglos, y la. tragedia mocierna. 
otrol niegan rotundament. esta dinlla.eicSn bu&do8 ell el hecho de cue los 
el..n.oe eeenciale. que oonatlt.U7eD 1& ftZ'dadera t.rapd1a baD lido t.ot.al-
mente olvidados en nuestro tee.tro trigic:) actual. Finalmente encontramo8, 
como es 16lioo, 14 posici6n media que coneierta ambas tendendias. Es en 
extrcno dit10il llegar a una oonclusi&n duica. A mi modo de ver existen 
elementos que justifiol.l.'1 cada una de seas teor!as.. No se e1 ser!a un 
atrevimiento 81 a.fh4J114r que nos ~i1aontramos mds bien en una pol&nica 
llnl1!:btica que en un estudio sereno "7 serio sabre .1 verdadero significado 
de trage<iia. 
HOT ae bacla de tragedia ,. rfN'oluci6n ,. de.orden, tragedia liberal 
1 tragedia naturalist.. El soc1al1amo revolucionario entra en 81 ca.mpo 
tr'&icQ cajo !o:rm&a excluai'Y&mente propi... Crea que es interesante1nnr-
tar brav_ente opinion .. que puedan lanzar alguna lUll eo'bre .ate contu.l .... 
nismo actual.. 
Protaconlat.& de la nepc16n de 18. metanai .. de tra,gedia 10 eneon-
tra.mcas en Brecht: "S.pn Ariat6t.ele8, el fin de 1& traaedia 8. pura dl-
versi4a. Aunque provenga ae elementos rellgiolol no dejan 4e ser eso: dA-
versi4D. La oatars1. era fuente de placer perc deb!a ser precedido por el 
placer. Est. teatro no ha ua.bido represent .. " ls. eocied.e4 tal cewm.o era. 
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21_ sabemoa que 10. birbaro. t1.nen art •• IHapmoe e1 nuestro!" 
1.& actltucl, pues, de Brecht 88 rechasar eee concepto griego de 1& 
t"agedia que taat. preocupaci&n origina entre 101 cr!t1coe 80bre 81 a~ .e 
eneuentra h07 en exietencia 7 que debem.os crear noaotroB 108 que 3usaamoe 
digno de set" 811CJ"1to. En realldad., no veo aontrad1co16n alpna entre 81 
uno 7 81 otl"O. 
otrc. interprRaoi48 1& t.-..... en Seur1.a1l1 .1l. ..... 10 tatt. .... 1& 
araad- d. 1& real.ided T de 1& h\'l1BtUl1dad. Eeta crand ... 88 aalta so'bre 
todo, '¥ logra su IrAximo en la. lueha (tor~osa.ment.e de81gual) entre 1a 
muerte,. la vida. La esend.a de 10 trialco est4 no en 1a situaeiM, aino 
/ 
en la acci6n. Se hac. tr~ica toda aec16n dome e1 eneadenaa!.ento de lae 
situaciones mueetra. una l'tl8.reha fatal del mierocoSJlloe central, hacia Stl 
propia hundimiento. to dram4tlco "8 MS bien una inten8ifieall&n _tart_ 
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cia.l." 
Sin tamar poe1ci6n al&una oree que turtdameat.alaent.. en .1 cont11ot.o 
tr4&100 10 que caracteriza 1& tragedla 8S _I hecho de que los e0Dt1ieto8 
.on esencialmente insoluble. y no l1nicamente no SOl11Cionadol, porque se 
pueden dar obrae en las que los confllctoa noe IlGn resue1tos POI' razones 
accident ales. Creo que intemene como factor fundamental, en 11. .seneia 
tr4gica. la exi&encla de 10 absolute. 
Con otros mucho8, $pino que 14 trageJia no as un hecho permanent. 
sino una serle de expedenclas, convencionallsm08 0 indlt.ucion... n 
significado tr4&ioo est' slempI'. condtcionadoJ como 10 be ven1do &puntand. 
a. 10 wao del estudl0, hist6tlea Y' eulturalmente. Se debe 3dmlt.l1' una 
ext.neiiSa de 1a cat.,orta tr~iea. Fl destino "1 l.a prortdflllc1a haa co-
brad. un oufS.o dir.rtmte al or1ilnalmente Ptrecado POI' 108 41i.100 •• 
Hoy oreemoe en. una redenei~11 total de la hlllllanidad .., au perspecRi-
va la YemO. t1'4g1c&.. E1 entronque de nueetra tragedla actual cem la clAsi-
ea 1& 'NO en 18 Inquietud del hombre por 1dent1t1ear .. , '!po que, 8in duela. 
1& hlill'lUidad b& v.d.do ateettaua.ndo a tray'lI de 8U ex1nmcia. caau. &t1r-
... que 1& trag.Ua cte hOT e. eol_1...... To aflad1r!& que e. una traaed1& 
col .. t.i'Y8llent.. 1nd1Y1dual1eta. I.oe dift!''' eatoquq actual .. 80bre la 
tr&g'ed1a, bien de aigno ex1etenciall.ta, polft1co, eocial 0 absurdo, contlu-
\ 
yen toaoe, a mi modo de ver, iar~enciaJam.te en el centro neurilg1co 
de la .senoia humau: satista.cer .intinitamente la. 8lleied.ad de ser. 
/ 
\ 
--
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COIiCWSIOliES 
A Mdo •• efatea1. &loDal. de .at ... tudio hiet6rico sobre 1& tra-
1_1&, pcMi .... MlJ&l.Auo lea aUui-Ma pu.t.o. MWa HhI&8IlI 
1. kiIrt.. 1111& _.".1_ Wy ... d. 1;r&l.ia 001lI0 rona. dr"\1_ 
cie .-.,.0 av.perio,.. c.ce,.16n baaeda en loa elaent.oa conat1tu.t.1Yoa 111a-
.0. ct. 1& t."""1&. Ea 48011', 1& lua.ba. 4 •• iIu&l entre .1. haDbre en la 
'W8queGa .e au idealea 7 el. &1140. 
2. ~at_1a •• l.a eeat.iDlddad t.Raiea •• ..m bel.4rd.... liiate 
selle .. u.t.1a& con loe aoODdioioDa1ent.oa h1A&l"icoa d. cada ...... 
,. i.'t'ol.uo1_ OU'U\wiol6aic& del. h4roe tri&1co arielo. n.l h<a-
.... aobl.e. "'¥ • prm.1pe, ... t.raelMiao. al babre d. 1& calle 4e ho.T. 
Efta .. lu.c14a UT&l'.lA 4e icl~ ~o pgUtiou OOJAO rUoaUicu .. 
4. U_i.hi_ • .m~, en el. ut.;bd.ent.o t.r4ico d.~ h ..... 
Caao el. ~f el hm. •• Ao7 DO .. tan .om.MWi., ..... beja. 
,. ilId.at. \Dl ....m:.ia:1.eDt.o c.crm1n .. coneeb.1r 1& traaedi.a cao UM 
.. i. de .... i_lu, d. vivenciu ct.rerau C(U8 _abl ... eOlltl.iot..08 .tua-
daaeat.·l .... 1aaolublea .abide & l"&SCm" ... :1.d.ent4lea. Sin -barto, lat.e, 
... t..n.or Ylt.al _ la tnpdia, .1 '-';Udeoto 4e noupR .. 1_. de va.J..ea-
\fa ut,. lu iAju.iciU .... .,. • ., -.i&lee. que pued. d...aboear .. 1& te-
lioltled at'fWA1 tl4d. ......... . 
1 
2 
, 
4. 
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CAPITULO n 
BUERO Y LA 'l'RAGEDIA 
/ 
Entre la irmuJaerabl. ))l.6Tad. d. ortt.loo' .,. autor •• que nol han 
tranaaitido SUI di .... r ... opWon .. aobre .1 COHepto tr'aleo, enoontNllOI 
a Buero Vallejo con ideas clee1d1clu 7 ta.1ut... Su boequejo, lin eabarlo, 
ni pretend. PI" exhaut1vo n1 det1ra1tl'YO. A m1l1OClo d. Yer .e pued_ ..... 
.. au .. twii. cloo UIl1t.atacl ...... 1at.~i .... 7 otra aplo&ftioa. Faa 
au pr:1aera part.e •• bo_ COIl baatante 11& ........ 1Daactikc:l, a v ... , .-l. 
concepto aut.6nt1eo d. la \r&&.l& poi .. a. T1_ we ulC't.o 'I taabiM •• 
a.tuMoloa .. intuDd..... liD 1& part.. que u.. apol.eattioa, Buwo 4.£lead. 
e1 .entido tr'c!co .ont ...... , ftidct,...m.. CCDO justitiaei. a au 
ow .. dNiUtloa. Ko puKe -..08 d.e obefll"YU", liD -.barlo, DO .eU ...... 
or1g1nal1c1ad, elao tabi_ au tunclada poaiel6n en au utMlto d. entroJ'lUl' 
10 t~oo ol.c.1co con le aod.emo. 
Va abdlYialch1 .. eate eapftulo .. otl"eM ... 1IIperat.1YO ,... 
Wit .. _ J.o poeJ.bl • ..,.,..101&1 d. U .... 0 eoafu1Ga1_ total. DiY!-
cU.r', JRl", el tn.lt&jo •• 
1. ecmo.,.i6a buriaDa eoWe 1& t.rapdta. 
I. AJl,1eaeU. d. 101 priJ101pioa "eU.neado. por el. Mor a ".tend.-
Dad .. obru I\Q'U. 
,. YUi6a &MUti .. 71lobt.l d ... t.r&&1oi_. 
-)1 
/ 
COlICEPCION BUERIANA SOBRE LA TRAGEDIA 
Caao pAllldlo aclaratiYO, he de iDdicar que el eAudio .laborad. 
por Buero OrNCe tUl &ran mJmerl de l1bwtad .. , tanto cr!ticaa caao lit ...... 
ria8. En raras aC&lionee se 1. 0CUl'T. al autOI' probar ci4lnt!ticaaente eua 
atinaacionea. Sus Jdamas elucrubraoionea art!.!o.s a prop6eit.o de 10 tr«-
&:teo no s1&uen un riaorlsmo crltico. Salta atrevic1attnte 4. a..fi.rmacicSn _ 
at1rmaci4D 7 reruta, a veo .. , en puro iloai.1IM. Qui .. apuntar uta in-
dicacilSn como medida preventlva. aunque *H anotando lua debllidade& & 10 
largo de este e8tudio. El m1811lO nos 10 contiesa cuando af'irma& "De al-
" eunoa de 108 puntos 'bratadol, _ coneta, de otroe, lo dOT por ft&U1"o." 
El coneepto de 10 tr'sico ha cobrado eli versu :1nt8l"l.-.retaoione. a 
10 larao de la historia. en IU eatuerzo POI" hall&r una. expl.icaci6n unitiva. 
Fl hecho de la permanenc5.a de eete ooncepto S8 expl1ca. como respu.at.a a 
una. neee.1clad del ear humano.. Cu4l s. esta n .... 1dac:l paP .. e .et" _ a.re-
te pan BueJ'O 7 como tal h_oe de aceptarlo. Sin abarlO, COlaO licenoia 
clal lAn&u&J. .. puce initioar 1& tnce4ia 11"1 .... , neocl4aua, iRMllDa., 
y r~tlca. ElUate adem.4a oao flmoi_ unit.1ft, _ el mano hiet. .. ioo 
tr'&1oo, ciert.a aaooi6n coem a todae laa 'poe .. aunque 1Dterpretac:taa cle 
una JI&Ilera IIU1' cliver ... 
Para aJ.cunoa, lo t.rC,al00 a610 tice aentldo deatro del aarao ar1.., 
• trace4iu aJuat .... al ao1cle hel'-1oo. Buero reMa eeta _ .. epo168 t.aD 
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oork 4. air... • Au.que 10 ut.ual. .. 41t ... nt. •• dlo trial- pe~ ••• 
Que lu tOl'llU aetualea 110 otre .... r.unactDciu oU.io", no por ... 
/ 
del1"11"\'. el aut.kt.ico _.tldo de 10 tr4a1o.. n.atort.UlIId __ t..1 autor 
no no. ata1n1ltra d..t1n1oi6A a1aue .. priaer 1upr, para justltioar ... 
".nt1d.o ftl'Clac:lero d. 10 tripe. actu.&l. que, Madn Buen, reaplr_ nuestroa 
dr .... d. hOT-
Exiate el &xi.- popular que atu.. ~ que teda t,.... 
1ecl1a d.be .oaten .. lI8 aipient.a ~matl"'l 
1. El Wroe hi. de Hr ... 140 pop el dmiDo. 
2. 1& aoc16D cinll&lca ., elltR&HJe -.,lead .. han de ... DOn-•• 
3. l£l deaealac. tl ....... t ....... t. tvu .. . 
EAa poN1. que h& peaot.rUo ... al.U cte 1& eat .... popular 1& 
alitioa SUvo de ptr& tal..... Y ello le Ueva & _ bJ'8'n .... Grit! .. 
Bob" 1& t .... edia pi.... Eata iat.erpntaoi4n rewt.a .. \aJd,o iatereaute 
pu.at.o qu DOe otreoe al.pJ:aoe ~ _ cl180.14 .. wp» __ ta .. loa 
anClJ..1e cia otl"08 .r!t.1cott <aue ,... ~a .,_ .... 1& priaer& pal"t.. Bri ... 
den.t..cmte tocl08 t ...... cle llnv el .... & nu.~l"O _line ., Sa .... DO .. 
.. epol4A al ct ...... t.aa ....aut.1 ....... t ... _ el __ to que bJd~_a 
nprea ....... ua .hae~ red.eaora 0'IWad0 J ...... a .. t .. ro • 
• t.odae l.u tnpdiu .U.i .... cleaoubrimoa, clct.re cte .. 1a\rinu.-
da .oapleJldad, UIl aodo .... & toG .. ollaa. :sa. ueat.o .... lI&.e 
HI' ptea el .teeto taDeioaal. que deaplerta en .Ht.z.os. Deec:le ArinAelea, 
pi ... ., terror baa aido bau\1udu .-.0 lu -..1 __ que 1& t,rqedia pro-
'f'OO&. La tuacl_ cte 1& t.rapdia, ,.a, .. 1& .. tarda de t.al._ ,..1 .... 
Pan. A1"1aWtel.ea oat..au tl ...... clobl.e fuel .. " .. , .. priM .. lup.p. 1& 
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t.erapMica del. alma .,., ... egundo luaar, oau1isa 7 anula "la pellaro.i-
ctali de neatroe .... tume. iIIpuleoa, deaperUndolN primero para aplaoar-
/ 41 
10. deapu'. por med10 de IU incol"pOl"aei6n a la tiooi6n eH4nica. It ·V ... 
clarU8llte que tocla MDit .. taci6a art.!.t.ic& noB puede oonduoir a 1& QUar-
ei. 0 JlfMieraci6n del eap:lr1tu. 1.0 1ntrfneeco a 1& tragedi& •• que t.al de-
purui6n •• piritual eat' .n "t1.ri.ud de lu doe pa.ionee 7& enwaer .... ' la 
pieciacl '7 .1 terror. Eate Pnero de pvpoi6n •• eneiallpeJlt. 1D.terao, emao-
blece 0 sublima laa pasion... Que.u..e u.tlencia a un aoniiUai-to 
ttsioo 8. conHOlleno1a I!£ !! AUDque anidctalaeate puflde irn4iar a DUeS-
I<HJ quflda aqui \Ill J'Ulto POl' eoalApr. "POl' qu' habla Ar1at6tel. .. 
'dnicaent.. de .ata. doe ,..81or.t.e.1 ,,18 que PO'" eat. .. doe pui ... tal .. 
ou&l.1daclea que cnobl_. por ., lid ... el allII&? tA cOIIp&IIicSa po." 01 .... 
taent •• ata. cual1d.ad. Y el ... POl' a1 iii .. IIobl. Ju.t.:ltiea el waoble-
c:bdento del. alaa T DO IU simple apaciauaaieut.o t.rae 1& cat,artlie tr4aic" 
Pero, DU8Y8a8nt. au.rp otra dificult&d.: <-por qu4 PUZOlU"la UM ... d...,.. 
t.ad.a? Buero IlO8 eduoe unaruoDIIIieat,o lNtioient.-..nt.. or1&iul pva delei-
tar pero no 10 n .. ear~t. ciatUloo para aoept.ar10. HUl ... 4. c.-
pu1'. " 1. iJv'ectaaoa al U1IIO UD& cateprfa Aioa que .., poalblaeat.. DO 
ex1ltiwa en la concepo16n sri ..... Para el ar1 .... .,..1_ • pi"', po-
clr!a aer una pUi_ 1net1nt.1 va taa 0UWlt.. cte el8ftCi6a CGaO c\1Alqui ... 
ot .. a. La ea11dad depend. del que 1& ap_1aent.. '7 d. 1& iat.enaidld ... que 
Aunqu. DO •• 111 p~\o e1 .stabl .... un aUlSai. erit-ioo a eate 
beeet.o d. Buero sow- 1& tragedia, oree, DO o'batant., nee ..... i. Mftal.ar 
ciert&s 1rr8£Ula.ridad.. en su estudio que probablemente pUeQAA laasar al-
guns. lus &1. \Utudlar concret&1nellte el aentldo tr£aico c au obra. dr_tica. 
/ 
floa hab:ta 1nd.icado Bu8ro que 1& cOIlp&Si6D hab!a side eaeQliu. POI' Al"ilt6-
telea precisamente reI' au emsoblecillliento, por au alta cuali.d.aci .. bn otr&8 
virtudea 0 pasion.. en el .entido &rie&o de 1.& pala.bra. Eeta cual14&d., en 
virtud de su esencia intr1Daeca justitica la elevaci6n del a.J.u.. Al pre-
guntar.. Buero e1 pOl" qu" de ... a .lecc16ft &l'glq. que 1& COIipUi6n DC, 
ccntiene e.a vertiente 4tic& que h01 a.tribu1Jao1l a tal t.6rm1no, 81noc,.aa 
muy probablemente, debido al eatado primario • 1nstiAtivo d. a.t& p&6i6n 
necesitaba una purgaoi6a. 10 il6gico del raciociDio salta a pria.ra viatal 
,06mo puede ana. pasi4n capaz cta por ai, ain ulterior ad7&ce.nt., a.tribuir 
al alma ese e,ngrudec1miento .anoionado 7 al misao tieapo &contrars. en 
aae estada dc imperteool&n que req,uie:re liapi .... COlIC cualquier ot1'a pa-
.i6n? No. halluo., POI' 10 tanto, ea 1.& 4JJ1eruoijada in1eial. de ctet.e.l"lll.in&r 
.1 oriter10 &risiot'11co a1 ele,ir 8sa8 dos paeiona., ya que .1 raaoaami ... 
to •• presenta lnconcluao. 
Hemo., pue., de aaumir que 61 criterio que 11aY' & A7iat~tel.8 & 
la .leeci~n de .staB v1rt.ud •• 0 puion .. tiene un cuflo arbitrario. A fuer-
sa de e.,.aulacioM8 1Dtu1tlvu _. que eient.Hlca. uno ••• r4n'V1.a a 
a.tlrmazo, que eata. dos pasionea tueron eaCOli<iu oomo resultant.. c01llSn en 
1& reaco16a pa.tonal d.el eapeot.adOl". Cree que el error Ma180 de Buero 
estrlba en una 1Ao6gn1ta llna«!et.lea que, a mi modo ft ent.ender, 1. llev4 
a una .olue1&! u-bitnrl& 7 wr6aea. LEaCl'" aMpOi6la .. b& 4. Mept.ar ttl 
Ura1aIo 11naU!.t18o 1lpaa16n"? Buero tdentifie. lupui&a lliaerieoniia OR 
la tr.t .. LPor qu' de •• tae doe (pasion.e) 7 no de otra., cc&o 1& ira, ,.. 
" 42 ejemplo?· Aqu1. tropesamos con til prohl ... Ciue Buero no h& abide entren-
tar '¥ que hi. deJado perpl.Eljo8 a l.incU1atas huta nuestro. d.!&a. 4,E8 1& 
/ 
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a.cepci6n etimo16gica actual de pasic:Sn equivalente 8. 1& ac.~i6n hel4Jniea.? 
Esto no" arrastra. a un problema lin&t!fatico tuer. del prop68ito t. eet. .s-
tudio. Convi$ne,.in embargo, 1mUcar qlZ.e p&8i6A, en _1 marco hel4nico 
tuvo, entre otras 811nifiaaoion •• , el de una !uerz& 8iool6,£10& natural den-
tro de tod.o .er hllJl4Ulo, capas de llevar al inrlividuo 8. pens&I', sent.ir,. 
aetuar en una Unea determinada., condicionad& por loe el_entoe const.ituti-
vos y o.a.racterioltg1co$ dE: ca.d.& indb'iduo humano. Hoy, al oontra..rl0, habla-
acs oomumnent.e en un senti40 lUl! ... d. pa.i~n. La. dti"iniIaoa eOllO i'\14kr'sa. • 
• ico~&1" bien. fuer& 4. Qontrol, 0 que doaina tot,allllnt.e la act-it-wi del 
1nd1viduQ. No pued.o admitir la conclusi6n c:1e Buero, al. MllO. que eus pre-
msa8 sean bien d.flnlda.s T ad.ecU&d.amente aplicac:la •• 
Cont1mSa auero en au bQ8queJo biatdrioo de 1& tr.ag«ii& lI"iela. 
n glleao adm1rctba 81 equilibrio r.tai'lo 7 eapiritual en todu aua JDaldf .... 
taaionea ta..'1to an.tstlaaa oomo 8oc1&le.. Eate eQu1l.1brl0 tlJioo 7 .spiritual 
.. a.dqu1r:ta a tray's 4e la moder4ci6n, del dominio racional de J..upaaio-
aes en 10 que Fesen~:,abaU de extrento. Estos das eluentQ$, pasi6D T cat.ar-
tica del teatro e. nos otreoen como nec.aarios. S. oba6rva con .marcsada 
cona1atencia •• te dohl. balanoeo en 1.. trB.£edi&a 11"1.,80. paa14n 7 .. rent-
'ad.. Eat. contnete. que se cQn'iaue al desarrol.lar una pas16n ha.ta ai\ua-
olones mr .... repleg&r86 l~o en un equillbrio ao~, •• , ain duda, 
uno de loa raaps m48 ca.racter!aticos de 1& trat;.ciia lP"iep"7 probablaaen-
t. uno de los valares m4s de8t~o ... 
" S1Ipcme Suero que 81 .j. c.t. teda tralecl1& •• e1 1011'0 de .eta ca-
taraia. BaNdo en eet.a op1ni6n no. tra. un texto d. Ariat6te1.a para 00-
rrobor&r' au 1nterpretac16DI "No POl" aeclio de narraci6n, .ino aorienclo a 
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compael6n 7 terror dlaponea (1& tr&&ecU.a) a 1& aatar.ia de aatu puion ..... 
Eat. tato 7a aducido _ ad primer capitulo •• ba.e para otro. autorea cI. 
interpretacion •• a\17 di ftreu. La interpretacl6n .a aceptada c.ta .ate 
texto, con.1cl.rando 80bre todo, 1.& totalidacl de 1& aclaraoi6n arletotWea, 
•• que no POl" medio de art1tutoe a .. atooe, Di pro1ongad.ae ~lcme., 
eoao opoelola al "nero t~loo, CGllO t01"'U. euperior a oualquier Mnitu-
tacla llt.rar1a. Y a eat. prop4alto aduo. Arlst.6t.1e. oomentarloe ya 
pr •• entadoe anter1oraen\a que pareoen iDdioar en Yerclad 1& 1aterpretaclJ1n 
c.te aqu.uo. or1tloo. que 1& cI. Buero. Nu.etro autor .. ori&iDal, .in d.uda, 
pero 18 talta 1& .erenidad aient.1t1c&. Coao ya apunt' anteriorment. • ... 
tH olarl 'f1d.enoia. t.an peraoulaa de Bu.ro eeta en tunc!'. da .u ora 
tr'&1oa, 7 &81 opino 1Dtereeante a1 hace hincapi. .. eato. dlterata. pur&-
t.o. un t.ant.o d6U •• , para cout.raet.arlo. oem nu.stro ulterior anC.lele 
coaparatl YO ent.re au .bra T 1& trapdia h1et4rlca tal ccao .1 1& ft. 
Superado ute aDGi.l. de 1& OODCepo!6n arlstot'lica .. bra •• tu 
do. pae1ona.7 1& tuncl6n qua repreeentaa .a Pl"ftIUl'lta Suero qu' tlpc de 
81wao16n pueahm traamo. eetu doe pulonae. n ..... cl6a, en 1& aent.. del 
cntlco .. retlera al astado del ala d.apu'e d. .81" opr1llida POl" aetu 
puione. 7 pur1tloada. POl" 1& catarale. La reepu .. ta a. harto caplaja at 
&filWU' que dap". da _oboe el_nto. oOll.ltutiTO. da 1& trapd.la. Esoa 
81 __ to. pueclen 8IlCerr&I' matiee. de J'l&turalesa E7 dlYeraa T POl" a ..... 
dil1cU •• de d.tera1nar.. Doa, DO obstante, pucen 'brotar CCIIIO reault.ado 
3., 
oatVt100: pae1rldad 0 de,eo a la acc16n, pero en ... ,umida' euenta., 10 
1aportante e. el ..tado de elevac1cSa del alu.. ne ftUft'O oburnao. 1& 
inooh.renc1& dn orit1co al proponemo. como aclue16a pree6 .... t. 10 que 
Eata .leTac16D. •• cone1gue a traY', de 1a ilapJ"ea16D eatft.1.a, no 
POI" el di8CUHO. La eatltioa ))U.' cCMlnuar ,in nec.,idac:l de 1& palabr&. 
Y ccae reaul.tado tinal. de 1& tragedia nueeta& ao016n DO pueda HI" wl&a.r 
,1 1& traaed1& •• aut.tica. Eet. proe.ao t1.a 8DOrse repercu,i6n en 
nueatra tragedia actual. Ella no, pre .. ta 108 mal., • inJuRici .. 8001&-
1... No aa el till de eata traged.1a JIOCIama el que Pl"OTeotGlO' nua.tra 
crftiea 80m eato. problemu t",10aaente ., ... ead08, a1no 1& dlspo.1016D 
intema del eep!rit.u a una acci6a po.1t1.,.., a UIUl IUperaoi6n peraoaal trent. 
a e.,. mal... S1.e reduo. a lID& IHl"& cr!tioa, 1& tragedia •• 1dent.itioa-
r!a COD un pJ"OlJ"ama pWtioo. 5a!!. !!! .. de .... de Pirudello ... onati-
tlJ,J'e 8ft traged.ia no porqu. au aoo1&:a a. base en un aaunto Wlioo, tino 
porqua noa contronta COIl el prob1-. ont.o16&ico huMno. n. 1& -.1 ____ 
ra !tp!!troa d. Ibeen, 0\11'& a.enoia tr4gica •• triba en el contlicto m..-
IlO ))OJ" J"M):Jur au peraonalidad 7 dar con una ras6n al aundo. La oOllom1-
1U16a probl-'t1oa e8 1& que no. arrutra a un aent.1JI1ento •• tundaaental • 
.. 1nterno que 110. &teete, que ROa aublJlll.e 7 noe 11 ..... a UD& acol4n po.l-
tift. IJapullol inaecliatoa a 1a aco16n, ccao producto dr .. tico, SOIl 4ad1-
el01 IIID1teatativoI cte que 1& om DO •• triaioa. Buero 10 Yinalisa de 
1& ailuiente manera. wlMaldita ... 1& perralw .... reaooi6n a 1& owa ele 
~ E1 !!. d.,_a. J10 indi .. 1& 81atencia cte tragedia, 1& reaool6n ha 
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4e 1'1"1 wITraenda C08& •• 1& perral" Erid_-..nt.e .e requ1ere 0 .. 
,. 
ez1.&tmo1a para que a. d.aa:rroUe 1& catartJi.a, un •• pectador aenaibl •• 
ne nueYo obael'Y&m08 1& orig1nAlidacl de pen8amiento de Bltero, pero. noa de-
Ja una interropnte pueato que ftO explica el fundament. d. au raeioeiDio. 
;J'iene 1& traaedia que .voly... !ec01ones IIOral •• ? De eata forma 
.oa abH el autor un breve tratado eob" 1& morali<W' de 1& tragedi .. T 1& 
concepci6n del d.stino. Una cr!t1oa _610 v. un yalor .stftico en 1& tra-
ged1a. otra ,o_1016n det1end.. .1 .&lor ft1eo inherent. a toda obr& tr'&1-
ca. Bu.ro no enouentra opoa1c16n ent.re &mba_ poaturaa ., at1m.a emera-
mente que 10 ... A1co DO eet, reWo con 10 ... 100 ni c.te 1& aaoci6R que no_ 
La pro'bl-.4t1ca, relac10aada con el tan d18cut1do t .. del deatl· 
no .at' 8Dtooado en 1& l1Ma T& de8UTOl1ada en ad Ntllc110 hi.t6rico d.e 
la primera part,.. Se oon1'1mde .1 deat.ino con .1 hade 0 tatalldad, bad • 
., fatalld.ad COJIO algo predetera.inaate T pred.eteraiDado aat.. loa Qual.. el 
h6roe a. ft aooudo T au.cumbre _in poaibUidad. de eHape. Ya bemoa vista 
c_ al d.aealace tinal. del h6roe ha preoedido un acto libn demo oon .... 
euencia del cual.. ha deRl'l"Gllad.o au .Wa. Buwo dade una not.a 1nt. ... 
reAllte a .ata vi.ib. !firma qu. el \..,r predoa1nant. del h4roe cUaieo 
hula una diYiaidad t.errible .. traduce en nuestroa da. en una anguat1a 
aaobiante trent.. a U1l coaoa ain •• tido. Pero 1& traged1 .... tambi_ no 
_610 t.aor pero tambia amor a\1llqUe pruebe que 1& catUtrot • ., laa de.ara-
a1.. lIOn castiloa d. 108 erroree 0 tameaoe eoaet1do. POI' loe hcmbrea d. 
una 11 otra manera. 
Hoy como _t.one.. 1& traaedia e. tat.al, perc no arb1t.raria. Fatal 
en 81 Hntido que .1 hombre pap. lu coneecuenca. d. aul ardoepaeadoa, que 
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pAla tarde 0 temprano pOl" sus proplu culpas, 0 porque la clolac16n ct.8l 
orden JIOftJ. &carrea 81 dolor. 
Todo personaje lucha por la ras&.n que posee y aJ. cometer equivo-
ca.ciones eutre e1 eaetigo. Es complejo e1 punto des1 destino '7 el de la. 
libert.ad. Esta cCIIlplejiclad. arranca del heeho que e1 orden social es ill-
trincado '7 e1 ser humano 10 ea dn mts. Eetos do. faotores entrentadoe 
entre It! produeen 1& t.ra[edia que e., en def1n1tiva, 1& aprox1macitSn posl-
tin a 1& intuici6n del cOOIpllcado orden moral del mundo. La tragedia 
&cepta este misteno 7 nos tras1uce aue traecend.encla. Al catelorizar a 
la tr~pdia eOllQ Yalor 4Itleo no debe&oe 1ndeut.U1ear10 con un pr ... t1_ 
eequm4tico de racionalizacion.e rid!culas acerea de 108 planes dll"inos 
anoruetradoe en .1 orden social. del muncio '7 &l hombre como aoreedor de sua 
errore.. El. valor -~ioo d. la tragedia estriba en 1a ezplorac16n eterna 
tin torno a una justicia iDmanente que POI" encontrar.e superior a laoa-
pacidad d.el hOBlbre puede 881" iDjusta. El hombre, conoltqe Buero, pued.e 
veneer alin al hade. 
Otro punto e1aborado POI" auero Vallejo nOB lleva. al temo del 
optbdsmo '7 ,.eillismo renejado en la obra tr4gica. Este ptmto, como va-
rsos 8S ad.elante, ofrece de ccmtroversAa de la que Clue nuestro orft1co 
aparentement. sua1 .... 
Exiat16 .1 delirio dion1s!aco en la tragedia hel4niea que ee po-
dr!a conoebir como unirestacl4n opt1m.1na. Un parale10 sea.jante 10 po-
d.moe hallar bOT en 141£2 Id!. End_teet •• l becbo de que hqa me-
tido en e1 J'IlUIldo hellnico 7 .nata hoy en d:!a eJ.auna lIIt.I1i!eetaci8n d. 
natural .... opt:ia:!atloa, no par eeo podemoo oonc1uir teradnantemente que 8. 
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el optimismo el signo gen'rico de la traged1a. ~E8, entonee., 1a tr~ge­
dia peeimista: La respueeta es ditto!l. ~E8 1& comedla optimista? Que 
induzca. a 1& risa no impli" .. que sea necesariamen.te opt1m1sta. La rUe-
sof!a cr!tica de 108 8ig108 mIl,. XIX lnvad16 nuestro campo con termino-
logae no 861amente dtr!ciles de apl!car a 108 temas discut!dos, sino 
compleJos en a! miemos 7 extr...adamente dit!c1les de enmarcar en una de-
t'iuicl6n intelii;ib1e 7 determinul:&. Nietzsche nos habla de helenismo 7 
peeilllismo, goce trqieo, t'renAtica alegr!", esperanza de 108 misterioe de 
Eleuais. Como conaecueneia nos hemoe aabaacado en una cl1sput.a interm.i.na-
blo '7 tutil en Is que se apreeia a menu40 una v1si~n de eetos problemas 
doad. d1f'eret~Os perspectivas 1 acepc10nee ling01stico t1los~ficas div.rr8&l, 
sin que se de 1& po8ibilldad de una confluencia peait1va. La tra,edia 
para eata concepe16n nietasehiniana, •• una valeros ace~aci6n del pueblo 
hel&nico, de una Vida cuante de s1.gniticado. Como reacci&t. " ha alzado 
una autoor!tiea quo determina preclsamente 10 eontrario. 
P~a Buere, nuestra tragedia ea esenelalmente opt1m1ata, 0 .. 
bien, no os esenclalmente pel1Itleta. Erlsten vestigios de alerta re8t1-
reecei6n. El peaimiamo e •• 1 ant!poIo de 180 trA.Bedla. Aqo..141..s negador 
de tado valor, mlantras que la. tragedla propugna valoree, 10. despierta. 
I los hombres tienden " detenderse de 1& iaqulet.ud 7 de otro. _le. que 
lea opr1m.en. Es esto 10 que 1& traeedia retleja.. Buero atirma que "el 
identilicar el terror, Ultima 7 el dolor triguoll con .1 pea1mi8l1O .8 
propio de persona$ quo h'Ul'«1 de .u. problemas 0 declden neCU" au _ilten-
cia por aD querer 0 poder arrentarles, prop!a, en una palabra, de perea-
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naa 0 colectivldad8e peaimletas.-
Como justlticaci6n a este pasaie, Buero nos ~resent.a uno de sus 
mejores oorolarlos que pueden ser la clave no 8610 para su !"llosot.1a tr4-
gioa, sino para toda Is. traaedia actual. Para 4!1, la tragedia nos lanza 
un acto herolco a trav~s del eual el hombre intenta entender e1 dolor y 
se plante&. 1<1 1~osibl1idad de 8uperarl0 sin renciirse a. 1a idea de que 81 
dolor y el l~do sean antes arbitrarios. lis 1& rebeld!a heroica del indi-
viduo pOl' alcwlzar aquel10 que '1 cree 8~O y que 81 orden social podr!a 
reRtituil'. De eeta forma se trat.a de dar ssntido al mundo. Es aqu! don-
de Buero 8e nos maui/iesta plenamente JUBtiticado al ~onfesar que e1 ha-
cho dA presentar un &epecto que puede eonsiderarse is. .!!. oomo pesimist.a 
y que a.certa 10 sombr!o de los problemas que plantea, puede inacular 
cierlo aire pesimista. Sin embargo, 1& trdgedia tr&ta de sacar una pos. 
tura de af'irmaci&l, propone coneervar e1 optimisma sin eerrar los 0408 
a 10 sombr!o, a lae injusticias. Basa au principio en la verdad, Dn re-
conoeel' la. exL"tencia del mal y no se base. en 1& mentira ll 1a ignorancia. 
de dicha exieteneill que serio. cobard!a ~ opuesta a la ic1ioBincraaia 
del h'roe. 
Dentro de esta contextura. nos in\,roduce Buero otro elemento a 
consideraoi611 -la .speranza. El desenlace traaieo puede adoptar diver86.s 
toua1idades. Una ell que euJMna en formas de conciliaci6n l' 8l"DIOn!a in-
1'ectando e1 eedat:.vo eat4rtico al protagonista. y espectadoree. otra 
alternatlva, es en la que 1a culmillacidn tr4&ica se desata sin orrecer, al 
partle.r, nir4£una ~01uc16n 0 sent.ido positivo que miti&ue la deslraoia re-
presentada.. A est.a. seguuda. posic:i6n se la cate&oriza de pes.:imista. Buoro 
reoha.za., sin embargo .. tsl categorizacidn contendiendo Que injert.ada en es& 
apari.noia existe en au nl1cleo 1& esperanza n:is fundamental .. 
P.ero "on qu' cor;.siste esa. esperanza? Consist., en primer lugar, 
en una. .1ustifioaeioo meta.f!sica del mundo y, en lSegmdo luaar, en 1a. solu-
ci6n terrenal de los dolores humano.. Y es precisamente 1& esperanza la 
'iUS uni!ica a ambas. i~ueetro cr!-iico nosorreee una ext.nsa interpreta-
ei6n de esa doble principio elaborado, dejando, no obstante, una ex.tensa 
laGuna &l no explicarnos cr!ticamente c6mo justirica tales afirmacionee. 
Es':.e as otro punto Tita.! en su oora tr4aica que dee8rro1lal'l ulteriorment. 
en un estuerzo pOl' comprender 8U teoria 7 1& aplicaci6n en eu tragedia. 
otra.e traaeciia.s puaden present8l' otrol matiea. en .us desenla.o •• 
l1l.tlmos. Uno de ell08 as la. fe, 1& fe como esperanza cump1ida. Esta vera-
tienta esperanzadora siempr. existe pOl' nelativa que parezea 1a trama 
dramitica. .El hombre ea un ankal. enclavado en 1& esperanza 7 si ascribe 
tragedias de angustia, e8 un acto de culto a la esperanza. Se 8scribe 
sobre des8speracicSn porque se ve 14 esperanza amena.zada.. n .seritor lansa 
gitos de angtlstia 7 espera que 1& "spuest.a sea un "e£" Se plantea tal 
problema 7a que 10 ". como enipa. Eato otro aspect.o inter.nate a 
discutir para ".1" hase, qu' punto esta insi8teneia en 10 negro 7 10 sam-
brio del mundo encierra dltimamente un mensaje positivo de esperanaa. 
La cualidad eaencial del ,mero rri&ico es 11. del plant.eamlento 
de una pcoblamltica sin 801uciones concl~entes. La tracedla .. la Gon-
dlci6n bumana d. la duda. T la re en lucba entre IS! mi1'Jlll&8. Entre 106 
porlo. de la duda "7 1& r. 080ila 1& preocupaci6n trqica cu;ya reepltante 
•• la .. peranza. En la tJ'aaedla. ~ a geAeca, de Ibsen" conc1'UYe con 
una declarada incitaci6n a la ecperanza. En Espegtrgf hallamos 14 misma 
resultante en direcci6n opueeta. 
En otro apartado meneo, Buero se detielle a presentamos .I).A5 0 
manos acertadam.ente, con cieri1a irregularidad cient!fica, 18. ~erma.nencia de 
las fOnLl&s trct&ica.e cl4aicas en nuest.ro teatro aotual. Estas formas, como 
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e1 elemento musical, de ~scaru, 10 c6mieo '1 otros, aun·:J.ue no perpreta.-
das en eu integridad en cada tra&edia, se pueden observar emp1eadae e8p~ 
r4dicamente aqu! y all'. 
Busro no pone .nrasis en el he~ho de que setas fcrmas hel~nioas 
hayan c('brr..do manifestacionee dir.rentes 0 hayan desararecido totaln;.ente. 
El teatro elem.pre surge Jte las foI'lll&s <iel pueblo y 'ste Gome element.o 
.ital evoluciona ,. en 5U prOC8SO rechua~ incorpora :I asimila las formae 
que los tiempos le dietan. El ooro gt'ieao como perscnaje tr4,ico adopta 
hoy, en numerosaa traa~jias, eu mismo ear4cter esencial aun~ue estruct~ra-
do di!erente!l~er4te. Se podr!a. encontrar, pOl' ejemplo, eea ldenti!icaci~n 
en el }:crsonaje dmb61icamente c01ectivo de hoy. La muei.ca .star!e simbo-
lizada en el lengu8.je po'tico, 1& miscue. en 14 caraoterize.ci6n de 1e. 
irrealidad ~presionante. 
No •• m.e ofreee relevante 81 ppartado que Euero dedica a1 esp!ritu 
re11&i050 envae1to en Ie. traaedia eepaflo1a, puesto que ese elemento rell-
gi080 :sc encuentra a.u~ente en un eentido global en las obras que intento 
analizU". 
Nos brinda [inalmeute Euero Vallejo un discurvo apolo"tico sobre 
la tr,.cedia actual intitulado "Perspectivas. It Aqu:! ve Duero las diferen--
"'aatonnae de expresi6n de las culturas, eus creaciones fabuloeae y mito-
16gicae propias de ceda Ipoca 1 cultura. I~ 6poca actual ha contribuido 
p 
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singUlarn.en,te ell este aspecto l' ha aiiadido mi:t.oa universalee a los yo. 
crea.dC8 a.nter1vrmen"e. l..a t.rae;ed1a. ,ira en torna a1 mito 1" gravita. sobr~ 
~1 ue tal forma Ciue dejaria de existir 51 faltasen. 10$ crea. l' los des-
truye 0 crtica, pero, el. definitiva, 108 necesita. 1 no as 81 autor quien 
lvs descubre, as e1 pueblo quien los cree.. Pero de cualquier naturaJ.eza 
'iue sean los mitos y las t4bulas l' par ~ divers as que sean sus ~res­
tacion.es. si~re han eonvergido 1" converair4n sobre &1 miamo problelua.: 
81 eterno coni'licto entre la insatisi'aci&l h'l.llIl.aLa '¥ 01 IJ!undo de la natura-
1eaa, contlicto entre e1 hvmbre ,. el absoluto. 
La. esperanza... puea, as la piedra fllosotal que justitica. metar!s!-
CWllente al lIIUXloCio en la soluciOn terrenal de los dolores humanos. 
APLICACIOI AlALITlCA DE LOS PRINCIPIOS TRAGlCOS 
DI BUiRO A ALGUIAS DE SUS OBBASj 
4' 
Ie eet, apart.art.ldo d, aaQJ..18 paraent.. penoaal .. ~ paeo 
pot" palO 10. pri.Jlc1pio. eleearrollacl.1 pol" Buero _t.reaaoad.o. ele III tile ... 
tf.a t.r"1.a. El :reduo1clo e.t.uct" ele n ....... 1& od"! ... __ 1al, .. 
obl1p a tuM_t.ar ad ptmt.o el, Ti"a en U UIl"ODiIllt.o t.ot.alaet.e •• a1 
propia lntlJ'pl''''l4D bula ftl ow... lata W'rpreiaol&a p1dIIIIl4mte per-
IODal. 11 ..... oou1p .. Ial\re natural .e aubjltiY1_. Ie eat.o, eft .,tiDi-
t.ift, el ri .. ,o que .. atrwo a .olTer. 
DiHvre 11111'0, .. priMr lqar, aebn 1a cODt.1md.dM. .11 HBtielo 
t.ri&1oo que eat.J"ODca 1& trapdia olAalo .. ooa 1& cODt.~. lata 0 __ 
t1mt1dad. 0 :perun_oia uti ~a Wi \1D& ... e.1dad c.,6dta el.l 
ler h\1uDo .... tir., 1atrfu ...... t.. trqtoo. Y &1DlqU. aparet_nt. • 
• ete broohe \Ddti_ ... POI" laxit.ud l.1.D&fl{at.ioa aU que POI' el •• troelo 
atl~ hero, .iD eabargo. que DO I. puede nepr UD& .i~ .. ..,.1'n ... 
a todu lu .,..... lite 18At1a1ent •• -sa .. mat.etisa 1I1t.imIaent.. en 
UD ..,t.1a1ent.o .... a toclaa laa tl"acecliaa que t.ienen c_ .t .. t.o tuneicmal 
el pt'OftO .... piedad. 7 tlft'Or. Bet, el..-t. • ..uvo •• prlY&OicSa •• j'tlst1ti~ 
0" POI" .t 1Ii_ ea U palO 1l1tvlor, .. el 10 .... ct. 1& catara1., e •• eat.ad. • 
• 1001411.0 del 1f1d1Y1duo que OOll.1ete ea, paratraaeando .. .ArletA.l,. ea 
t.end_loafa lIOd.eraa, no e6laae1lte _ ntr1r 7 Y1:dr ... el hfroe 7 .. 
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prob1_, .1110 C1 una t.enG8IlO1& ,. una Neci6n peraonal eteet.1Ya COD. to-
DBlidad •• de proreocilll 1001&1. En ot.ra. palabrU, , .. eleya.c14D de 1& 
que habla ,~ Areopac1ta, produc1u POI" 1& cat&r81. ba d, unit •• t.ar Ter-
tieDt..a de aco16rl po.it.iva. 000-.0 resa el "tra oaet.ellaao ·0'b!"U .. 
..,rel,. 110 wen .. raaon ••• • 
No nol dice d. ti.1o Buero en qu' Ie baA para atirmar que el l.uo 
de uni*, ent.re 101 tor,,1001 lrieao • ., 10. aodemoe, .. ..a aeoe.1clad. coa-
,'nit.a del .er hUIIane a aantir t.ric1oeaem.e. Uao pu •• , JaO oblt.aat.., a-
ventvara. a iJKIa&ar en au. obr .. 'T dU' 0_ 1& iDe6p1t.a. IDdwtab1_t. 
e.e luo parec •• er .1 dolor hWI&DO que de.entnlaclo oont.iene traaaao., 
Uu.lone., ale&rlu, 8!"J'01"H, abuao., au.floa, _ree, t.odoa oonal. ... oa 
erl 1& caap1e.11d .. clel iDdlY1clu.o biaWl"1ao, del 1Dcl1viduo en au totaliclad 
cOIlet.1tut,1_ aiD la cnaal DO aer!a bcabre. El que l.u ait1l&01"8 blatcSrtoa. 
cambla 7 evo1ucl ••• en .t\ma16Ja de tU080t!u ., unit.at ... l .... aocial .. 
'T cultural .. , n6 1ap11ea 1D1 c..,1o 1Rtrfn ...... au .. ecla. El h.m-e, 
cuerpo 'I' eapfrltll, ba a..,ido 'I' aiente 1& aipDoia vital d ... a .. anu-
t:nclo POI" pari ... , refreluldo POI" Id.t.OI 0 principioa ., preno ... 8OO1al .. , 
ita .ant.enido 1m& conRnt. h1at6rt. iIld..atruct.1bl, que P"leb& 1& .1Dp-
laridad 'dnica d. la •• encia h'aaaDa. 
SiD entl"&l" .. cl1equiaio1_ t1loa6t1oaa 0 aat.ropol.6aioaa .. bIoe 1& 
.... 1& huuna, ati~ que .1 t~oo ba oolltlsurad.o au probl .... t.loa .. We 
1& •• encia haaDa, .. t.Ol'DO a 1& lucba perenae ,. _d:,weal del homb .. e 0 .. 
azrlaal 'I' del haabre OaIC racioaal .. 1& ..... 0 .. una MOi_ad que a1ra .. 
tomo preoiaaaeDte a e •• dOl polo. opueato.. au.ro, a.o t.Ncioo, plan-
tea eata d1oot.ta. Al tr4&ioo DO 18 biere c.. mlo1eo d. au pl"Obltatloa 
--
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.1 "s1." • 01 unou do ).a raclonalid.ad hUll8n& 00lI0 op1108ta a 1& irraeionalldad 
animal, aunquo uperilllontao8 au8 JUniteatacione. 7 8\l.tnaos inaconee1ent.e-
menta 8U. C0ft88CUencw. El probl-. aetat:l.1oo a !it le 1aport.& poco. 
El tadatenc1allst.a .. DO. preaenta hG7 _ mUtlp1o. entoque. COIRO 01 lid .. 
d. la 1DecSp1ta ex!etenci&l hUll&D&. 18mbl_ en la 'Poea oUalc. existle-
!'Oa fUo8ot!u, CCIIlO el epicure!_, pot.aeatandarte8 do la o,o8io16a 
&UIlfIU. 00ll meno. preten8ione.. La d.uda DO •• nad.a auft'O ccao tUoaof:la 
1 1& anguat1a como c0Il8ecueneia. 11 probl_ •• tan viejo COIlO el habra. 
Y e1 probl-.. humano, 8ft au cloble T8rtlente, D-'-Dale .cao q\leraaoa, M 
nacido con el. hembre. 
El asp_to que 1e intere .. al t.1"4&100 08 01 hQJlbre ad ... do earae 
7 hue.. en au entidad no acSlo ontol6gioa a1ao aaterial oon 1& peoul.iari-
dad cle .noontr&rae aitUldo d.ent.ro de Wl aarco social. El tl''-1oo 1"811eja 
el do~ tlujo clel hcabre a 1& eocieclad ., d.. 1& aociecl&d al hGllbre. 
Buero reooge upfi'lceaente aeta iDquietud. E8 el bcabre cao tal 
en au condic16D actual, cie,o, aucio, sordo, trustr.o, apria1clo, epieta. 
Y ft a eat. heabre 'tMlJo - pri .... total, el tail1 .... -la enM l!2a 
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abaJo ,el 1DetltuolORal en I!.l!. ardiS!:. oaouridad.. el lOOial .. 
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H1Rori;' Y. lI!l !!cal'Ea, el abu~O ., epJ"1Jl1clo en 11 ",,1m. it !!I. 
. Qy;1d1o. 01 peeoaal en H!4npd.!. H08 pre .. t.a. ,u •• , eeta ..... Ta-
r1ada del aer baa. en e1 conet.ant. eaou_tro c:ona11O ai_, COIl 1& 8Ocle-
dad, 0011 01 .. al.lI.. 
H-.o. dst.o o6mo el plano 4IX1atenclal del h'roe cUalco air .... _ 
tOI"BO a teda 1UI& problalattioa de:latica de 1& eual arrauoabaa laa .anil ... 
tacionee Me hllDUN'-. del e. huuno. liD eat.a Un __ IlIlDit._ el bRoe 
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tr(g1co medieval con moditicacione. de ttn4 fpooa e •• ncl&lmente feudal. 
Con todo, e1 homb" triaico ma su poder amenazado, POl' una part.e POI' 
otro poder terrenal ., POI' atra part., POI' 1& idea opresiva 7 aaenuadora 
y basta cruel 4e la divinidad. La cfpoca NnAcentleta en 1& que el hombre 
se slt.l!a OClllO centro del orden c4S1dco recela d. aquel poder 8obl"tm&tural 
del que ore. baberle arrebatado parte de su dominio. Esta angust1a ..,.. 
blante que sooava am libertad term1na POI' reventar en un rato constanta .. 
la tpooa l"ODl4D:tica basta nuestro. dIaa. Y el hOllbre que _ otro tieapo 
ldentiticaba 1& autorldad temporal oomo sefial inequtwooa 0011 1& autrorlclac:l 
dlY1na, Be rebela coatra aqu'lla l' aant.1ene 'Qfl d14loao 1nqu1.1tlvo, retador 
con 1& dlY1n1dad. Slstemu tllos4t1cos que provocazoOJl l"evoluciones socia-
les '7 consil\dentemente t.rutomaron el o!'den social han ven1do a otorPl' 
al. bombre abaoluta autOl'lOJ'da. Pero precis_ente en .... 61 creenei. de total 
independenc1.a, cts cuanda e1 .81' bumano .e aua aiaencias m4a !ntima. au-
;ra8 eohartadu '7 ameauadu. 
Vtmo. a 10 larie de eate desarrollo del WiYicluo .. tl1'18. oonAante 
de lucha POI' 8U autenticlda4, POI' au jURicia 0 dereoho8 arrebatadoa. Ea-
ta 1uch. ha sido acu!a4a POI' lu condiciones exist_t.. en cada t.ramo Jde-
tcSrioo. E8. eeto 81n dlld&, a 10 que .. reti ... BueN al babla:r d. UDI. 
neceaiclacl del aar humano POI' 1& trapdl& 7a que .. nec .. 14at1 el conUnuo 
brqar ,or a! lliao 7 cvyo proceao hab~ de impllc&J" nee •• ariameftte 1ma 
trageclia. la .ste deearroollo, tinalMnte, ObserYMlO8 e1 proo.eo hu.raano 
_ noIlcl6a aanUeetando .. tada pla.ltdd ~ .~o. humano. HS caru-
terlatlco8 que re8Uldrlamo8 ea pa81one. l' v1rtucl... Eataa pasion" 7 vir-
tude. j'lUlto con e. aeoeeldad trqic& lnuaana han experimentado una smool_ 
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comtn a tadaa 188 'pocas. Buero trae eeto a eu teatro. En eaas obras 
menclonadas eomparte eon noeotros las solicitudes del hombre bien enfrenta-
do conalro aiamo, bien con _1 orden social. F~ 8eta 1ucha desif,ua1 e1 
hombre de Buero noe muestra ese .entido trigic:o hi8t6rieo de su vidlAj 
esas tmociones que radican en 1a m1_ .sencia de au •• 1'. 
Como etecto tuncional de sus obras vemolS e1aramente marcada. las 
Una. del teatro d8 014s1co. Al vinr con la. d1ferentes aen.racione. 
de Histon- 9! _ 8ecalera uno no puede men.. de sentiI' pledad 7 conclolJm-
eia POI' aqueUo. sere. humano. Que pereonitioan el apla5t.amiento de tantos 
auefioe no reali.ados, de aquella •• ealera que lea hostip a eseap&%" 7 lea 
coNiena. a permanecer. Uno aient. d •• pmar en sf .1 terror ant. aquella. 
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com.- injuAa. T.-rOJ' por ver a aqueUos ser.. encerrajos en &queUa 
eHalva heoba eireel lin NUda" 
l,C&UO injertamol en est. momento 81 el_ento cat4rt1eo? Eata e8 
una tarea harto cUt:!cU PU .. to que 1a idea. m8ma &l'iet.ot,u.ea no ea clara 
'7 1& 1Dt.erpretaoi6n de Buero caree. d. tunclUlento c1entttico. Sin embu-
10, apoyo iii anal18i. en 1& interpretael6n que e1 autor noa trumite. 
cat.ara1I, d. nuwo, e. aquel elemento emotivo, de cufio .1eo16g1110 que DUe 
a rais d~ deapertar de las do. pasioMs 1.'ldicadu. Elemento que eleva 
e1 4n1ao del • .,.tadOl' c1epurdndole eaplr:ttualJaente. Como cQltsecueneiae de 
ora"" pr4ct1co Be conenti_ en l1lOYV a1 esp!ritu del espectedor () lector 
a reflC1donar'1' de ah1 a contrlbl.tir, en alguna manera. a1 nmed.io de 10. 
divf!tI"80S fActor .. tJ'4&icoe que han cprimido al ser social en esaena, pa-
1enque 'rift de 1& tracedia real humana en au d ... en'.r cotidiano. 
Ina ern"!!!:! O!0!!!idad test1aoniamOlJ el trauma de la oepera per-
80Diflcada en seres qu. s ... tueraaa por viY1r 1& _lat. .. la d. loa videa-
t.a. Ea una traged.1a ccapleja en cuanto a 8U _.-.1. 7 e1 _edl0 de oc.u.-
nio'moalo. Ea una obr&, basta olarto punto, deaagra4abl.. El memo aut.o:r 
wao:ribe que fta peaa:r d. 10 pa:rad6jlco dal t.lt.ulo, a1 d:rUla no or:rec. n1n-
suna paradoja, aino un pal" d. horu de :retlai6n l' -.0016n. Ho "piro a 
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di.ani:r, aino ua bi.n a de.pe:rtar int. .... 7, quida a entntenar." En 
1& inatlt.uoi6n que aco,e a •• t. grupo de 1Dd.1viduoa in"f'ident.a, telio.a 7 
eoftado .... a Iuena de .aqu1'9'&r au autUtioa d.e.arMia, penetn un el-.-to 
oo:rroalyo .iabolluclo en I.paol0. Eate Upl d. 1& cl1acord1a, cenftJlCldo d • 
.. oegu.:ra, .. aopoRa *luella ata6at .... t10,,-t101& ,. \.....,8&. Surreptl-
oia unu .,.. ... UD1.tleat.aaent.. Gtraa .1abl'& .1 ul.nar d. la. ve:rd.ad __ 
tre aua ecapa.t1voa c.ta d"a:raeia .... lID pob ... oieao" ,. "t.ocloa aOlllOll 01..-, 
DO ira'fident.a-, t4lndao eapleado para -.ort.1gu.a:r el. euboon_lenta c.ta UD& 
•• auera qua le. 1ap1cla HCoaooer lo qu. _ yerclad 8OJ1. L& aaert. Jd.st.no-
.. cia 1 .... 10 qua :repuclia aqu.lla 'f'1d.a que aa -.. laaeDt.a una HIltira cl. 
exietenola," dew.el.,. 1& tell.iclad cle uta.f1o a 1& iut,ituWa ,. • aua Ili __ 
bros. LibrM da llqUel alaeto .alttico 7 deat.notor aa reatan ... 1& 11-
H:rta4 7 1& 8.J'IIOI'1taJ au existen.oia aip. 108 lId .. s derrot ... a aaterio .... 
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a 1& adld.ai6a ct. !pacio en aquella iJlatlt'llol6D.. 
Mtacbaa 1no6p1taa .. p:resent&n para reeol...... lola !paolo rM1 __ 
t.e 1& peraonitioaoidn del noio ct.etnetor, ....... 840 COIl UD esplrit .. ct. 
Ye1"Uiclacl? loBuaoa Ip.aoio .... rdad.raaent. 1& tel1ciclad cI. au8 oCllp&Jleroe 
cle d.sar_ia haelb4ol.. ....... 10 .. u. SOD? tJer.1p.e Buero el. haeerno. 
ttYer" .iIIpl.....,. 1& t"aceelia pe .. acmal 7 aocial da est._ sere. h\8UM). 
inatlt.uoiODallla4oa 7 .1 .atuerao s1uero .... hac. 1& aeoied.a4 para clulei-
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flear sua exi8tencla8? ;.Ea l.a ceguera 81aplemente un afll1»lo que 
cOllCretlaa a todo .1 g'nero hUlDaAO aotual que pers1ste en nvu en ab801u-
ta ceguer9., en eonar con una telloW" 1rreal l' en un ahopr cualquier in-
dicl0 ct. verdad que 88 oponga a aue creenel&8 oiegaa? 
Aunque ae 1. atac6 aariuente por e1 teu. elegido de 10. e1e808, 
oreo que u86 tal eimbolieao para re1'lejarnos a totios noaot1"Os. Viaenoia 
o no vldenoia, vista 0 ceS\lera, todos ooMuoen a un m.enaaje cOlldD, a una 
1nquletu4 triaiaa. abramoa los oo3oa a la verd.u, a nue.t.ra realidad per. 
8onal, a nueat.ra realidad eocial por ~tabl ... t. penoea ClUe aea. Vl-
vllloa l' actuaaoa en 1& .. tira l' DO haT casuera .... abaurda que 1& d. vlvirll 
en 1& oaouridad 4e 1& mentira. Como nota. mi_ t~ica dn, -.sn 1& a.pa-
rent. Y.1a16n buer1ana, 1& 1mpoalb1l ided. de reoobrar 1& viaa, 1& 1ulatenoia 
ab8U1"<ia cla an1qu1lar 1& verdad. 
Re8Ulta en ex.t1"8DlO t&cil da caaprobar en ena perapectl" e1 oon-
ten.ido cat.bt.loo de esta obn.. B\1ero noB hace reflaxionar al axponer Ol'tl-
damante un teaa quo t!aloamento noa repele l' del que prorer1aoa no hablar. 
Pvc> .ata retled.6n .. p!'07acta .... &lU del aepeoto ttaloo, ctra en e1 
JIUllClo e1mbdllco de nuea\l"& conoi.ucia hUll&na, conoiencia wU. ... aal. La 
t._tlaa deepierta una eapeo1e de rebeldta que en eJ. coacepto arietot.4Uioo 
h .. a d. eneausar, d. modo que lqremoa 01 objet.lvo c1e 1& tracedia. 14 
.1 .... 1&1 espiritual dol alM .. &loan_ una ve. que &capt...,. eM a6rdi-
da nal.14ad que noa o1round.a l' que por med10 de tma .erie refl8d.6D poD-
pmo8 .. etecto laa lIl-.iidae neooaar1aa para oorrec1Jt tal 81'1'01" 7 conai-
gtrl,.t..te au'blU •• ,a nuestro ..,ultu. 
Caaprobamoa tatctamcte el mao propb1to eo A.ventun. • ~ I!i!.. 
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Buero delata. en esta obra 1& [alta de comprenai6n entre 108 hombres. Eata. 
incomprenai6n arroja a los sere a humanoa unOI contra otroa como .uiecos 
manejadoa ;>or sua pulone. inbIIntrolables. El autor nos contina en au 
tragedia a un territorio espacial que Ai •• noe de.crib., rd .e l10a 8itu 
geogrUie&m$lltG. Eate rinc6n, POI' 10 que a Buero respecta, pued. altuarse 
en cualqnier dimen8i6n tanto -territorial como esplrJ tua).. Pero en ese pa-
ralelo indeteraina.cio eneontramc8 las pasiones _s crucaa 7 aalvajes con-
frontadas unu eon otr&8 eillb6liud.aa en una &ama human& de pe.repeci.,iTU 
ur.iversalea. G6lver el dietador dett:rotado, cr:i.Ddn&l y egoieta, ae Te 
rod.ea.do de aerea Que sutrieron bajo au poder T que ahora bUlSCQll &Aaion-
mente la libertad como luo d~ \1ld6n. Buscan una. libertad. tfalca. Est.a 
libmad, sin embargo, no se conaigae aunque todoa aquelloa serea luchen 
denodadamtmt. POl' aleanu.rla.. Y e. preoisaallate e. 1Do.,renai4n,. ego-
iSlllO el que obstacullu. au intento. 
Muchoa el-.nto8 oomponen esta tra,geciia 7 resulta un tMtO dit:!ci1 
el hablAr de un adlo aeneaje 0 una sola preocupaei6n POI' pa:rt.e de Buere. Se 
ha eserito baatante aobre esta oOra T cada cr!tico parece enoontrar aleo 
difereLte. Como diee P"n Minik: tiEl eapectador nunca sabri. raci()D8J. ... 
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mente 10 que ee 1. qui ... decir .. " Aunque au poeiei'n 8S ctetend.1ble, 
eapecialaente en nueetro teatro moderno con su r1-.mt1caci6n el el llama-
do abusrcio, cree que .. puce dar en est. obn. con un elemento, 81 ya. 
menclonado de 1& falta de ccaunicaci6n, que .8 el factor csOlld.n que lip 
otros mueho. oomponent.. a.preaado8 en ella. Durante 1& a.tanoia en 
aquel recinto 108 cliterent.. &eres humano., que pezoaonU'1ean 1& avarieia, 
ttl epfsmo. la lujuria, la ianoraacia, el materialiemo, el Weal1smo, la. 
S3 
inae.nola y otrosJ quedan sametidos a purse individualidad •• que llegan a 
cometel' crimene8 horrendoe, precisa:nente pOl' au falta cie cODIpI'Ern$i6n, POl" 
falta de comunicaci6n entre e1108 memos. Al1n en 81 :momento final en el 
ql.!e SI1vano '1 Ana aparentar&e.nte han logratio esta comunicaci6n, se ax.peri-
menta 1.Ul sentil:liento imponderable de qUfl no l~ han logrado, ae ~.rirn.enta 
un sentWento derrotiata: 
Silvano.- Ttt 10 consegu18te, Ana mI.. 
Ana.- Pero t4 me enseftaste a hac.rIo. ,Silvanol ;,Es as!? lEe 
esto veneer? 
Silvano.- IS11 ,Eato.s veneerl 
Este d:\.41oao que oeurre momentoe antes de sur ambos ejeeutados, 
nos revea un tanto 1& falta. de conYinci6n e8preeacia. pOl' Ana. SUvano 
en S1.1 idealisao quijotesco, a.s! BOS parec. en &J.aunoa momenta., no ha 10-
grade cont,,)ains.r a. 1Iu. d.e ests. visi6n humane. a petaar de au 8&crit'icio 
aparentemente estfril. 
Ee precisamente esta perplejidad fabrIc3.da pot" Buero la que , en 
mi opinl6n, ~ntronca A"~t}1£a m l! me. con la concepci6D aU autetica 
arlstot&11ca de l.a tragedia .. prouda pOl' Buero. El ha ax.tr&.!do de wes-
tra eKistencia eete eimbolie1llO de ai.eria, Doe 10 ha «£pUeRto crudamente. 
hemoe oomprobad.o 1a avaricia del dictador que oac6 8U !ortUl'Ja, robada del 
pueblo, al 8Xtranjero l' en nuestro interior 1. v_oe COlIlO un a",-t.t1n:U.co ca-
nalla '1 explotadorJ nos h8lllOS airado y lamentado al miso tiempo ante la 
!.nattcacia ablrnt'da del penasador. Como reBUl.tado de uta UJ>081016n de 
er!menes y v1el08, Buero nos deja con una Inc6gn1t.&. HI. deapertad.o .... t1-
mentoe de terro 7 pledad y No subl.1mado el esptritu r.te1 e.,.,ot<!'.dor al 
entrentarno6 con un deseo p~sitivo de reflex16n, desao de corregir e80e 
criro.anes, de escrutinio individi..tal soore l'lUest.ra e:aistencia 8ri8 •. 
Puedo atirmar, c~m8iguietlttlmfmte# que el faot.or intra.aco de 
la.t.r~edi& .s 1& de canalizar y depurar esas pasion.s l' como eje 1& a.d.-
quisici6n de la eatar.is, catarsis qu as Baa sana inquietuct retlw.va de ... 
jorarnos y majorar .1 orden aocial humano. 
Buero ha 1ogrado ese elemento cat4rtioo con un engranajo estructu-
ral rnuy acertado, fundiendo 10 temitico, la 4coi6n tr4gioa y e1 deeenla-
oe en llna unidad cohesiva y efeotiva. Ateni4ndoeo al mAs riguroao .sent-
tinio ari8tot~Uioo, 8e compruebe. que Buero entrap BU .ensaJe no POI' una 
interminable 1l~.rraci6n problEtl.lcl.tica, sino por una densa y protunda &CeidA 
tr4&1c&. Sus personaJe. tr4&1cosee n08 introducen h4b1lmente en sus 
procesos sico1~,icos de personalidadee atormentad&a por las auales 
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Buero "condemus the crimes comaittlts &lainlt ,i1gnity of man." 
Buero babla abim.mente 7 eapera que 1& reacci6n ant. eu pNOCU-
paci6n no sea de pasivldad 0 vulgar como &1 1& llama. Ifle ex:pone e1 mal ... 
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para de.pert,ar en el auditorio 1& protesta contra t.al estada de casu. II 
Por eeta raa6u, necesit.a un ospeetador sensible. Un anilis~8 superficial, 
irreflexi.o podria conduir que .u obra $e cifie a una pura critica, 0 un 
&rita 4emag6,ico de orientacldu polItica, eatruct.urada en ambioioaas 
forml,l teatra1es modernas. Euero exige un estudio minuoloso, aclecuada. 
Invlta a. rellexionar aeriamente. El hecho de qu.e 8US tragedia.e no aUl'd.-
nistran 801uciones cat'gorioaa prueba que est4n lejoe del tipo lllletineeoo 
o del Icrm6n lieU if sentencioso. r.eerlo 8upertiolalaent.e podr1a 1ndlclU" 
V8.ciedad 0 falta de &arra problem4tica. En est. respeoto no veriamoe en 
" HHru.p4a otl'O valor que .1 pv __ t. ••• t."100 dond •• ero .. no. p"HIlt.a 
oon un alarcIe de t~ca ain..a\oarUica. Un aMJ.1ai., .iIl -.bargo, no. he.-
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ee ret1AXicmar en ala lueha d.l diaero aOllt.l"a .1 &1101".- Aulia no. e1m-
boll_ .1 vicio reclD1clo POI" .1 aaor .11 el cual la .ocied.&d. DO cree 7 
CId.p que ~ .a pntebaa. E8t.e el ... aje que puecle p6Il8t.rar 
_ oUa e"Peetadol" cte tOl'M8 BIT cliftJ"8&IU la n ..... 16n POI" parte de la 
eocied.acI de la mat_ia d.l uor por enc1a de 10 ... 1:.erlal.. 
Bu6l'O RO. lan .. 0\1"0 aeneaje .. Il. e.cieno U. §e on.!lH. pero 
que «d&e cte la ai_ manera una reD.a16a eena para que no oa1l& _ un 
pure en1:.ret.erdai.ento 0 .. \1D toUet!a tl''&1oo 80bra 1& aond10i6n cte 10. 
cielOe. Aqtd ee rlOe preeenta .. boca ct. David, la e1celoa!a cte ..toa 
ct.aheehoe cl. la hUll&1lidada .Hq que COnTeno_ a 10. que .c de que ec.oa 
hGllbree 0_ eU08, I» ani.l ••• • (p. 28) 1JDa huaMWaci iIlnltada 7 abu-
sada por el tirauo, el hfabre que val'4a 10 _t.erial per enciM de 10 ma-
-07 De poDIld.at .... utili .... 10 lib clearadant.e 7 &l at_ tiempor 
Ilia dipo de cua,..1_, para cOIlMp1r •• t1ne.. 0 _ pel.abra. de UIl 
cr1:1:.100, el tin de .ata t.rapd1a .. ·la luau d.l tt.bre oontra las t1-
n1eblu, l.u propiu 7 lu tapueatu por 10. d-'e harabre8 • per el 
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ineeorutable deat1no.· Una op1ll1&a diterate cle la Ida pneba 1& Y&l"1a-
da rique .. d .• l .....,. cte BtJere 7 creo que e. URI. de las 1nd1cacion .... 
claru ct. la calidad de n. \8&\1'0. 
Creo que e. 1apo.ible, t1nalaeDt.e" el que una obra DO t .. a n dejod 
cle leec1_ • _raleja. In eato consiate preei ...... 10 que 11. __ • 
__ .1e 7 De ereo que .. de una obra tr&a1ca que de una u otra t01W& BO 
p","",e _ ..... je, am a los U .. ,dos ........ . 
S6 
Y con eato entr8ll&8 en .1 pato del v&1or ... 180 ., ... &1 d. 1& 
trapd1a de Buero. E. en un punto un tanto coapl.icaclo p&l"a. diacernir 
con elariUd. Pocl. .. hablar de UIUl tr&led1a cem un MrCado Intuie en 
10 e,,'ticol J!!druaay. No obttante, cxt8te _ tocla obl"a t.r&gioa un tU-
tiao .entido, aunque inde,01m1ble a veoe. moral de OOJJl'WIioamoa 0 pre.en-
t.amo. algo. Y atirnlo con Buero que DO .nete opo.1~icSn intl'fn.eaa entre 
10 eet.ft1co., 1. moral. La ortt1oa Cl general ooncuerda en el valor 
l1terario de 1& obra d. Bu .... , n d~nio d. 1& eacen.a ., e1 manejo d. 
10 peraonaju, &1m.qUe d. hecbo no bqa oreado oaract...... El auefto d. 
AVf!.!Hr! .!I. a. &£!!., el napen •• de Mf4n!gda. el daboli_ de 1& o.CU" 
1"& en a 9oacimo U. SaD gnSlio % III .1:!. ""1.e Oftut14ad pat_tina 
'QD& t.,Dioa .staiu ., l1teraria que 1, ponen a 1& ca'besa d, 10e dr_t.ur-
go. .apaflol •• de h.., 7 1. huc .oclearN coa loa auton. atmdialea d. 
nomhN. lata op1n16l .aU. um:Yerellaante ueptada: "Teaeao. ahora _ 
Eepafta 1m draatvp, el prlaero de todo., que .. 0Cllp& '7 preocupa por 
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el hcabre ., por au t1apo.· Juan Ra6D. Caat.ellaDo at1rma, "With h1m 
the Spaaiah theater has ent .... into the M1nst.reaa of other EUI'opeu 
theater. who .. Min obJecti .... i. to oatch the quallt,. of lite and sift 
" it ... MM1n& 1D a "_1 ••• and troubled world.." 
Xl tat" de Buero 8' .. raliat.. OcIwiene, DO obatat., proceder 
con cautela 80m 1& aoepc14a del t.ralao aorallat.a. 110 babl.., &1 utW-
u.r eate t.~, d. aquel teat,po rtta11sta 11....,. "Alt.a camecl1a" cv;ro 
obJeti .... prlno1pal, abiert.aente cleolarado, rue 1& preocupacicSn moralindo-
ra, did"'ic.. Me refi.I'O, de 'bien, a 10 moral 00lI0 elaent.o humano ..... 
cerratlo .. toda obra trqie. ctel cual •• ct •• preDde .1 no .. leo.1_, al 
unos una int:tuietud, una preocupael6n de 1a aocled~ quo .1 autor clreotd-
tico reGo,e 7 81Ibelleee en un ensamblaje trqico. Dl.iento con c.atellano 
cuandc atlrma: "No mat tar how otten Buero deni.s the _latence ot d1d&c-
t1cl_ in hi. teeater, a sl1&ht touch 01 it can clear~ be dMlectec1 in 
H&tt7's last speech... We au. dlNover a didactic intent in the l1Ying 
truth. he tells ot his cont~rarie.: truths about the subjucation of 
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man b.1 other aen and. the inherent rebelliousne.. ap1nat it... • tt La 
uuaac16n lanuda POl" eate erltico no eat' sutlclent.emente probada. El. 
hecho d.e que Bu.ero diaa lu Yerda4e., verdad.e. d. todo olden, no impliea 
que necea&riament.e •• tUcUctioo. Yo dirta, .. bien, que iaplica 1& 
sen.albllldad del autor en hac&rae eco d. una preocupa.c16n ontol6&ica h'ua.-
na que AngUstia. al hombre d. hOT. D1daoticiaao requ1e" un paso ulterior, 
el en.eil&rno. a 0&&0 evitar tal.s crfa .... 0 aoluclonar MO. prob1 .... 
Buero no 10 hao.. l.J.n'a au preocupa.cic5a, nuestra preooupac16n al teatro 
7 nos la deaarrolla trlgialllMnte 8:111 ugarnoa una re8pUeat.a de/1n1tiva. 
De ah! e1 aclert.o de au taatro, en lnocula:zo ea& preoeupaci6n tr«&ieameJ)oot 
te ......... 8n1IS atremas para que podU1OS tonaular _1 mal 7 eapaata.r-
noa ante sua conaecuenoiaa. Eno est.' ~ 1ejol de eer difUatioo oao 
s1D6Jl1.mo de JIOraliudor 0 vi.everaa. En la contU'tun. de Caat.ell.aao pocu 
obru tr4l10&8, POl" no decir nin&un&, 8. l1b~!a de 8ar dWetlou. ;)to 
veriam.os en d1daotieisao en 1.4 'rlJ1& !!. I)!!t!! 0 - II:. cODdey40 Et d!!Ce-
&,1Mg? LNo enoierra. un elemento moral 14 tum. 51.!. e. viaJyt.e? Sin __ 
bargo no 1& oonceb11lloa oomo d.1cUat1ea. 
El tataliao 0 deatino. tal oomo ha aida pt"e8C1tado poP la trap-
dia clliiM, &bra otro upecto de cona1deraoi4Sn coapleja COIl reapeeto a 1& 
obra de Bu&ro. ){oderna.:mente se ndmita, como 1'8. h. &X;PU6stO en el primer 
oap!tulo, que el tatal1amo no S8 identifica con lao conoapcicSn popular de 
aquella dec1ai6n aprior!stica 7 arbitraria de 108 diose. que aplastar!a 
Al h'roe. Esta mi&li1& interpratacicSn a. recoaida por Bu81"o. Darland. fUll-
d&damen.te que 01 de'"-stre del htirae cUaieo rue preeedido pOl" un acto cie 
voluntad su;ro, ordin~ente 4. rebeldfa an las ley •• de 108 dioses. A 
eonseeuencia de este error eom~ido, e1 destino tue ejecut&do iIuIxonble-
mente por 108 diosea. Este as un punta neurnglco para interpretar el 
hhoe l' l.a tedt10a de la. trag.ciia moderna. 
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E1 h'roe de Buero no tiena nombre prop10, 8S ,en~rlco l' unlvereal, 
en el cual 88 enmarca toda. una huu.nidad que surra. Buero presenta con ... 
tantemente .1 dolor "1 h 1li8eria l' &1.Ulque 8.to puede ser un ataque a au 
teatro en eonj'unto est' fuora de nuestro objetlvo de est.udio. !a l!.!l-
aiente o,£Hlrt4ad podr:[amos ~lar de Ignacio como el protagonista que 
muere adsterioaamente. No obstante, nos encontraao8 con una. doble per ... 
pectiva en 10 que ae refiare al h4roe en el aentlda bueriano. Ianacio 
peraonifitando la Terclad t1ena 81 fiDal tr4&1co de ear perseauido y final-
mente as .. lnado por 1a lIentira enc1.t~i4a COJaO relicidad. Xl hlro. podm 
ser una hmruanidad oi..-, .8pir1tualMen~. 81mbo1iaada en la lrletltuei6nJ 
una humanidad eaga~a con promesaa de r811cid.ad .in fundamento real 7 
avoeada, en 4ltimo t.rmino, a vivir opr1m1d08. Ba ... en e1 tema sen.raJ. 
del autor, 88 ls humanidad clea. quien protaaoniza e1 papel del Wroe. 
MMrvaada nos presenta la merna paradoja heroioa. No es Amalia 
1a hero1na, redimida del vielo POl" 81 amor, sino que .. 1& dureR del co-
raz6n de los familiar •• con 8'U.8 dimension.8 univerNliataa, que recb&MD 
tada poaibilldad de un amor superior 11.1 dinero .,. 11.1 egoismo. Amalla 7 
au espoeo eondena.n .,. a.pla.stan a.l hlroe irremediablemente. 
!m. !!!. em ... ~ abajo. tropezamos con la traged1a de 111. insin-
cer1dad, de descubr1r aquellas cartu que han arruinado las vidas de loe 
personaj •• " tanto COIIlO 1nd1"iduo8 eomo soeiedad tamil.tar. El rniedo espan-
t080 Ii la verdad les ha aC&rl"e&do 18. d.8grac1a, la derrota total. 84ins 
de Robles cree Ye1" en "arl()8 Ferrer Dfaz al pmqonista sin iDtervenir 
en 1a. OOra difoeetament., "S1 M me exigiera op1ni~n aeerca de qutt!n me 
paNe. el protAlonist.a de I"a! pa.;t.as !?s!!.l1bajo atirmarllt. ein vaellar: 
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Carlos Ferrer Mu." 
Esta ... 1& ambivalencia de 1a tracedia btleriana.. Acepto tal in-
terpretaci& de ~'.n. de Roblee, perc eft e1 sentido de que Carlos Ferrer, 
8. 81 eje en i'tmc1.6n de mito qu8 apis-sta a 111. sooiedad familiar" d. eat. 
traced:1.a que enearna de nuwo a tada la soc1ed&!.. Ese m.1.to que fon6 
aloe personajes a adoptar postupas aentiPoMS. a .~ .. bleoer muros entre 
eIl08 JIli.ao, mmr1.4oe por ,,1 _&oiano, la fel..edad 7, en def1n1tiva, las 
cartae <ine enclerran el seeM-o, 1a Ye!'dad de eu derrota. 
El htree sri. eontJooontado eon la d1T1nidad, es el hlroe de Buero 
en una d:lroentd .. &l un1~J5ta, conf'Joont.ando coo,,110 mi!110 l' con el orden 
JIlOral. El tin de amboa 8e !t'ltal, pero 1'10 arbitrarie eemo e1 miemo Buero 
atlrma. Eea impoeib11.tdad de "8Ul"Neci~l1 no radiea cle un 0!'d811 de cosal! 
arb1trari8lU«tte preeetablecido, a1no de un orden de comie1t1n de errore •• 
En nuestra traced!a actual podemoe hab1ar cte eJ'rOres e0JHt1do8J)pOr nunt ... 
antepaeado. l' de los cllBlee 8C:Jl\08 en cierta 1M.nera culpablee. 
FAO noe llen & 1& preauntar (,88 1a tl"aged1& optimista 0 peei.lI1a-
tat Buero no. habla da un aap!ritu b4.icaaente opt1lliata qua inYad. toda 
trapelia. )Ii .... 1& poslbllidad. de una t.rapdi& qua DO traepi" a .... piri-
tu. 8i •• traledia, .. ada Buero, tl •• que oont_v ftst1&ioe de r.8U!'I"M-
oi6n. 11 ftrc1adero .ent1do trCaioo oonsleta en la yalentla _ entrentaraa 
GOD el error, .1 _tender el dolor ocao aoto heroioo l' 1& aotitucl de DO 
)10 qui.iva eztencler e.a adU.t. u. allI. da 10 d .... o l' POI" 
GonaiguicttM cattl'" un eatucll0 l1D&tU8tloo que _ &parte!a d. 111 pro-
peS.ito C8J'ltr&l. TOJI&Ddo la uepaie da peaW __ a1 .ent.ldo n.laar, 
CCIILO una t.ODal.idad derrot.leta tanto .. el t_ oao .. el da.enlao., h ... 
d ...... Ml' cu1d.1do ...... la trapdia d. Duro. 
Bu. .. 111.., no. clio. qua IAl o'bra 80 .. ,.11Idata, au entoqu. ape.-
rent-.nt. derrotll\a .aU ~a a.rdaclo de la eaperanu. _ 11M 
reaurreooi6a, COD _ t. en a1 ... hUllano, .. 8U doble 'nl'tieuta da la 81-
peransa. Un aparenta neaatiYi_ .s .1 prelucl10 d. 1& aapransa que enoie-
na en al tODdo un .ep1r1tu d. tranquil1clad. auero.ura 8U eaper .... 
principalaant. en torao a 1& jultltl0a016n aetatt.iea d.lllUD4o l' a 1& 
aolucl6n del dolor huaano. 
Be "'JInj •• el aHD.timiento cr!tioo IObre e .. HDtido ,..181 .... que 
deja \1Il poco da .. parana. .. au obra tftaioa. )lieoUe 0cIadl .. Rul, 
&tiNa. 8t nH plac. deair que •• a peabdao l' ... &llU"pra qua a ..... 1. 
h-.o. reproohado al .. fior hero Vallejo no lOB 1& el toad. lfDico, sino la 
doais a.e.aria, 1& qu. no .a pueda aalU" a1n peea40 da hlpoorea1a. Porque 
dentro da aquel lodo que aJ.l.{ •• ,.... .... 7 ahala au fetid .. palplk una 
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idea cranes. 7 bella •••• n ,.... M1a1k ... ribe ... rotund ..... ' neon 
ricer no. at.reY.... a &tirlaar qua al t_tl'O .a Buero Jal.lejo •• UD t. ... tore 
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lleno ... ap4Il"UlS&, C_ oorreapcmd.. a cualquier artlRa Rtrido d. IN.atra 
aacl6ll. 10 .. un teatl"O d. r .... 1do, n1 JlUcho ~.. 11 d. a'ridlo80, 
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n1 d. IIOber'b10. Ee\o .. pe"1" en t.od .. au. obr ... • 
T • ..,a que diac.rD1r, pu .. , do. tactorea que a. barajaa constant ... 
_t. ... 1& obra d.e •• ro Vall.jo: el 4I1 __ to pel1a1at.a 7 el .... j. d. 
upet'"UlIS&. DuRO reoop 1111& liD_ d. hac ... t._tl'O d. arra1p .apaftol 
auaq •• olY1clado ho7. Bat.a intlueM1a, aportad.a por Iba_ al teatro eapalctl 
7 cult1yada por BenaTeDt. "T .. eatroa .. joree clraaatvpe poeter1ore., .. 
de"a .,. conetant __ t. en au.... Jkteat.J'O aut.or \1 •• 1ID& pNOOupu1~ 
aooial. 7 a ella e. ha c~1do. V~a al iDf:l1T1.cb1o _ lucha oonatant. 
oon el opr ... r de au l1bert.aAl 1Dd1 Yid.ual 7 eoc1al. Int._ta 11'brar .. d. 
la ... laYltud eoondldoa en Blahr1t U. !D!. .!!!lm, ... laT1tucl poUt1oa 
en Ayetura S l!. Jti!., .aelaT1t1lCl _ral .. 1l.!op.!1mo e §B 2!U10 0 en 
lI.ll tnt1at. 01!!U1.4a4. FA ... luoha d •• ,amden, d.HC8mI&], el. hombre 
.. encueatra solo, terri~nt. abandoMdo. Brep. W.t1pbl--.t. pop 
... l1bertatl que .. 1 ... nepda coutant_ate. Sin .barco, en e1 tOldo 
... balti6n lnllOelqab1., contiDda brotanclo lDl tlujo d. eape!'&llS&, d. pla-
na "uat1t1cao16n, tanto -'0106&10. cae existenoial. 
·TocIoI autriaoa por nue.troe ca.a.e 7 la oulpa D1DlO& .. olara", 
aclaM Adela _!!!. 9artrH l!29! aNJ. (,. 'S). Pen a .. t. pito ca ...... 
perant. _eM 0 NapoDd. ot.ro ... eperansador. 
J1JIa1to.- 10 ntru uclre. Yo TOl ...... 
Adela.- St., hijo Ido ••• 
J\l&l'd.to.- EeoucbaD ow oaataa (10. pAjaroa). Cada YeS que loa 
oips to. acoNaria cae Id.. Qu'-' lID d.fa pod .... tocl08 lea ca ......... 
... coer t.ab1'" ... al.p':ta... Yo wI"" para iat,entarlo. 
Adela.- Sf, hljo a!o ••• (p. 74). 
El. vol.,..r' para int.entarlo renena como 1& nota eua ... 7 .strid.nt. 
al memo tleapo esperanzadora una .... qua 14 cat4atrot. ha oourrido. 
Ene m.11D1D &rito nperanaacloJ" •• 8scuoha en el coaentarlo final & 
Anntm .ml2. J£!I.I "Sue uno ... aprlet.an tuert .. nte •• 8 neJ4an para 
la etarn1clad caroana. IDa _ldado. elevan 4espaol0 sua anu.a, a punto de 
dlaparv. Paro SUvano 7 Ana 7& e.t4ft por ene:iaa d. todo t-.or: elloa ban 
"neldo." (P. l42) 
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VISION ANA1ITICA Y GLOBAL DE SU THAGICISl{O 
Ell 1Dt .... eant. oou1clerar, liula_., el .. t1d.o trq100 do otro 
autor .apdol., tJua\t1lO .,. 01 d. Bure. AIlbo. n:,iVOD atozw..tado. por el. 
probl .. oatol6&ioe del boabre, pol" 1& Juet.1ticacl6D huaana. I_bel. Hap-
fIa oot.ja bNY __ t. me Hlltir tr"i .. de _boat -La recuperaci_ do 1& 
vieta .a aqu! .1abo1o d. 1& a.era e.,lritul porqu. para tJDaauao, 1& r .. -
l.1dad iII.~ aMa.. 1& re Yital, e. la real1dad aut""!.... Para u...o 
Doa Qu.1jot.. •• lib autl.ntloo que Cerf'ant •• '7 el __ 0 iMI1Urio • ida-
11"0 del oaballwo want. a£a opeJ1lt.i1'O que el. lI\\Ddo eoneret. '7 proea1-
.. de Panoho. Para Bu.ero Vall.jo 1& real1dad 1cleal1uda 0 .. fleda puce ... 
_perior paro, para •• r aut~ioa, deber4 hndir .. 0011 1& realidacl e .. ra-
n 
ta.· 
1M ... Vallojo etrcmoa au t .... ed1a .. el Ml'CO U1at.ac1al Id.eat.raa 
que UDDW'lO arranoa de 1Dl c0Dt1iGt.o ... atol6poo, aetallele.. UU1I'IIl\O 
.. jMpna al hc:abre 0_ 'QD& 00Dt.ima1d.ad cle ent. que ,........ in'f'aIoiabl • 
• 10 larp d. 1& hlet.oria tal. 0 .. 10 vao. - a b!r!yo iJ!!..,. .... cati-
lIU.1cIacl baaed. _ protot,lpoa, 18 upat1& por • ..,IWd .. 10 que .a. Btaero, 
en oabio, .. la .ontinuiclacl m.au. 0.., al&o real 7 Yital. '7 ft ..... _1& 
.atriba _ el •• rDO nfr.1ll1_to d. erod_ tlei .. '7 ...al que arraat:.ra ooa-
6Ie. 
I_bel. Maaafta ooaol'Q'el .~. relR1llir 1& ft10a de Buero Va-
llajo iapllc1ta _ au alltftioat autent1ciclad. CCIIlO tiD .oral d. 1& per ..... 
ulidad., tl"aced1a c .... meia d. 1& realidad. pr1aar1a T eapeHDl& COM 
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•• ..,ia d. 1& t. vital .. el ponen1r del h_re, porqu. upera ai_pre.-
6S 
CONCLUSIONES 
1. La concepcic5n bueriana eobre 1& trageclia clJeioa T au idea per-
.on&l sobre 1& tracedia tienen el_t.oe tntr!naee8lllente ccmune., de tal 
tora que exiltemma ftl'dadera ccm.t.irmictad 1\mclament.al entre 1& t.ragadla 
he1C1ca T 1& moderna. 
2. El. .tecto tuncicmal de la tragedfa eli.iea eon.llterate en dee-
pertar 1& piedad. T el. terror T cemo el-..to intr:!ne .. o el depurarlae hu-
ta el losro de 1& oat.ar.f. se ft retlejado .. el teatro de Buero .. au 
t8J.4tiu, accl6D dratII.t1ca 7 d.s.ace. 
l. La elevu1. del eep!rit.., prpdueto de uta oahl"ei., conalate 
en una utitud. actift de s1mpat1a T POet.va posltiva de correc1r 1 .. male. 
que opna. al 1DdiY1d:uo T a 1& lOOiedad.. Duero pruent.a au trapdia DO 
oc.e ua pura ontiaa .oclal 0 un pantleto pol!tiao, aino C(8) una rt ...... 
oia aetual 7 real del dolor humaDo en 8t1 at'n por econtrar IU l1bertad. 
Qu. IN trlllodia encierre tal .. caracter!aticu que au.cit.e eaa elevaci6n 
moral, depeud. de un espeotador 0 lector _._ibl •• 
4. No mat. cpoei01m entre e1 valor estaieo T IlOral. tundidae 
en 1& obra tr'c1oa. La obra de Buero, aunque de euI10 110m, no es II.Oral1-
sant. 0 d1cl4ct.ioa Js.8!!.. En el terreno _ .. ioo ceiena aai~o. que 1. 
eitli. entre 108 dramat.UJ"pa de pr1Mn lfn .. de hoy. 
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,. La idea de libert-aG no an' en contradicci6n con 1& idea de 
tatal.1Qu. Al cle.t.1no h\UltlnO precede 1& acci6n libre del inc1ividuo. Ed ... 
t. 1& poaibilldlld de un castilo traad.t.ido de generaci6n en generaci6n. La 
opNel6n del eel" bwu.no e. tal. que 1& poeibil1dad <1e navrecoiU. e. cui 
iJIp"iDle. 
6. La t.rapcl1a de Buero, aunqu.. iapregnada ci. un crudo realiano 
'7 un pe.iad._ aparent.e, aOre en el toado la eaperarusa a veet.ipoa de re-
aurrecoi6a. La eaperaaK Be .neuva en la acrt.itud ~ cie opolici6n al 
error, de valenUa ant. el. doler a.unque requier& un acto heroico, de lucha 
iDc0ll41010D&l. aiD NDdicl6a. Su owa tr4gioa &ira en tome & doa ,0108: 
t. '7 • .,...0.... F. en eJ. ~ '7 oGntiaua 0 d.aeo del triUllfo. 
7. La Tia16n t"£1o& total en Buero e. 1& pHOOupaci6n 8Xietencial 
del. ... h_ Clue 8Ufre en la d:i.&1erteioo infinita del. mc:JIiJl4IIlto prutm.t"e. 
EN. d1menai6ll inollq. IIU 70 ... 1nc6p1ta oat.ol6a1ca '7 au prorecc16n 
lOOi&1. 
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Hable d.el e1-..to .lIdco que •• 1atl"Odu.e _ el t.eatro eUe100 poetviol" 
a la t;rapclla hel.'-1ca propiael1te d.leba.. 
Fu:IN.ra. retereneiu a uta obra Mtar4n buada" .. no .er Clue •• ind.ique 
.. . 10 .outran., .. _tort !!I?IIoll:!J7.-lUJ., .&p1l.ar, (MIldrid, 19"). 
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York, 19.54). 
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Futura. reterenoiu ... , Tetro !!p!figl 19"-19»_ AauUar, (Macirld.19'S). 
Injusta porque 00111.0 seres traid08 a eete mundo sin 8U eOnMnt1m:tento. •• 
,.., ap .... ldu a v6rlr en uas conc:lioione.. Por otzoa parte. tocios au. 
e.ruerzos han aido futile. para superarse y esoapar de &<luella «daten-
o1a. 
carlos .s el 81emento del que se aine Buero para indicar flU pollbilidad 
de aalvaclon, pero dadu las c1reunat.anclaa laa cosas .eguir4n coao an-
tee. 
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Ibid., p. 15. 
Con barta lNGuencia obsenaes eatre 101 cb-uatvgo. de talla el 
-.pleo no I .. U ... te de _ contiDU1dad. t .... t10a, lino c.njmtaaent. el. 
UIO de el.aento. T a1Uoli ..... -Jut... Brident_t. ute ueo que lla-
aarta.. t.eemci_ literano DO .e l1aita a una cie .. hdt.aei. conet ..... 
MIlte U8ftda a cada obra _ part1cular. Hablo de 1m el ..... o hi_ ... 
• 1aWllco, bien .ituao1oul qu. .e pre.enta COD rep.tida ... pl.ariclad a 10 
larlO de au penAld.ento dral.tico. La tOI'll& adoptlda uturalaente cobra 
di ... ereo. _t.ic .. contorae 10 4IXija 1& nec .. 1Jtacl drafti .. para abordar tit .. 
rent .. pl"Obl ... 0 .11; .. 10l'le.. '1' ..... , por ejeapl.o, el elaeato tN,cioo 
d. 1& .erte. Aunque 1& _me tenp ilrnriabl __ e el. ai_ aapect.o 
fiaico, el aillbollao que .. proyeota pa.ede ten .. perapeoti ..... _,. eli ......... 
c .. 1& _me eoOll&l1ea, 8001&1, aioo16&ica, eapiritual, et.c. Ia el ori.-
tlco, cto.ms •• , el q1M .t.ra a auliAl" eat.. el8ato Uic. t.l"IIaioo --Ja-
do _ 1& obra del autor cl1 .... raaaeat.. para t.r..u.t.1JoDoa _ aeD8&je elit ...... 
te. 
Buel"O Vallejo ut.ill .. aaboa, oon\imddad problait.ioa T UIO c-.dB 
de ele.ent08 t.1"'c1oo. pan Uutramo. au .......,. 11D1c. bajo Uplo. di"Nl"-
10 •• 
Ya h. cit.aclo u.t.erlorm81'1te .... au.l'O no. cl .. lara au UCUatia ftiea 
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en ft aut .. 1diAllad 0.0 tiD .oral de 1& pereoD&l.idad, 1& trapcl1a 0.0 
•• enoia d_ 1& realldad pr~1a .,. 1& .aperansa 001&0 clay. d. la t_ 1'1tal _ 
el proYell1r d.l hoabN, ,orque ••• .,.ra .iempre. Ea deolr, Buero •• .et. 
dent.N del hcabre ocae i_i:rid_, c_ lOOieclad, cao concienoi. naoienal • 
iaternaoional. ConYift.,. p&l'\iclpa de au 8Ute1m1_to en uauat.loaa eol ... 
clad porque le .... .,. le OJ"H cU.po d. .er .... , porqu. odi. al t:1nDe .,. 
• qui_ opriM .,. tiDalaeDt.. porqu. t.l .. t. en el h .... por au capu1d._ 
cte MpW"" T au. ...,..1clad de at.oredeDe16a. I ~ en eat. enoluij_ 
da h .... , au OM I'Mp1r& eeperuaa .. haoia el. dlotadol", haed.a .1 que 
1Jatl.1ae clom .,. .... al orden 80cial haano. 0 0 .. atiraa ' .... i.o S41Da 
cte 191... ·.1 ...... aDda aetido _\tie doloJ"el T JIi.er1&I, o.YiYieado con IU' 
13 
aflut,ladu oriatul'U.· 
s. 1. aewaa .on treoueactia que ft t. .. tro .. preooupa dDioa .,. -.l ••. 
'nIleIlte •• 10 e4rd1do, 10 "trido, 10 _30 cte la ooncl1oi4n haaDa. Eata 
or!t.ica 'ri.e a 001"l"0borar dn .. _ aut_tiea T e1Dcera poat.ura de ..... 
praaetido 1Dcondicional, de conei.oia HIl.in. haa1& el. dolor 4e IU. her-
MIlO. en cODt.ingeaola. Lejo. de HI" eAo, COD8iau1-t-.t., \IDa tacba 
Npl"OOhable reat1ru IU deci.16n de ent.repdo a una oauea. Couidero IU 
obra -0081 el. eape.1o dODd. prorecta tocta ft 1\11.1'11.4_ .,. tada IU .-ral, dem-
de refl • .1a _ iDquietuct .. _ial.. .,. aet.at:telou ••• J .. pi ... ,or e1 
rioio, au iaplaoable .,. teres cODdena ct. 1& iIljuet.iciaJ .. ~1a pol" 
el d.epot.i_J IU _aperanuJ .. oone!enoia ct. 1& patAi ... .,. l1a1tada eondi-
7" 
o16a del h....... Pero dn la crtt1_ hoat.11 a au p&I'1OI'8& , .. tral, .. 
dobl .... a 1"800I10087 1& cd.etenola ct_ un .ap!ritu YiritloadOl" .,. mentor que 
palplta en e1 m«neaj. total. Nieol4e 00nz41 •• Rul ... ntracta al coat ... 
sarI tfI n08 place d.air que ••• p881ai8l1O 7 ... amargura qua a Y8C •• 1e 
h_oa reproahado a1 aefar Buero Vallejo JlO son 7tt. a1 tondo '*'100 sino 1a 
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doeis nee ..... 1., 1& qua no ae pued.e nep.r sin peeado cI. h1pocre.fa." 
A traY'. de las 8ituacionea m4a fatali.taa d.entoro d. au ObN que 
causa 14 aenaacl6n da airar en torno a una ecu&c16n d.s,arrada 7 pat.1 •• 
da 1& v1d.. con au tas amarp 7 dasolada, cone un sent1m1ento de hondad, 
de eaparanA NIIIOta. Eate .ent.1Ddento nos 10 traa Amali. con au l1rilllO 
trqico de aaor so'bra e1 dinero, 0 DOS 10 c CJIIl't:Ud •• direct_ute Valetfn 
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H.U;r. "Pero el hombre m«a oa01ll"O pueda r~ 1IOIltaJ5&tJ." to V_08 tam-
b1tn 'Y18W&l.1zado, anqua &pannt.ant. iapo81ble, en a1 at"ruo final ent .. 
Ana 7 SUvaao. 
tmIDAI TDfATICA I DE EI..EMD1TOS 
Al bablar de una oont1nuldad t-'tloa .. 1& obra de Buero, DO .. 
retlero a un prooe.o gadu&! en el qua loa valoree 0 108 vieioa van en 
oreacenclo hasia e1 oul.aea cia 10 t.riI1eo. Eat.a continuidad •• retian a 1& 
textura cle au traaeclia t.otal, al oObtlioto alobal. Una ta.tura que ..ar-
ea apreta4aaeDte _ tr'c1o. preocu.paci&ru al "-bre, .ate h_bra 00Jl0 7& be 
atinlad.o repet.1cIaaente eat.rat.itioado .aenoialraeut.e en an1llal1dad 7 raoiona-
l1ctad, en duelo peNIlIW 7 mol"titieaclo, Ea una dua:lJAlad intr!n .... ClUe zoe-
'dent.a • weea en odio oontra el hombre JI1ao ocao t.al, t1aioa T eepiJ'itual.-
aect.e, contra fta exi&eno!u aocial.4l. entrafiad.. en loa hombre., contra 
una cone1_cia hUMDa, colltr. el. Il1to aaob1ante T ..... u.dor, contra au 
1cl101iDcruia .... tolcSaica, 0_ hoaDre, .. una pa.labra contra tado 10 que 
exiate. El m.bre de Buero t,l.n. CUMulon.. enoraea 7 141 encontramo. 
lU'liveraal. Ee el bODibre de pueblo, do oiuclad, de oualquSer eetrato aceial 
7 cODLiioi6a, de oual.qu1er ~ '7 bai.terio. Y eat.a apr .... que \UlO 1m&-
&inaria cao pedante 7 &trft'1cla encuentra full aoluc16a _ e1 an .. d. 
Ba.ero I 1& lueba oonetaat.. del s.. bUlUDO ante el dolor eterno. He _«1oio-
udo ant.noracte las clive" .. per.,..tb .... Que •• te probl ...... bo ... tr4-
licaaent.. en la obra de Buero. ED au 4lts.a obra publloada r"i_t __ t., 
S. \rapJ.y. &tero 80. am.tora a peJllNU> .. el "ttempo c-.o &1&0 universal 
7 abeoluto, 1rrenr.ibl. pero expl_ableJ 1& oonduota lrauDa iDllTiclual 
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coao carla temporal '¥ WldabJ.e del r.oabre. If Confront a al hombre intemporal 
en su .etado actual con aUG ideales '1 Su.s rea.llza.ciones l' en un tercer pla-
no con 5U proyeoei6n deed... un tuturo retrospeotivo 80bre Bua dos eta pas 
anterlores. Def1n1.tlvUlClte Buaro .. ha acorl"alado a s1. mismo en un calle-
j4n ar"ieo sin aallda.. Y no 88 qw. auero, como Ibsen, estructure au tea-
tro en ideae. SU teat);'o acuea dHicaatmte iw.pUoita. y expl!oitaonente pro-
.f'UnQaa preocupaciones humanas. Es una pnocup&ci6n que le &rraet.r& a bue-
car nu.eva. solucionft8 ~l nuevas encru.¢ijadas. La derrota. T 1& aparent~ 
t. 1mpo.ibl.e ruurreco16n de Hi,tori! !!! !::m!. ."&lera 1e .stimula a dellcu-
brir naevos planas ru411 8spera.nz&d.orea. Y n"l1 encontrarao8 eon Aventura 5. 
12. ~ donde 1a 1n8eguriclad de veneer, aunque bolftiaada ,or la un16u 1m-
podble de d,0S seres 1noapat.1blea, .e l.uaa 0_ 1Do4Sp.1t.a. Apareee a-
t.OMe. Madruga4a COD una eaperanR parcial, pero que no Nt.iBface plena-
.. m.. el. &I1s1& huu.na 4e telloidadJ los enemi&OB d_ A_Ha NCOIlOC:_ 8\l 
ttft'OI' peN cterrotad.o. no J.ocraa alo.sar 1& victoria moral cte eu -..-1&a. 
Vuelve auero & 1& oarp con 1naistenoia y no. _rep !!!E. !!. f1,-'a dODd • 
.. espera &uaque sin ll1PJ" a trtunto. Eat. alariclo •• repite en l:t!!. 'mY 
l!2t!. aRaJ! dond. loa pl.jaroe pueden t.rinaP OCIIO ehlbolo de eeperanH para 
el. b1jo, pero taabi_ 00lI.0 a1.tabolo 4e deatrucol4D, d. derrot& pan l.a BlIdre. 
Il a !EM·crt- ol!w14ad l.!l conet.no U. §.In. Ortdl0 evae 1& duda de .1 
1& 111\1~. d.. Icnac10 l' 1& ac.16n de David babria aportldo alPn Yalor poa1-
ti .... & nueetr ... ala 4e leUc1clad _lavada .. la • .,..ansa. 
Una po.un en bueoa d. un .. tido •• eacial en 1& vida preeent4ndola 
tal 0_0 e., ain oUtbiarlo per oruda l' 1UllU"1& que sea. _ .1 .abl ... de 
Buero. Sua t.npcl1u DO pad_ ear.ar & 1Ul ptbllco _jipt,o 7 _Itad1ao. 
7' 
nuero Vallejo no qutere condeecender 7 persiste en ofrecer al pdblico 10 
Que le preocupa, lD. verd.ad hirient..e de nuestro devenir acc1nioo.:r.esde su 
primer ~o eso&lico con H1etoria So!. l!!!!. escalera .e ha mant&nido un due-
10 81181101080 entre au obra t.ri&ica '1' el thito taqueUero, e1 entrt'tenimien-
to '7 aplauao adulador de un pdblico Que prefie" deeconoeer e1 lado tl"4-
g100 de .us propias existtluciu. 
l!:8to no. Ueva de la. mana a un upecto de 1a eigniIieaci6n de Is. 
traced.ia do Baero pooo discutido "1 &panas suaerido.. 1-1e refic-o a1 c10ble 
aimboliamo enoerrado en l& obra bueriamu 8U tragedia personal '7 la trag'" 
aia nacional eap&i'1o.l& d. la cual ~l BS eOOUfmtra como parte integrant. 
intr1naeo.amente. Sc han hecbo aodorad&8 su&er':ncias en ambaa direcciones 
pero hasta el presents .. ba traouado en presentar una i.Jmtnipc1c5n _ 
riaent. elaborada sODre 1& pro,.eecicSn personal del autor en au obra 7 1& 
relao16n entre IRa ,. 1& aituaci6n eapaflola de h07.. Cona1c1vo eate aspetl-
to de au.u. import.ancia al 00...".81" que gran pa.rte de 14 cr1tica espaf\ola 
.e a.l.aracS 7 conden6 at oAraciao aJ.aunas de IUS obru por mieclo .. las re-
peronaioDe. que podr1&n cauaar. La raz6n, product.o de un anticuado T .... 
towU eentimien.tc de aalftlU&1"dar a Eapat1&, ealt.a obvla I loe ojol de a-
quilloa cr1ticol al leer entre lin.. una tiloeot!a que le8 atecta.b& per-
8tm&lJII.emt •• 
Buero no. ha lelado eacuo. el __ tol de au Tida personal. to que 
.. bemal tue prepnado par SUI en-.igoa il'lquietoa ante 1& plljansa de 8U tea-
t.ro. Pri8i~ poUtico & r&is de 1& perra ci Yil, vi rlcS durante sai. 
af101 bajo barr ... para purpr BUa del1tos. Ee cUX'iolo obaenar, dentro d. 
1& eOl1textun. tataJJ:lt.lca eapaflol&, renej&da en 1& llteratur&, e1 1mpaeto 
del eTIcar.celamiento en 14 p:roduecidn ore:tdora de aucho!! de nucsi:.r-:lS eran-
Jas genios l1teruios OO,llO n ;\rzipreate do !Uta, cervantes, Fray Luis de 
Le<Sn, S.q.n. Juan de 1a Cruz l' ot-ros. Cu:atro f.d~09 1n4s tarde Bllero irrlll'npe 
en 4:)1 escsusrio 8spar.ol y tl'iunt'a con Hl§toria 9!. ~ 8acalera. EAte 
triunto ;,::;rovooo reaocionse nmy aontrovert!.das. El hecho de reeibir un 
premio tan espa~vl y nacional como al wLope de Vega", caus6 .stupor a 1& 
oowit1va encargada de ~anten.r a Espafta intacta. ?arecia incompreneible 
e1 galardonar a un wt:raidor" del espttitll cts'9&fiQl con un premio que encar-
l1aba. los valoros m~s eS6l1ciales l' eterno& de loa espaf1oles. Resulta en 
extrema sarc4atioo que estd O&UIO de Tuores quiere h~ aduefiarse del 
eap!ritu. de un Pia Baroja, J 1..lan Ram"n .J:1.m4nez, Alberti, Casona, Pioasso" 
Casala, Oohoa l' otroa auchoa, ca.talogadoa un tiempo como en.u&08 de la 
causa DaC ional.. 
La tragedia personal, pl.tee, d. Bl]8l'O Vallejo, asc,riba precleamente 
en au valentia a1 entrentarsa COf). el estado de cons cirClundant., t,)'aged1a 
particularmente paralela a 14 de Ignacio de !al!. ard1,nte ollcuridad J a la 
de Ve1<1zques de W V'P1nI1'. Trage<lia. de 14 "erdad es 8\1 teatro, trent,. a 
trent. con 1& llantlra, 0 adn pear con .1 encaf,o prometedor. 58 le gansu-
ran muchae d. 8ue aotitude. y de sus visiones cosmo1diicas. Estas criticas 
B. Mean en "que 8410 ret1.j& lIDa porolcSn muy pequ.fJa de la Tida espa15ola, 
1& mi. dtlaagradab1e 0 atSrdida ••• que 8ft contenta con aat1stacer un pequeflo 
ptfblico 'l11ob', que no dic. todo 10 tl'la pien8a, que .8 un ec1atenciaJ.1ata 
1. 
aolapldo, tm amarlado 1nsoportabl. y un afranc.ndo de la pear eepeei •• " 
La crltica acerba 1e reporeha desp1adadamente que "es un fatalista 
a ultl"8ftsa, un deaconocedor de 1& pron.chIDcia d. Dio. '3' un OBCUI"O removed01" 
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d. loa s1llbollaos .ectnio ... • 
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Bat .. orltic .. auMDte. de .erenldad, arraatr.u per UDa: Wantl1 
eaoel., ren • .1aa loa aent,1mi_to. del teatro d. BI1ero pere 110 10. expl1ou. 
Eata .. la traaedia de Buro. Be .1erto que rene.1a muo_ •• una por-
.1_ d. la v1.d.a .apaI1ola, d. la 'rida dUl"a .apaftola. pero un ___ ala de-
te1do quid. pru.be .. _ .intou. .... lUd: ... raal del que 10. crit.lo .... 
iJMgiMn. Buvo, por otra parte, DO 1Rtroclu •• 0.801_t __ te la 1.d.ea de 
Dlos .ae solu.l'n a au t ..... 1a porque •• preol_ent ... t. concepto 
d.!at1co el qu ... det:rut. .... "&rDaD para .... t.ener el fttt.u. I!!I para 
1IIIlt.... 1& •• auera ueloaal. Be ol.rt. t.aab1" que Ba.ero Vallejo .at.4. 
:lalNJdo d. UD paW ... eaencial, d. _ aiaboll_ sol.apado, d. _ exillt __ 
01&11_ de oiJ.onutaaow. Pero eat ••• preei .... '. el oontea1do t.ric1.0 
d. au obra, qu. ante -la il'lt4ll"pl'ftaol_ utul de uu.atro UIliver!O ... he-
obo abavdo d.Maper&IlHdo. DO ca'be oponw An solaol_ que la d.4tl B1hl-
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u... 0 la d. 1& ald.&leUd.- Y eat. dobl. s1abo11_ t~o, .1 de ft 
rida 7 el del hcabr. c ..... ODtelJsico 7 alat .. :1al, DO 1. pend.te 8dop-
tar atra alt.ernat.in.. De t.edaa t ..... , a1eapre .. eJlO1Ientra el .atribUlo 
• .,.. .... 01" toaiti ..... de au anauat.ia porque Btaero cree en .1 111_, cree 
en au obra 7 _ el h .... 1DcllT1dual, COIlCIJ"eto 7 abandonado. eo. p:rue_ 
d. au. head. arn.ip .. 1& •• per.... 4tl autor DO! otreoe el t. ... _Dio d. 
ft prop1a t.rageda. Pl'Ot.u. ""'11" a 10 Ipuio que perII&Jl!G. yol~ 
t.. atre oiep., ....... at1lldo •• ru .. , ... a e ••• d ... 'ricla ,""a 
para • .,art.1r ....... .1. s.poeibl. d. verdad .. _ c.,..rteroe d. d"ar'" 
oia. Qat" eu propio eaeriticio peraoaal &bra _ Nl1IIiioio d. 1ua ..,.,... 
won 7 trut.Ol'Tl4l el .atMo de c..... ec.o pru.... POI" otra part., d. au 
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t. en el horabre aip. $iendo obatiudaaent.. _ t_ 1& total preocupao16il 
de au obra 11teraria. 81 Histo!"1! e !!?!. e.oalera ISO ha remedladQ l.a .1-
tuac16n, po.lb1eJdDt. 10 &leanee hOJ' frMaly. Sa .ata poail>U1dad 1& que 
ie rean.1a a 1ulstir COD ob ... l6a en e1 t_ bwaa:no a neritl010 d. 8U 
popularldad ,. bien.atar _Ol1.6Iice. La pNOcupac16n &ngU8tiol. de Buro 
COlIO hcabre T au traged1&, CQ1I8 portaYOS, •• han coDftl"tido en un .1n6B1m.o 
que e., en cletinitiYa, 61 total 7 Oo1uto ccmproaiso a 1& cau •• humaaa. 
Tiene particular interia indapr las C8.1lIU d. eata or!tica 1IOJ'da. 
con que .& "«dbe 8U obra. Alguno. oritico. eepaf101.a no ae ban atNVido 
aU que a ea1>o8arlaa, 0 .Ida bl_ auprirlu pal.acl1naente. La oritl0. ex· 
tranjera e.c .... '7 de peoa eatatUft, ha aldo alp .... atrerld.a. JU. reaoci6n 
pera<m&l, ante 1& 1aotun de IRt obra e. 1a de hallal'll8 ante e1 probl .. na-
cional. espalol. a tram de 1 ... yariada •• ituaeioae • ., caract.e. bueriaDoa. 
Est.. DO 1apide, ain eabarlO, que eatu 81tu&o1on •• y oaract .... no .. 
conv1ertaa al iii.., tlewpo .. afabol.oa 1nternacioule., uiveraale.. :to 
vital de ute punto .. que &1 oon.iderar .. OOM \Ul& unidatl probl .... ioa '7 
81tuac1onal, .~ obra de BuWC), \1IlO DO piled- menoe de eatru.ot.urar e1 .bibo-
11811lO de lm1dad que e.tno1iura la aoeiedad eepdo1a c:te hay. !m:!J. tieeta 
e gat.,l. U. SA 'Halert J'tttratan, baat.. clerto panto, el "uti •• ea1ne-
te espallol. Perc eata aituaci6n preclsamente noe enaroa un sector Tital de 
1& eociedad. lWriu donde teetiaoniamoa tr«.lcaente el a.crltlcio eat...u 
de Pil.ar ,. e1 contimto rod.ar de geueraeionea per aqueJ.l.a uoalera 81n l.opoar 
abr1r breoha haoia otJooa horizont •• dB opt1Jll1ataa. Ea 1& cordenaoitSn ... 
\4tlo& 811 e .. paJanqu1a de •• peraasas T derrot.u 4. un aoeiedad que vi" 
engaftada. Ie. a. miate m!rl4ad T a GOng1eao a San 0!'1d1o acu8Ul e1 
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Dd.-.o probl .... c:on taeet .. dinr_. El probleM. 8S 1& c:eguera que reina en 
1& aocied.ad a la cual .. 1a quiaH intaxica.r con dro,u de telicidad, pero 
p8l'II&D.8oiend.o en 1& oquera. La verdad .s .1 crimen que se paga COIl 1a 
aueri.e ., eonaiauient--.nt.e el que Ia;nacio se lfiante con el 8sta.nd.a.rt.e de 
la vwoebdlitud uaba'C _ unoe de aqueUos direct.ores inatituclones, a1 
dir_tor que oi.,o t1aioamente J' au .apoea vident. pero clep. aoral..mente. 
Ella &abe 10 qU8 oc:urn, pero ma.."lt.iene la ment.1J'a. :n parale10 no pueda 
Hr aU "'Jant.. Los aec110a de mant.eMr H. estado de irrealldad eat. 
a ojoa viat .. para oualquier obaervador que 1fsuf1e,. paratrueando a Btlere. 
S. cm~!J1..9 i!..§e. O!U12 Yi •• a afiadir un. tono ma tl!nebre a est& situ-
o16n. :lat.a aoeie4ad d8 ol8&oa, al cob:1Jo d. l"e1i&1oe&8, buena. en e1 rondo 
pero 1nc&utaa cle 1& aal1c1& del "vident.., II 1e airve coao juauete para au 
pr'OYecho ,. .,01..,. Eate elemeat.o humano con 'Y8l.or •• no 8610 morales sino 
t.ub14u a.rt.!at1coe T t'cn1coe Ie agrupan en una ainfon!a cqo. &Cordes SOD 
.1 baaerreir d. que viY. tu.ra de eecena. Ee Ulla socied.ad clec_ aleer-
Yiel0 da qui_ t1en8 pode:r autlc1ente para ccntinuar l.a ment.ira, 1. coa ... 
d.1a de ,.,.&80S. 1.0 q\l. h& qu.rido c01ll.1lJ'dearnos Duare con 11&11 ao 8. cla-
ro. "Cuando DO •• '" nadie, c.c abora., gusto •• 'mag1nar a vaces s1 1\0 
seri.. •• 1& MfBlea... 1& \'tnie& reapueet& pOIJ1ble para alaunae preguntaa 
••• n (pq. 135) Cont .. i6a m1ateriaea que Buvo noe entre,a prev1a .. 1& 
oa1da del tel6a pero que puce entraftar 'Un rico contenido. ItCuando no me 
nadie," .in eel' ObMrva4o por el t.irano apreeor,. egoist.a, uno 8uefla,"aue-
ta de 111.aiDal'Il &1 no ser' 1.& verd.a4 l1terar1& de m1 trageetia 18. Clua tra.e-
r« 1& reapu •• ta a tantaa 1no6&nitas del sufrindento de ms lIIIi&oa los (:1810. 
qua pululan on esta soeiedad. 
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n pensamiento de Buero avaua 11Iplacable C01l1O en un proc"so Judi-
cial Mo ., calculado. En 1!.! cmap ~ abajo eate proceso present a 1a 
demmcia de una crieis familiar que shaga 81 _bito l1ac1onal. Rtmdidos 
en 1& mentlra, este sector de 1& class media nos hnb1a del miorooosmos 
de 1a inf1c1elldad indi.irlua1 de aquelloe que sa aprovecharon de otr-oa para 
ooulter au derrota 7 ee 18 aparcntemente muda Anita y 01 8SP080 muerto e1 
110ioo s:[Jabolo preeente que les hac. reeapacitar. S!mbo10 en el que oAten-
aiblemente n08 hace Yet" Buero, que s61amente 81 qu.e calla, (!l qua ae en-
tierra a s1 miamo COlltO v!ct1mas del odio a la verdad pueden acarrear 1a. 
esperanza y 1& salvae16n. 
En este 4mhito en que hemoe visto al pobre del suburhia y &1 hom-
bre mad1. como concretizaci6n del trauma leneral que paral!za 1a vida de 
eeta. eoc1edad, Buero diapostica. NOB ent"renta entonees en Aven1,ura !m 
1£ W!. eon una situa.eil5n que Q1dz4 qnters. interpretar el pOl' (J14 de .et. 
mal. El diqndst1co 8S diffeil l' par 880 Buero bisecc10na au penaAlliento 
en Ufta eetructura totalmcmte diferent. a 1& d$ otrae obras BUYS.. El di4-
10lOj los element.os tr£&iaos j 10$ ,persons.je. y altuaciones ACUS&tl un nerlU-
l1amo intenc1onado COlD<) quien teme desoubrir la llata y de8CWljar el +.umor 
del organilllmO. Nos habla de un ttrano que he. oprl.mldo al plleblo,que 1. 
ha eocplotado COl'l pramesas esperanzadoraa. ~Ouifn no puede pens&- en Valln-
din da &. o9t}cisrt.o ~ San OVid1o. 0 loa directoras de 1e. inat1tuoi6n de 
~ 1! m1ente oeour1d.NJ? Pero Buero no se replte. Aventt1£! S 1:2. 41':i.a 
desenmascara al opresor. aoba:rde y auticlentament. AUdaS para. hull' en bus-
ca tie su bot1.>'J. mentras sus oo.t81c05 '7 payasos luchan "ciesamente" .ntr~ st. 
Esa lucha no puede avoear m& que a lA clerrota. de todos. Y en ese proceeo 
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DOe encoat.ramos reua:1clos, CCDO till &1Id1encia t1nal. del juicio, a tedos loa 
pereonajas cta aus obru antmoNa. Se presenta 1& pareja jOftJ1 cta H+,torta 
H. una eeoalera ., el cape.iDo _terlal.6ata cte Ds: !! tieata, 1& amante 
d..l diot.ador arrepentida d. "'IEMfd!. COIl ansia de ftMer junto al h .... bre 
cte 1& clue media de la.f. om" ~ IbN. encamado en al prote.or SUva-
DO. 
Ie \1D& OOM .. total de ... eocieclad 7 da aquellos que 1& MD1l)U.laA 
ab8U1"\'laaer1te. Solaaate queda 0.0 alino un &rito .ap .... sador de victo-
ria. Pero Juero ba _-iMdo e .. eociedad, ha diapoaticado IN. aale., ba 
MDit .. tado ft. 0""" 7 1& ha cODd.enado a .arta. El no quiere iDdiear 
loa reaeclio.. to deja para ada uno da noeotro., para aqueUoe que han se-
guido ft prooe.. ec.o.1 a1_ ateatal ItLu reap.eatu a ... 1atel"!'Opat,e 
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pert .. en a 1& Y1daJ no neoeaariamente &l arte.· 
Pme 1I1D1k ocaenta valient-.ntel teltteatro clruaturp no ha heche 
otra ooa, a 10 larao de au bril.laat.e O&I"I"eI"a eeclrd.csa, que &brir un prcce-
80 a 8raD pme de 1& cd8tenoia de nuestro pal.. Eate prooed1a1ento jtadi-
B2 
cial .. ped1& a &rit.o •• -
Pero CcaD J'& he repAido reit.eradaente, .st.e t_t.ro _ePiano tiene 
perspectiva. lUlivereal... lee t. ... tro de arieta. teatiaoni& -el epu. del 
hoUre, 1& orue1l1ad baaia al prijaa. 1& 1njutio1a, 1& t.iruda, 1& lipo-
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oresta, la cepera espiritual, 1& t41ndad aua de c4Sdips 7 1."...· 
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L08 DEFECTOS 'I51ooS HUMANOS 
Ha aiao rel&tivaunte i·4.cU el cie!inir &l concepto cia tra.eedia 
aunque para. ellc:.l lu.es. lJ8c~io iH.l.llt.ualiJiar cuterencias interpretativae 
~otivad&8 princ1pl1mante pOl' condiciones humenas, 8OO1016&1c&I, pol1tic .. , 
rellglo8&B, nuevos ent'oquea aobrti &l. probl ... tn-'aico, pero au rd.gn1fioa-
d.o 1ntrins8c¥ sa tr&8c:end~tal.JMmt.. Unico l' univ.raal.. Fodria, pu •• , 1' .... 
• umir.8 en 1& W~u4id.a d.al huabre }KIr la. verGad eoOr. 81 aiemo ¥ eoOr. el 
La. t.UN que ~~ ocupa &bora •• til 8UIIO arado compl.eja. liablamoa cie 
traged.a, do. clU'a.cteree y situaclonea trqioaa, Bin penetrar rea.l.Ja4tnte en 
el verct?-dero 81gn1t1cado Cie tale. expre.ionea. D06 interrogante. aalt.&n 
& m1 mente C1 •• te ~nto. ,,~u. a"jn T cu41 •• 80U loe el.aentC8 tr'a1cea 
que constit.~en ~ INfO UDa tra&~ T no un _lo4rau.? .urreao )Jarque-
r!e &punta: If Loa element-06 !und.amentalea de la iii ... (1& traced.ie.) -pui6n, 
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JIl.Uerte, destine, ta.talidaci, &r..&Uati& T aed eobren&tural •••• IiI 
ljo eatoT plenAl&.8nte d.. ac~erd.. con esta ageptaci6n 80bre el. .leaetate 
tr4£ico. taos milmC elementos podri.an ConY6rtil- Wl& pieca teatraJ. en una 
tarA 0 comed1a. Conform. al eatud.10 realinc10 huta ahora, cualqw.er ele-
wanto encl&vado en 1& ccm8tituci~n del cOllLOa en cuante .e r.lac1one. con 
pre que r.tna lu eondicd.on •• eoag'nttu a1 oariat.r de 1& tnaedia que 7& 
heaos deaarrollado anterlonaente. De .... 10l'a dn el el-.nto cie lelic1-
dad., an.jada hiperWlicament. Ue..,. al indiv1duo a tina aituaei6n m~ 
d. d .... pel"aci6n 0 derrota. Al mi8lllO tiempo, t.al .lecto ha de ten_r una 
repercu.i6n en el leotor 0 espectador que 1. empuj. a una a.c16ft red~to­
ra 0-.0 e.teeto .. ',"leo. 18 bajo eate pri ... que .. debe entour el oon-
cept,o intnnaeco de el-..nto trlgico. 
Como ent'oque reaulador de eat. anO.iaia. ae apoyar' en una aolara-
016. c.t. Buvo Vallejo Rbl'e IIU teatl"O' "n propSaito UDit1cador cia too. 
as 
m1 o'bra ha aeau1do slendo aeauraa.ent. el mao: .1 d_ crtI' loa 0.108." 
Todo el..-to, por 10 tanto, que aomet.amos a .acntinio l' aa&li.1s, babri 
que _toe arlo a tNT'. cI •••• marco.. Conoretaente.1 ot.t.o \r4&1oo con .... 
BietW en e1 anta&oD181lO entre 1& .ltuao1'n 0 elaaento apo~ado ., el de-
... cI. 10. pereona..jos POI" abrir los ojo •• 
El elemento _. treouenteaent. eapleado es el del detecto l!a1eo. 
III J:!. adiente o8C\1r14asi Y Q. esopgiert.o !t! SIP ~ •• 1& esquera el -.1-
.structural d. 1& oondiel" t~... La atel .. 'I' la aorclera eat.ableaa 
sit ... io •• part.ioularaeate trqtoaa OIl IA!. carty boea p.ha30 7 Hg !! 
t1.~a reapectivamant •• 
La eeauera tlene una s1&nificaei6n honda en la obra d. Baero. Ea-. 
ta 81gn1tioaci6n •• tift. que concebir, dado .1 aimllo1181lD abaolutOt'Ye .. 
Hra, _ 1Dl dobl. plaaol 1& t.needia real ., 1& t.rqeclia .1ab6l1oa. La ce-
pen. __ trqedia real d. !!. !! ardi~t. oacn.tr1h4 .. NYela 1& anpe-
t.ia aico16a1oa pnduida pol" UD ,..:la1et.a rebeld. que rc.pe 1& araoa:la d. 
aquella 1ut1t.llol6D duiplda al reatabl .. 1ai_to acral ca. lDa 1Ini.ctent •• 
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La aEt~emada obstinaci6n de Ilft8Cl0 POI' ver las aatrellas del unive~eo 10 
&earrea 1& ~uerte. Aqui. pUGS. samoa testlgoa del e.fuerzo social pOl' &li-
n.er 1& miseria da la caguera T 11. labor negatlva que un 1ntruao puede pro-
ducir. Sentimos cOJIlpae16n ante ambos. 1& soluei6n al t roblema real "sue-
le resolver.. a favor de 1a circunatancia -0 el destino- 81 81 ambient. r.e-
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ault& JIll. fuert.. que 01 hOlibre. a EYldentement.e.1 ambient. de 14 1natitu-
c:i6n en l.a obra acaba POI' an1quUar a Icnacl0. La otl"a ob!"a de oiagos noe 
confronta can el ml.8lIIQ problema pera eon diterentee perspectivu, como loa 
.taieoa • .,art. de 5U condicicSn de cloaoa, b&jo. el dom1nio abusivo de un 
e1emento de la. 8Ociedad. vi4en'e. Eata tragedla adopta oontorn08 sooial •• , 
af&!. l! §l!litpte oHuri4ad tende toward the mataphyaical pole ot Buero' IS 
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theater. lil cons~.no ~ !!r!. OV~dio ... \ends toward the social pole." 
El sentimiento real de cCllJlpa.alcSn que desp1erta e.ta tracedia •• If&nlt!esta 
a t.oeS.a luc.s. Buero noa 11.va a una altuac16n tlXt.rema de vel' a UD arupo 
de invdlldoe con &Deiae de eel' alga dentro de au ~rlvaei~n~ ser explQtadoa 
de la ma.nera m4a cruel: hace!" <i.e .'\08 01eg08 una pant.om1.M para 01 prov ... 
cho ec:oA6mico del que·" •• " :0..$ tonaa .pla.ucUm •• T nos 1dentlflcaoa COIl 
DaY14 ouando grit.a -70 tengo (~ue tocar. NQ queremos que noe crean iJnbIcUea. 
tHermanoa, empe!i4monoe t.od •• en que nuest.ro. violine. canten Juntos y 10 
lou-oel "rodo o. quererl ! si no quercUs, resignaQ8 CCIllO muje.rcuel •• a 
8st.a lit1ene ell vida que nos aplasta" (p" • .31). Esta traged1a, de nueTO. 
no. tra.1te, _ el. 4mb!" de 10 real., 1& Tiet-oria del int .. oprahr, 1& 
aocieclad rid_t. 10... el t:taic ... t.. Iny£lld.o. David. ..... lna a Val.1ndfl'l 7 
1& Jut!.!a huMna 1. cODCteaa .... rte. 
Un Wli.te ... deten140 'Y a1nuclo&o de ambu ow .. D08 otr .. erl& 
un a1ntIn de simbolismos, dir!a, situaoione8 que EftbeUeen eobreIlllmera 1a 
preocupac1.sn tr4gic4 de Buero. Sina como ejemp10 .1 paeaje en 81 clue 
encontran;os a David ,. Adrtana juntos en El concierto de San Orldl0. 
....... -........~ ......... -.~ ..... 
rav1d.- ... D4janc8 en paz. 'N,. Va11nd!n 08 hab41s salido con 1a 
westra. il.hora SOlOOG los ~uos de 1.a feria y mis cCJll}.Jaiiero6 I'd 
slqu1era 10 lamentan; se han acostl.m1brado. ;.No 18.n8Jl108 para voso-
tl'oS D\o.$llOS CJ.neros7 (.(,.u~ ~ QUG~'4is? 
;:~driar..a.- Yo no soy COUiO tSl. 
Adr1a.na..- 31, sOT una l'~r&. Y td eat~ en 10 aiar-to: 01 me orde-
n6 enaatuea.ro.. Eso era 10 que quer!a. decirte • 
••••••••••••••••••••• 
Adriana.- sPorque yo no 807 como ~lt 
David.- tC~mo erea td? 
Adriana.- 'N 10 aabes que 70 08 he def'and1d.o., que he tnt.ntado ayu_ 
daros. lTd 1Q Gab~61 ••• 
Davl,(1.- rero 8liues con 41. 
Adriana.- C~ vosotros ••• Tambi'n v080tros aegu!s con '1 t~i6n, 
tl1 t. has cauec1ado. El os ha atrapado 0<»110 me atrap6 a mi ••• 
David .. - 'rode» es aeoetumbrarae, 1.1lO? Creo que 70 tamb14n podr4 aco .. 
tum.brarmo. Y seguirtlmQ& con 41 ••• (p.4gs. 94-95) 
opresi6n directa del vldent.e vara C()41tcu;.plal' otra.; conseouenciae de aquella 
tld:a!a, la pro8tituoie)n. Ciecos i'!sic&lUente 0 no" todos SEll encuentran atra-
padoa, pero la &ran tragedia es que "tcdo EtO a.coetlWbracseV" En otro pasa-
j€l anteriQr enoontl'CUMOS de nuevo a David Y r'l.driana Juntos, eimboliz.tl1do am-
bos un conflicto £1&ico y 11I.Or&1 en to1 G.u~ David afirr..a. cataa,6ricamente: nee-
nOZQa .1 camino Ill.Jor que -r.d. fuedo andarlo sin luz i' (~. 57). Eat. rna-
nea 110. 1l.ft& ~ t • .ta-lo eiab61ieo d. au ..... "., dA 11ft N&l que ~ 
coatl!ct. aat.w1al d.8&I"l"OllJado en 18 obra. Y.... eat .. doa .br'u clem-
ct. cl_. con el aut_tico prop6a1to bu._iano al hac ... teat.... Ite]. d. aDrir 
loa oj ... " .0 tue au PJ"OJ)ISaito eJ. cl •• oubrir eata. at.erw tl.i ....... na. 
d. UDa u.nera cruda para d.~ condo1enc1a d ... "illoo • (I) .... 
ajeno a ... afrimiento. "No e. a .lloa (a 10. ci8&.a>, .. zoealld.ad, a 
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qui.a. intent.rat .. atar, _!no a tocloa noaotroe." • 1& MIlta del auto .. 
1& preocupao1tkl ucu-tioaa que 1e ualta .. que "la eapen a. UlI& l1IIit.a-
oi6a d~ hcabre, ala. que .. opene a IV. libra clea&1'TOllo. Repre.enta por 
ello cia aocte ." clan, a1 tOllclo cia cual.qu1el' pJ"Obl_ dr_t.io. 0 t,.q1-
o. que ... i..,...... el cle la 1uoha del babN 0 .. au. l1a1.tul ••• POI' 
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1& llberhd." 
11_ pad .... o-.pNAdw _tOllee. <t.a ~ t .. cent.ral. qua polari_ 
au. obra _tva .a el da la libvted IlaaDa oobart.ada POI' llId.taoiOlla. in-
dirldu.i •• , eooW... Por oou1p1ente, heMe de enfooar au. teat ... l' au 
11a'bou... a tra ..... de eate priaa. La 'Nl"dad eatAl_ d.~ I1aDoli_ 
analiud. cle 1& oepen. .. cr1atal1sa MginralMate .. 1& ........ a,iea 
ele 1& l1bertad _ana. 
()t,ro cte loa ~""o. \"'&1". 0"'" -.plead.a, ••• 1 de 1& 8Or-
dara en .1 que DRero U'l"Oja _ a1llbol1_ de 0_t01"l108 ... j_tea. CoIl-
templl .... Bst.!!. tl.$ el ."8II&I'io t!pic __ te deaarac1ad.o .. dcmcle u-
M aerie de t_111 •• up1ran .. 810 ...... per ... apar de 1a CO.8M • 1& 
poOre .. , a 1& Vida de barrio que u.s.ta .a upiru1 ... d. aupenoitSa. So-
... teatia .. , de nuevo, d.. una cOlldea pr'-ti~. peZOJMrt. .... , dODd. ua 
•• peraua •• reouperae16a •• prUtioaent. 1IIpoe1bl.e. El 'bal'T1o rift _ 
elia de tl .. ta ant. 1& perapectlY& d. laa prOMa .. que un tort1lito bo1eto de 
10teria 1.. aportan. Deacubi.rt-o 01 engaf1o, UIl tatal.iamo derrotlata au-
_ a aquello. sere. en 1m oallej6n aiD. aalida. Las Ooa&8 .!au- au l"tUIlbo 
uoat'UJlbrado 7' aquellos jupete. c:te la socled.ad wolven a au ...... mado 
.1u .. o d. 1& 10t..r1&, a IN ..,edernaclo .iueao d. 1& .eperanu., .speranza en 
01 fI aoNo" que J'ltmCa lleprl.. Odlaft 7 s. qudan mutuaaente porque •• ne-
... i"" dent.ro c:to au 111"21'1&. n tJd.o;o .,t.1 ... 0 que parMe sostenv a •• 
IJ'UPO ele tudl:!al .. que la Uua16a dfd dinero .. eonnma en :realldad al-
aO ella. Aqui ba t..l'1dnad.o el cODlUoto real de 1& traa-1a. La r.lloidad 
dorrwabada d. Wl t.r'aico dla d. tlest.a, UD suelo 40 UU8ionea 7 rant .. 1 .. 
que 1 ........ 1_ trCaicaente eD _ o1clo d .. p1a4ad ..... t.e ...... il:»1., de 1& 
tellc1clad. Ga.l loarada a 1& dura 7 c1iar1& traced.1a d. au. ex1at.onclu. 
,lJ. a1aboUaao tr4aico .. de eliatint& ~ 80lI0 hemo8 T1Ro. 
Buero __ ja aqu! 01 fd.-a tri&1- ct. la sord .... el. una man ..... :tnaul&r. 
,. Eate dat"t.. t1a1co que tu ..... a • ."aI1&1 T 1.I.1Jt,~ .. .1 re.on. 1JMU.Joeo-
\0. que prey1 .. que aqud tr'ciao ci •• enlac ••• pereua4or aYGqu. a lID d.Mn-
lao. ilTlMdlabl--.t.. Idhll1st&. SUver1o, atol'1UM1tado POI" du4a 4e eulpa-
billdad pol' 1& _ert •• e ft hijutra .. el. bcUn 18I'1I&t.O 7 0.,..1vo que 
prey1eM 01 ftioUio d. D8D1ela 7 rehaco 1& tr'aica armolda entre equ.llo • 
..... 1no. 4m&al*ioa 7 h1DIdlladoa. La preaaci& d. Pilar, IU SlJer, t.eat1l1o-
rdo vivo d. IN "crhaeft" 1. baG. ret1hd.r .. 8J"U,d.&Ddo a lMJ que 1. roctean. 
eo. rue contl ... ylot.eno ..... te & au. aJer para m1tlpr .. ooneleneia: 
"Idral las eo_ .. J"OanuciaD. nella N1...... nolbe &hora a otr& ellente. 
Vu.1.,.. 1& •• perM...... Hoy _ 81mo ocao tod08 ellH, iUDd.id.e al tiD con 
0110.. Abora bajara.ca 7, CG8III') un pobre hoabre w, to ...... tu cud.el'llo 7 
te coDteear. ad. maldad ••• Yo tamb1'n me a.trevo a. .spear. Y s1. tue oJoa 
me concienan ... aceptar6 m1 dolor 7 procurar4 recobrartefflt(pig. 109). 
PUar, en au sordera, e. e1 e1emento que s:ia.b611cat:ltellte emplea.do 
aportar4 biene.tar a la eoc1edad a. trans de la. culpabillclad jmaginada de 
au marido. Pilar eimbol1la el sutrimiento humano encarnado en so sordera. 
neprooha 7 aondena. al culpable .,. ante eae grlto aholado perc 1.ntenaamente 
potent. tueraa .. una actltud 4. arrepent1m1ento 7 a una conduota •• paran-
u40rade reaurrec:ci6n. La aelUera., por 10 tanto, enc&rna todo un dolor 
universal, •• el l1s1ado moral culpable 7 e. el cl'1a1nal. poaible que _ute 
en toda conoleneia hnmana. "No bay cafda, real 0 1a4g1nari&, m4. que para 
que haya po.ibllidad de redenol6n, 7 eato ltlt1mo a. 10 aunoial de 10 hu-
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mane." 
Pilar .. a1 dolor conoreto, mere ain oil' 1a confeai6n escrita de 811 
•• poao. La culpab1l1da4 penaanece atormentando 1& concieD8ia de SUverio,. 
pero para '1 tambi'n exiate 1& poaibilidad da .8~r8llS&a. Y ea preoi--.en-
te Daniela qu1en cQIleticS .1 frauds quien 1. dice, 1lHB¥ que _perar... Ea-
perar aiempra... La esperMA nunoa term1na... La. .speranza 88 Willita ••• " 
(pig. 1lO). El dolor e1aWl.1co lUliftrall a. cORtina leat.alMlo como apt-
j6n que'c1eeplerta 1& humanidad al arrentimient.o, a est.a.bl.ecer 01 emor ..... 
pera:nzador autuo 7 univerel1 entre los bomb...... E1 aci.no tr4&ico de Sue-
ro consiat.e en .ata pie. en qu. piJ.azo no puecle eHu.bar la conteal6n d. 
SUverio. Buero no qUao dar un t1nal taclliWn a 8U trqed.ia.. Nos ha 
dejado ,,1 er1men ool.pnclo BOhr. nueet.ras cabezas. 
Dentro del traUJIIB. t:twioo Juanita nos oomunica ol miemo mena&Je a 
trav'. de au audez intenclonada. En W. ,ana! boca ,ba.1g, Bttero noa ti-
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tda en un pi80 de case media doDde somoa testigo8 de una traged1a paralela 
a. 1& de las familiae de 1i2l..!.! £ieea. El eseenaria ss t.raslada de loa b&-
Joe fondo8 social.. d. la barI'1ada al anonimato de los edificio8 del inte-
rior de 1& eiud&d. Loa contoruo. ooncret05 di.f'1eren~ pero las dimensions. 
trigicu del menea.,. eon 181. mamas. 
El en,a.fio constant.. d. Adela para 00081&0 msma. :I au esp06o, l.a 
injusLicia inf'ringicia 8. au homana Anita conviert.en aquellas pared •• en UIl 
verdadero W1erno. AQu! tambi'n entra. el. juego dr~tico 1" siJAb61ico co.taO 
en a.u. f'1e,t;a. El r18&Io de este jueao, la loter1& 0 he la.rtaa, con 1& 
esperan.a de a&nar ., peliaroso .,. termina por aaiquila.r a todos 1015 jugado-
res. Adela. enamorada. del aments de Anita, leara arrebat.i.reelo, pero aqu41. 
1& abandonar'. Hwu1J1ada ant,e o.ts trao ... , determ1.Da, a.lICdo de vecpua 
........ con Juan compaf1ero de •• tudio. de Joe' Ferrer Diu. Ella sabe que 
8. oasa POl' deepecho 1" no POI' Ulor. Esta decia16n mantiene un ",ue,a pellcro-
eo que crea W'la tens16n .1colcSgica a punto de convertireo en la. de.aspera-
ci6n absoluta cie toda 1& :f'amil1a. Na.die quere descubrir la. carta. )' COD.-
tesar 1& tramp. inieial Que he. ido eltrangulando aus existenciaa a meclida 
que el jue,o oont,1nda. Adela 4ecide t1na.l.mente clemoatrU" au jue,o lUoio 
1 81 enga~. termina pero tambl'n terruina tr'alcamente 14 uni4ad fam1liar, 
unidad f:t.ica dead. un oOJrJ..nz., perc en derlnitiva, ualciad. Juan 7 Jua-
nit.o aDandw.an aquel hogar teat-ilo de t&ata.s ment1raa e inccmprensioM8. 
n oontl1cto tr'aico de la realida.cl concreta &TOC& a la dea:truccl6n 
inevitable de 108 aiembro8 d. 1& familia. La. mentira. 8oo1al. 1& 1.nJulticia, 
o .i qu.remos 81 m1 to de la env1dia individual. 0 aocial aaaba ,01' aplastar 
fatal e iaplacablement ... todol aquello8 envuelto. Cl .1 Juego. El contUe. 
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to tr4gico simb611co 72. Be ha expueat.o anteriormente. pero como ep!lo«;o 
eonvlene notal' 81 estribillo esperanzador clue Buero 110G lega al finel de 
l.a tra,sedia. ES.nl extremos significativ~ que sea Adela quien nos de este 
mensaje: ttyo pedir!a perd<5n a nuestros padres .... " Y contlnl1a: "Hazlo tl1 
por ell08 (8U8 padres) 1" poore! alfu l"$concillanae ooOOgo miama.... Tu yo 
juntos fOn.aall.08 una gran llaga 7 solo tl1 puedes curarla ••• Ac6£eme de nue-
vo onLus brazos, COIlO cua.ndt) era ptlquefia y dimel C4l.mate, hija Ida ••• n 
(p4g. 75). 
1& ftUlCi6n s1mb6lica de 1& muds. Ana 8. ettreInadamente para1ela a la 
de Pilar, 1& lorda. de Hit.!!. fi.etl. Es la traaedia de pri vaci6n £!sica 1& 
que enelavada en l.lled,10 de la. 000010100 hwu.a.na, hac. de teetigo a.cusador con .... 
tante a las 1njultlclal y abusol. La tr4aica Gistenoia d. Ana le ha.bla 
lmperioHm.'nte a Adele. de su infidelidacl, de sue Snlbiciones t.runoadas, d.e 
BU mal juego social T familiar. "tTodavia. no me has cilsticado bastante?" 
&rita Adela rabiosamente; If ".B3 que va. a ser as! toda 18. vida'?" (p4a. 75) 
cont1m1a i'uera de 8:1" "pant.ucla ante la poaibilidad de ~a eterna lrreeon-
eillac1~n, de eterna culpab11idad. El miSlno grito ancustiade brot.a de l(\f\ 
l.&bios de 0Uver1o: "S61o. A t1 te ha.blo. A t1 aistet6oeo testigo .. que 
a veoee llamamo8 conoianoia ••• A ti, cas1 innomhrable, a. qu1en 108 hombres 
hablan cuando 8etm sol06 sin lograr COIDpret.l(ler a qui4n se diriaen ••• 
~D.bo cntenderlo COlao un dta de esperanza 1" de perd6n? Ha sIde quiz' ree-
cat&d.a l.a vida de &.quells. nifia POl' 1a de Daniela?.. Pero IU' mt.q' bi.en que 
s($10 puede eonteatanne a trav~s de unos l!lbiosn (l:!sI.!!. flen8." p£g. lOS). 
Y de &ab08 &rit08 8ec.mchamoe e1 miem.o dolor arrepentido que agoniza pOI' oir 
el pera.6n: "Quiz's puedee oirlne al tin pG!, tUB pobres oidos lUuenos .... c.:'11-
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ya eabee. T 70, l,C6ao ..... ? .. (pq. 1(9) ._lta SUWr1o. Y COIl la &1 .... 
tr~lca angustia interroaa Adelae .. sARital ;.IIeD eDtlende. 81plera?" (,..",. 
Y ... eate contl1cto trqio. en el que 1& injutioia humaaa bu_a el per-
'~n y 1& tranouU1ded. a au r-..rd1ld.ento J el aguij6a qued& clavaclo en e1 
con.s&n humano, .iIl l"Npueet.a, porque 1& ad .. no ,uede cI4r .. lo ., 1& .or-
dera DO pu.ede e.ouohar el arrepeot1a1ento. 
De ll'IleYO Buero ba lIaadO 1& le814ft i1810a _ un _.tid. trigla __ te 
t.ranend.ental para .1.boJ.1 .... el dolor haaao. Este dolor huaDe ~ 
.e GallO t.estiaoai. de ua 0_1 .. ia qtte MUK las injuat.loia • ., ,.." ... 1-
dade. de la socledacl. Ant .... aulr1a1ento .aUaclo ., abnepdo, 1& uJ.clad 
no podri _tahlar dUlogo. Su \bd.oa 81p1tloacl_ .. delata:r, 1IMtuietar 
al culpable para que 1U\ d& 1& pas '7 1& jueticla ":tn. en el .undo. 
He eraaroado entre 10. elaento. trigico. 1& oepera, 1& sord.era 
y 18 lNde.. Quiero eeftal.ar de pallO ot.l"O ~ que eDCWadrarla pWfeot.a-
mente en eata oat.,or1a: 1& .. !"te, .erte iJIa&1narla. • que 110 otnIJ:'T'e en 
uaena ., 1& JIUM"t.. real ., que ao ........ 1& obra.. Be ourl ... notar 1& i.JD.: 
portanc1a que Bu.1'O da a 10. Murible8. &l .... pvapeot.1YU •• 1'0 DOlI 
arraatra a conaiclvar loa a1.o. etect. .1ab6l1co. que h-.o. apmtado au-
ter1o~.. ,.. )fa4ry!yAMlla noe del8OUb .. el caten1do tl''ateo del 
......,. euaado crib al eaot- de las tea1liare. d. au .ape... wLuohut. 
POI' 1& errrldia. La _Y1dlaat. tocla tv. Y1da ., .. abaet. po!" _Yidiar que _ 
turi.... l' Me adelant., a modo d. broohe wl.p8rO no ..,rud •• que '1 t. 
ba nneido? tEl t.e ha 'Yene1do, para 81«1p". d .... ah1 dentrol ll (pia. 2(3). 
,. AT_tva .!I! !!. sr!b Carlo •• at.rupla a leabel .. t. 1& presenoia de 
ADa y SU.... SU.,... C1t.onn. .. prepnt.al 
.-.807 ,. qui. te ha .... " i.Bat..,. lldalldo toll _wt.e" LeYaDta, 
label. Ea\aaoa en ttl alberaue 7 Dada eueele. Yo 'nIT a ct .. p4Q't.v. Daae 
/ 
1& JIUIftO. Cfrtdtdo pan ce1'"Cado d. apet1toe. Ta.mbi'n a t:t te he. devcrado 
1& frllerr&. Pe" yo CNO que 'YeO una mirada JI1'IJ1' d111Jo! detr«s de tue pirpa-
doe eerra406, una mirada imHnH.. Ahon. t-4 ares paz. Dinosla ttl a toone, 
pobN incaente. Yo 1fOy a despe~. Que Bsta sea un mal suefto mQ. 
Ana '7 SUvano.- lSt410 un mal tmef\o mot (P'a. 9S). 
F..l. aoto eegundo confronts. a todoa los rafugla.d08 ante el crimen 
oometido. La acueaci&! .9 uniftr!!al, todos son Alpables. carlot mism.o 
conti ... A er1an, pero ee eeuelto per 511vano: "n tambl'n ha &ofiado 
."ta noabe. Y no ha dejado de s!ftar todaT.!a. Esc as ted,,_" Y m!a &delaa-
tel wE]. JIftlcdut.cho padeee aluclne.cionea. Ii veoes no d1stineue 1& realldad 
4al eve'" (J4g. 118). 
J:n e1 armac6n eee4nleo, el aeto de la estra.ngulaci~n OCltr:r& durant.. 
a1 .aBo pneral. Papa BueJ"O, mAe prennte que nunca. en escena. en la p .... 
hOllbM de a"1.&1, Cltte nunca .uefia ••• 7 que obra durante el 8uefio de loa 
Eat UIl t.anto 0CftIP1ejo .1 sentido de este s1mbol1ftO del auflo tan 
beouentemente -.pleado po!' Buero en sue obras. En esta obra s1tuada en UIl 
eaeenano W11eo e1 euefto, COMO ideal tiene como contrapunto e1 egoismo. 0 
4tl no .. Iar. 10 88 culpable Carl08 0 nil'll'1n otro personaje. Ea Alejandro 
.1 que •• apl"OftCba de loe id-.1.es de 108 dem4e, basados en buena te# para 
al1Mnt.ar atta .pfemoa. "I me he. dado oon ella (18 lmlc>te de Isabel) 'tUl& 
poan l"oWn. No •• pHd. 1Oftar; no se debe so&lr dejando las manoa lih1"e8 
" a quieaea ao 10 hacen. Aunqu.,el final, .... 81 ~iladOl" G.uieR. ae.enma.scare 
a1 hombre de acci6n" (~. 12l). Fa est. •• goiao, en definit,1va, 01 e,o-
/ 
i8lllO de IODemant •• 7 politico., aiempre despienoe 1 alertas, que iGane-
jan al pueblo aneioeo de ideal •• J an.i080 de eeperatlcaB, <;ue causan las 
mnert.. de 10. que eue~ 7 d8 loa iaoceates. Pero 8Sas muert68 nQ han 
sido en vano. Clalun just-iea, pena.tmecen como teatilfw.aio 4e. sus del\il1&-
nee 7 crfaefte. cen l& e.peranza de que als;dn dia, en runci6n re<ientQrA, de 
autoeaeriiicio, traipn paa 7 lelic1daci a 1& rue. h\ll'll.&fi.&: lfSa1velll08 81 
uJlanatf 1aplora SUTaDO .. Carlo. (p4c. 126). 
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EL AHOR 
naa de ft. obru con cOiltomo. trfsiooe: el uor. Conyi .. aclarar en ea-
te punto que eatoa el_entol itldicadoe no ban aido analizado8 por Hr lee 
.je. d. 1a acci6n draa4t10a. Son e1 __ to. tr"io08 que .1rven COIIlO reaor-
ta. clrWt1oo •• qua aoatienan'7 r.aaltan .1 micleo t_tlco en a1 desarro-
llo procaaal. de au menaa" •• 
Borel encuadra \\D bosque"o IIU70 aobre :SUero Vallejo CGI'l el oalitl-
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oatl\"() da "Teatro de 1& iapo.lb1.... No H retl ... 1 autor a una 1Japo-
.ibUidaG da cul10 ..taftaioo donde no cabe 1& poaib111dad de •• peru .... 
La eontextura d. e.ta iJapoalbllidad .a d. una catagoria dond. "laa prc.e-
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eaa eon d. iapoalb1e realisao1611J aiD .mariO hq que haoerla. po.lbl ..... 
En otru palabru, aa una 1apo.lb1l1dad de eeto 0 aquello concreto que H 
ha Yen1do ob.enando en aerea h1:lUftoa. ain llegar a reallsar .. , pero que 
pueda eer que ae realloa en a1 pB8Y8I11r a1 •• contlnda breganclo. 
Hablo en .st. anlJ.ia1e aobre .1 amor triaico, a1 uor no cUllpllclo. 
Eata sao!", ori"nado como todo aaor, de entre,. INtua '7 d.aintereaada, d. 
prcae .... '7 .. criticioa, "al tu oarifto no .. talta aaprend.eri _ohaM ... a.," 
tracua '7 a. deatl1q'. por iI1tid.llclad. Eata 1ntid.l1dad. POI' otra part.., 
ret1.jo d •• oiao., no. 1& presenta e1 autor .. trea per.pectivaa diY8l"8U: 
e1 aaor a punto da ooneuadrae en Htatorit e. !U!!. eHal.ra. el -.or u.l ent.-
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dldo 0 ruta de &mOr verdadero en Aventura .!!l !2. &!:!!. 7 el amor proatl-
tuido en el matrimonio en W. oartu ~ abajo. Eeta cUveraidad de &0-
titude. en 1& mente de Bu.ro impl10a una apllcabllidad univereal. E. d .... 
oir, las dimenslone. de 1& intidelldad trigioa hac la el eor, tlen ...... 
rioter traaeend.ental. Bu.ero univer8&l.lza aimb6l1e_ente .sta t.raaedia 
del coraz6n humano. 
F.rnando Q.uie" wbir III.e all4 d. aquella escalera '7 "d.jar t.ocia 
eu. .orc:11de. en que v1v1moau (pq. 2,). Eft .ate anbelo noble d. aupera-
c16n interri..nen las promea •• de una vida m.jor en au &mOl' en ol.rn ••• 
"CI.rm1n&" 8Uapira Carlo., "no puado Tivir ain tl. Eato7 d •••• perado. Me 
aboga 1& ordinarle. que noa rod... Sl no .e quda., no p0dr4 8&l1r ade-
lute" (p4& • .51.). Se observ&n dOl man1f'estacione. en 1& act1tud de F .... 
nandOI el de ... de eal.1r d. 1& YUlgar1dad, d. 1& mi.er1a a la que le han 
arrojado los .rrore. de aus antepa...ao. 7' el AIlOr .ino.ro hula CaN1na 
• qulen neeealt.a para louar 10 priMro. Fernando,. Carmfna, ain embargo, 
tienen obat'eulol que auperar. F.mando.e va aco .. o por Il:rlra 7' el d1-
nero da 8U padre, C8.1"Il1na aeosada. pol' Urbano que la pretende. Buero no noa 
relat.a, no e. nec.sari., .6Jao aquelloa aueftoa han ven1clo a caeI' POI' tlerra. 
El hecho e. que noa encontramos a Fernando ,. Elvira, Urbano 7 C&rm1na w-
do. _t.r1mon1alaente 7 continuando 1& lIi_ trigica exiateno1a clue un 
tie.mpo atria tanto aborrecieron. Sau. hijo. welven al juego de soflu 
dent.ro de aquella eseilera, juego que terminart intallbl_ent.e en derreta. 
AQ.u.lla eMalera ha sido el t.stilo no e6l.o d. una condic16n 8001&1 d ..... 
p.rada, de eonci ... perpetua, Bino t •• t.1go tamblcSn de lnfidelidades persona-
le., de 1& v1olacl6n de valoree JIOrale. juveniles, "aUTO supremo valor .a 
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9.3 
e1 amor." 
La interrogant. que Buero n08 presenta.. a1 en verd.ad ha sido 
fundamentalmente una v101a.ei6n del amor que arroj6 a eaoa aere. a e8& con-
d.na locial 0 81 han fraeasado porque lee era impolible vencer, condenado8 
1'& de antema.no por 81 eetfldo de coeas en aquel mundo de 1& esealera. Bu .... 
ro no responde, n1 e. m1 intento el aventurarme a hacerlo. 1.0 importante 
ea la viola.ci6n del amor de Fernando al casar •• con Elvira en 8U ambici6n 
por 1& herenc1a, en Urbano por rabar en C&ra1na un amor que adn rlbraba 
por Femando. .:.,por qu' DO aal16 adel.ante Fernando? lPor qu' .. hund1eron 
Carmina 7 Urbano? 0 "es que no. quiere dtcir Buero que •• 08 nree 80ft un 
fraca..o total en todoa aul Taloree? Cufllquier conjetura puede tener jus-
titicaci6n tund.a4a. Aparentemente hay tunclameDto para atinnar un aniqui-
ludento total. Eaa n8,&o16n del amor que .e 1rd.ci6 eon .inceridad a. 
cla.fla '7 aaaba per tracasar, traamitiend.o au fracaao 7 au error a BUe hijo. 
que vol'ver4n a repetir el cie10 fatal. 
Uno d. 10. paaajee poeo obs.rvadoe ocurre entre laabel T Carlo. en 
Aventura !!!. k s:!!.. El paeaje puede oonaiderar.. como lateral dentro del 
tempo clradtioo de 1a owa. No obstant., toclo elalent.o 0 recureo t.r4gico 
JB8l'11pulado ,or &e1'O contrihlqO •• eneialment. al marohamo trqico cte 8U 
menaaje total. 
lAbel violada 7 con un hljo como reeultatlo por p 80ldado de 1& 
oeupaci6n vive con Carlos, IRl prOlletido. La orieia 810016&10a y social 
que va 8otocancio a aquelloe fugitivos termina con la muwt.. en :manoa de 
Carlos. Para penetrar este pasaJe en au plenitud ha7 que 1nd1aar las eir-
cu.rustanciu concurrentea al crimen de Carlos. toe tuaitlvo8 eet61 8'WIl1.doa 
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en un estado d8 eufio. Eete aueflo 88 signifioativo para Buero como la. re-
velaci6n aut&1tica de loa deseoa T motivol! m~a fntimOB de los caracterea. 
Carlol! bUHa ansioeamente a Isabel a qulen imagin& condeeeendiendo con u .. "'1os 
8oldadoa. Georgina le 41oe: stYo soy 10 que ttl buse".. Estamoe en el mis-
mu 1nflemo. Eaa ehlqqela no quiare entrar. D&jala T suef'1a cOl'lmilo" 
(pI.« .. 87). La preei6n POI" parle de Georaina eontim18, apoderQcio •• de Car-
108 que persenitica au subconseiente que traafunde avar1c1a 7 lujuria. 
"SOT 1"1ea," inslat.e Georgina. "T. gusto. Con ella nada. Cowlo todo. 
Est .. tarde 10 haa peAdo" (pig. 88). El ataqu. aYansa implacable dejando 
en carn. viTa 1& conclend.a de Carlos. "A .. ho-ra r Es m4s "oven (!sab4el) I 81. 
Pero no te darlA nunc .. 10 qu.e t'l! "'s deseas. Yo puedo cl4.rtel.o. ,A-bo-r:!.!tt 
(pig. 89). El ~o1am.o carnal hoetiga el mol" de Carloa; la urleneia del 
momento destruye desastrosaaente un &mOl' noble, de ent.reaa. absoluta" cone-
tante )' sin olaudlca.cione.. Los di~ogos se interpola.n desart,icul&iament.1 
las pae10nea de los tu&itivos cobran au Uxime tena16n man11"eatando 10 .. 
bajo 7 cruel en cada uno de ello.. Ieabeliirrumpe en el Sllefio a.1ooado de 
los personajes cuando e1 ego13ltO ee hilla a punto de est.a.llar. "!~1 nif'lo" 
grita Isabel qu.e suena como una pauaa alentadora. en a.quel a.tnbiente 8obr.car-
pdo de pasione. brutal... Isa.bel decl&ra como intuitivaaente el i'raoaso 
de aqllel susflo" de aqu.1 amor. "Ahora t. veo," le dice a Carlo.. "Tue 
ojo. me hacen daf1o. Son 0.108 de invasor. No, tl1 no tares Carlos. TtI ••• 
eres ... un .oldado~ ,. .re •••• e1 hombre" (p~. 97). ~pera.da pOl' .1 M-
orUegio de que au euerpo ha aido objet.o, ella que buaca.ba el mol" grits. 
convulea: "Maldita ••• sea. m1 carne" (pdt. 97). 
Aunque Buero otorgue el pard&! a Carlos en boca fie Silva-no .. no cbs-
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t.ant., .1 OM.Jdn ha side ejecmtado. El arnor v101ado W!Gnisa fataJ.mente 
en la d •• trucci6n cORtpleta. La situaei6n ea Daralela a la de Hietoria de 
~ 01* ___ 
~ .scalera. La deatrucci6n, -1 wtrird.tmto hUlUnO aleansa una. ~ropo!"­
clones absolutae. El .. r humane s ••• a'M"ollado por e1 ncio; s ••• ap1aa-
tado POI" 01 .goi8llO en 10 rd. aasrado que po •• e: el amor. 
La tercera a1tuac16n tr'g:t.ca eon .1 MlOr como en juego noe 1& da 
lAS cart;a:. ~ al?&jo. La lnfidelidad de A.h l 8U rtolacitSn del &'I\O!" ha 
d.rrumb&do 18 entidad _trimonial y familiar. "De una u atra .Ilanera, Fe-
l"flIr D!as ba estado si_nre ,()resente en eat. caM. Sin nombrarlo apena •• 
pero con una presencia tonddable, 'lu ..... 8. veees ••• , J~egaba a darme l.a 
8«lMC1.6n d. que este hogar no era mfo, tsinc 8U3"ol, "grita Juan a en mtl-
jer (p£@:_ 66). La intidelidM &1 &mOl" 8S 1& clav., e1 8j. que arraetra eon-
sieo todo otro Talo!" a 1& deet!"ttcc1cSn final. La. soberbiJl de A.dela. 81 ca-
Mrse con .Juan POI" despecho y deequite ~ despl8.llte de Ferrer D!as, e3 61 
~t.t) inie!al de e1"08i6o. JUBn, POl" $U parte, nola esa entrega de MI¢!", 
al '10 Jll&rdteata.r we oa.rl.as de8d.e un principio. Co:roroido por 1& envidia, 
..antieno el peliero8o .111010- En .. e juego 8. est' uri •• caMo .1 am.or. 
Innitab1 .... t. la,8 pasion •• TAn tomando proporoionee giganteM&8, inabor-
dahl." 7 convierten 1& pas16n hwaana del &MOl" en la. pa8i6n -,,, daftinal. el 
Eata intic1el1dad ob .. rvad.a en est ... tree tra,«I1&15 aeparadam.ent. dan 
una unidlJd .. oa1otriante a la t_t.1c& tr~i .. bueriana. El 15er humano .. ~ 
ws errore., ha conyert1do una pa816n noble y 8p-ada en e1 noio .. Y8r-
,ODaoeG. El bombre ha fraoaaado en sus o1mlentoa rotund8llente. f.o obatan-
'0, quedBn las pumu abiertu para rehacer a1 amoJ". conyW't;ir1o an reall-
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dad. FJ.. arnor debe trtllntar yR ('~'U8 ee e1 ,tnico reeureo !'ara l'l'Iejora'J:' nues-
tra conc:i1e1cSn y 1& del orden 8OO1Al. Ee e1 arnOT e1 pilar eee":;c:l.al n~:ra 
que el hombre eOt1s:1e:a Rll liheT'tad" E1 amor nuede y del,e abri.r loe o,joe de 
1& hUJIlarddad narp. que vtvan en 18 verdad.) veroll\o baaad.a en una liberta.<i 
absolute. .,. personal. 
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(;GMa.usrom:~s 
lJlA t.l'aafidia. de Buero JDiIIntlene un eentiDiento comdn a. ~.odae las 
i.raaeciiu U8 'poe" &l1 ..... 1or... ute elemeru;.o com1!n ratl.iea en 1a <"lIssiecl&d 
~ioe& utll ~ POl' lojrar "Wi l1bertad. abeoluta... £5(\ llb4l'''tad 18 
perteneo.. Eata. aaspu.i4i1 OQUG4n1ta al. ser humane se vo en cont: ngenc1& 
perpet.ua. i.l hoabl'" au..na 0 aspire. POl' alcauzarla pero per :c'a.ZOH~8 ~ vee. 
lJIponQerabl._ nunc& 11ap a 8U poae.iOn. 
2. 1&8 formae t.rd&1ea8 han su&rido una tra.a!ol'tdaci&n. En el proceee 
evolutive hiet.6rieo han adoptado loa moldes Que ecu:1a. eO"untura. hiet<Srlca 1 .. 
M c1~o. La. tl'a&edi&. caw,o el. bOJilbre_ a~1mila :I manifiesta con1~ornos 
propios dol ti.,o., No obstante. uaa lDIIDitestaciones eon Clttr:!n.ec&8 a 
ell&. El h~ 7 la. trapdia. ai."r. perm&nect_ invaria.ble. en 10 que 1 .. 
oonat.1'q8 1At.r:.tn.eoatent.. t.al8a. 
3. La OO6Oepe14n d.el h4l'o. ha a:pol'imontado una .Volllci~n debido a 
oondici ... tu.0.6£icaa 7 aocio16£icaa. U h'roe 0140ioo '7 medieval, de 
Hl.lo ari.t.OOl"'ltioo 6tI he. eonve.rt.idc h07 en du. en el hombre Bl.w. qll$ em-
bid.on&. n.fre 7 •• l'tlbela. 0<:&10 el h4roe oUaiao. No es una poaicidn de 
alnrnia 10 que oontOl'll& &l. h4roe histcSl'icoJ es la act1tud 1ntr!nsecamente 
btmeM que T1bra en 91 oora6a del hombre 10 que 1e pIlede oonvertir en h,,". 
4. El el-..ato t.r4&1Q.o 8aip~o pOl' Buezoo '7 la.s aitu.aeionee oreadaa 
oi'Joecc ua& dQPle "'eplGt.1va, la. re&lJ.dwi cbjetiva de 14 eituaci~n y 11. 
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proTecci6n simbc$licA de eu mensaje. La primera evoca. tr",cuentOlt.ente 1& 
d •• truccl"n circunstancla.l de los lere, htlJlllm¢s en juego en aquella. real!-
/ 
dad concreta. ta seillnda evoca. 1a univerealida.d de 5U problendt,lca eobre 
e1 sufrWento del 13.1" hUif.aJlO. su d.sec de 1iberlad .,. 8U eaperanza de re-
denel&l. 
s. Ciertc5 element.os tr4&ieo8 rev1st~m las mislrl'ls caracterteticas 
en torno a 1& mutilac1~n t!slca. h'wnana.. Otroe .. como e1 ~or, 1a ineompren-
s16n 7 la. WideWad, laten vigorosamente en Dluchas de sus ubrae. Uno. 1 
oeres manejados en situaeionas concretae dlterentes, convergen en una un1c1-
dad tem4t1ca ab.or'bent., la. lucha. del hombre pOl". abrir sue o.1os, pOl" COH'" 
guir au libert-ad. El a.l t1h4roe. POl" otra p~rte .. es .IllultlforIDe, puede •• r 
ill hombre contra af mlemo, le. aoeledad "1 IUs etedto8 en e1 orden socisl. 
6. Su menaaJe as 'dulco. au preocupaci6n \tntea ee a1 hombre, e1 
hombre opri1ddo. E$e mensaje ., preo,.:upac16n son traecendentalee. Sobre-
montan la cODCretizs.e14n ctrC\mstancial de 10 vital a 18. perennidad ,. uni .... 
versalidad 81t~llca. de la. antustla humana en eualq,uier .ncrucij~~de. hlst~ 
riaa "1 geosr4t1~a. 
7. Eetaunidlild problea4tica re!leja. una continuidad cb8.lift sobre 
el pl"obl«,;8. del hOll;lbre. Ee 1'1 visl&u total tr~eica dIS l!. raz& h't.ll1l&l'lA en .. 
continuo devenir ancust.ioeo. '{'al panorSmice. a.pr"n~eru~t. nega.tift 7 ,..1-
mi.ata tlene como contrapunto el uito c(.>nat4.nt.emente·· esperanzador de vol .... 
a vel". de adqu1rir 14 liherlad. 
8. La trngedia est4 fW !uncl-6n de la esperanu.. Para Buero 14 'dill-
ea raz&1 de 8er de 1511 1.1"8.1«11& e8 1& de compart,ir Stl inqUetud con noeotro. 
'3' proclamar au mensa.,e de esperanza.. E1 ndsmo .onn .... : ule el~at s. 
ltv. 
e8pera ai.pre. Se 8spera incluee sin creer en la realitUW de 10 que 
esp.rues. Se espera pOl"qu. la .speranza e. un. t.e.nsi6n del hombre t un 
modo -no moda- del Bar hWll8.nO~ ind.ependient. de 1& probabUldad raciona.l de 
realizarla. Frea.-ntar est.& tensl6n ecao tal. con au pJ"ObabilldAd de rea.-
llzac16n, perc taab1m con eu iapropbUidad., paree. objetivo hi.ico de 
1 
1& tl"aatld!& ... 
1 
RCcaentariO· a HIt !!. n.eta, (Madrid, 1957), pig. 10, 
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